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WASHINGTON. Septiembre 28. 
Una petición firmada por cincuen-
(ta m i l personas, solicitando la cle-
, mencla del Ejecutivo para los 61 ne-
no contri- |gros pertenecientes al 24o regl-
a elección de HardimH nii(:n^° de infanter ía qua se hallan 
la -1 
La noticia de haberse vendido ^ey. Muy difícil, por no decir im-
trescientos mil sacos de azúcar i posible, nos parece la modifica-
causó ¿1 mismo efecto entre el ^ ción pedida por el Gobierno cu-
público que la arrancada de un baño. Desgraciadamente, los h 
tren después de varias horas de, cendados de por aquí 
interrupción. ibuyeron a la elección 
Porque llevábamos ya eerea ^ | eon un solo centavos, e o m o ' 1 ^ 
dos meses sin vender un gramo de | toreros de por allá que sacrificaron i ?«lir„rldi? Houston, Texas, en ; 
nuestra muy cara y al mismo tiem- dos millones de pesos en la cam-
po baratísima azúcar. paña electoral y han recibido su 
Una ráfaga de optimismo, que premio prohibiéndose la impor-
no sabemos cuánto tiempo dura- tación de los famosos tintes ale-
rá. alegro los ánimos, ilumino los 
rostros y desarrugó los entrecejos. 
Y es que el destino, la suerte 
de nuestro cuasi único producto 
interesa a los de abajo y a los de 
arriba, a los que viven por sus 
manos y a los ricos; más aún al 
pobre que al potentado. 
Esto que es un axioma y que 
el proclamarlo lo coloca a uno a 
la altura de Pero Grullo, hay quie-
nes lo niegan sosteniendo que el 
alza del azúcar solo beneficia a sus 
dueños. Y quizás tengan razón los 
que tal sostienen; porque dueños 
del azúcar son todo el país y todos 
los ciudadanos, y por lo tanto, to-
dos somos a beneficiarnos o a per-
judicarnos con el vaivén de su 
preciu. 
En fin, lo importante es que se 
hayan vendido, aunque bastante 
baratos y aunque un poco tarde, 
esos miles de sacos, que ojalá no 
sean los últimos. 
Es verdad que en su mayor par-
te el importe de esas ventas, in 
manes. 
Por eso es necesario que nos 
preparemos a gastar muy poco y 
a producir muy mucho y muy ba-
rato, como dijimos ayer. 
No confiemos en la amistad de 
los yankis para salir de nuestros 
apuro3. Tanto les interesa a ellos 
la suerte de esta desventurada 
West India como a nosotros las 
cuestiones del lejano Oriente o la 
teoría de la relatividad. 
Nuestro trabajo y nuestra inte-
ligencia, ayudados por nuestro 
suelo ubérrimo, únicamente nos 
pueden salvar y nos han de salvar, 
sin duda alguna. 
1917, fué presentada hoy al Presl 
dente Harding por una delegación 
de hombres de color, presidida por 
James Weldon Johnson, secretarlo 
de la Asociación Nacional para el 
progreso de la raza de color. 
Johnson, al presentar la petición, 
solicita el Indulto para los prisione-
ros fundándose en su anterior hoja 
de servicios militares, la "provoca-
cin d\3 animosidad local" que fué , 
causa de los motines y el severo cas-
tigo que ya ha sido Impuesto a a l - ¡ 
gunos miembros del regimiento 19 I 
de los cuales han sido ahorcados. La j 
delegación t ambién informa al Pre- | 
sidente que la Asociación para el ( 
progreso de la raza de color veía con | 
sumo placer que el gobierno estaba 
estudiando las actividades del K l u 
Klux Klan . 
MATRIMONIO ESPAÑOL 
DETENIDO EN L A 
ISLA DE ELLIS 
N E W YORK, Septiembre 28. 
E l señor P. R. Sanjurjo, c a t e d r á -
tico de español en la Universidad 
de Cornell, se halla detenido volun-
tariamente en la Isla de Ellis, j u n -
to con su joven esposa, a quien se 
le ha negado la entrada a los Esta , 1 1 • _ 10 Uit " « s a u o la e n i r a a a a los JDsta-
gresara en los bancos; pero siem- dos unidos en v i r tud de la nueva ley pre es dinero que tendrán estos úl 
timos para refaccionar la próxi-
ma zafra, y mal que bien nos va-
mos descongestionando. 
Lo que no tiene remedio a nues-
tro juicio es lo de la tarifa Ford-
UN TIFON HA CAUSADO 
NUMEROSAS VICTIMAS 
TOKIO, Septiembre 28 
Varios centenares de personas han 
perecido a consecuencia de un tifón 
en el J a p ó n Central, que tuvo su cen-
tro en Nagoya, en la Isla de Hondo, 
donde un ras de mar des t ruyó cose-
chas y casas. 
Varios vapores se fueron a pique, 
y muchos pescadores han desapare-
cido. 
P R E S A G I A N 
L A C A I D A 
D E M A Ü R A 
M A D R I D , Septiembre 28. 
Los Jefes del PaéiJdo Conser-
vudor es tán deaplcgundo mnclui 
hostiUdad contra el gabinete es-
pañol , .segn declara H periódi-
co el "Heraldo". 
Agrega este periódico que los 
jefes es tán también criticando al 
gobierno y negándose n prestar-
le su cooperación. 
Usto parece presagiar la pron-
ta ca ída del Ministerio de Mau-
ra. 
E l per iódico declara además 
q u e el elemento republicano 
i n a u g u r a r á en breve una cam-
peña en las provincias pidiendo 
que se convoque a las Cortes. 
Muchos miembros del gabine-
te se dlco que se oponen que se 
vuelva a abrir el Parlamento 
por temor de que el debate so-
bro la s i tuación en Marruecos 
causo trastornos al gabinete. 
Fn-mcisco Cambó, Ministro do 
Hacienda, ha publicado una nota 
en la que dice que la concesión 
al Banco de España , que se ven-
ce el d í a 31 do Diciembre, no se-
rá prorrogada provisionalmente 
por Rei,»l Decreto, como se de-
cía hace pocos días . 
Declara que un proyecto de ley 
relativo a la renovación de dicha 
concesión se p r e sen t a r á en el 
Parlamento. 
En los círculos financieros y 
polí t icos se deduce de esta decla-
ritción que las Cortes volverán a 
reunirse en breve. 
E X P E D I C I O N D E 
S T E F A N S S O N ' S 
A L P O L O A R T I C O 
¡ X Z 3 
NEW YORK. Semtiembre 28. 
La vanguardia de la quinta expe 
dición Vl lh ja lmur Stefansson, que 
salió para el Art ico, ha llegado a la 
Isla Wrangel, donde 
durante el invierno 
L A A L H A M B R A A C A M B I O DE NUESTROS PRISIONEROS 
Lo he leído más de veinte veces y espero con la ayuda de Dios poder 
aún me resisto a creerlo. Si el cable mandar algo todos los meses mlen-
no hubiese abusado tanto de núes- tras dure la campaña , 
se es tac ionará 1 tra credulidad, sus noticias ser ían ¡ De usted atentamente. 
'para nosotros ar t ícu los de fé como! Una sirvienta peninsular. 
Así lo anunció Mr. Stefansson hoy lo eran antes; pero en fuerza de | Entre otros vafios' «i„esJÍ« u"0 
al recibir un telegrama de Al ian I maltratar nuestros sentimientos y 
Crawford. de Toronto, jefe de la ex-! de comunicar burdas invenciones, el 
pedición. crédito de que gozaba se perdió y 
Mr. Stefansson dijo que la exped í - | nadie cree hoy las verdades a causa 
ción se componía de cuatro blancos ; del cúmulo de mentiras que pródiga-
y cuatro esquimales, que salieron de mente pagan loa periódicos habane-
Nome, Alaska, el mes de Agosto pa- ¡ ros. 
sado. | No obstante la duda, hechos hay 
Serán los primeros hombres de la , que justifican la especie criminal de 
raza blanca que pasen todo el l n - ' que los moros muti lan a los prisio-
vlerno en la Isla. Consagra rán el ñeros a medida que Berenguer avan-
tiempo a explorar y trazar mapas de za. Me resisto a creer que Abd-el-
la Isla de Wrangel, y a ellos se reu- | K r i n , el mismo que hacía vida social 
n i rá en la próx ima primavera un en Madrid y que concur r ía a las con-
n ú m e r o mayor de expedicionarios ferencias en el Ateneo; él que fué 
dirigidos por Stefanson y que per- , redactor de " E l Telegrama del R i f " 
manecerán en el Art ico de dos a tres 
años. 
DELEGADOS JAPONESES 
A L A CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
TOKIO, Septiembre 28. 
Los delegados japoneses a la Con-
ferencia de Washington sobre la l i -
mitación de los armamentos y los 
problemas del Pacífico, s e r án : el 
Pr íncipe lyesato Tokugawa, Presi-
dente de la C á m a r a de los Pares; el 
Vicealmirante Tomosaburo Kato, 
Ministro de Marina; y el Barón K I -
juro Shidehara, Embajador en los 
Estados Unidos. 
Así se anunc ió oficialmente esta 
tarde. 
r — — — - — - — -
DE L A F I R M A D E L T R A T A DO A SU RATIFICACION 
c c c c c x x v 
¿ P o r q u é e s a g r e s i v o J a p ó n e n s u s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s ? 
SU ESPIRITU DE EXPANSION NO SIEMPRE OBEDECIO A LA NECESIDAD DE HALLAR NUEVOS 
TERRITORIOS PARA SU POBLACION DESBORDANTE, SEGUN DICEN SUS PROPIOS ALIADOS, 
LOS INGLESES. E L BUSHIDO JAPONES, E L AMOR PROPIO DE RAZA Y E L EMPLEO DE LA FUER-
]ZA COMO SUPREMA JUSTICIA. 
NUEVO BARCO DE 
GUERRA AMERICANO 
de Inmigración, que señala ciertas 
cuotas mensuales de inmigrantes. 
E l profesor Sanjurjo, que regresó 
con su esposa de' una vacación en 
España , podía entrar en el país , se-
gún se le informó, bajo la c láusu la No es un ar t ículo de periódico poneses hayan tratado de aplicar 
de la Ley que exceptúa a los profe- ; plataforma apropiada para hacer los principios modernosj de la su-
sores, entre otros, pero no así la se- una exposición histórica, basada en ' premacia de las Naciones a su pro-
fiera de Sanjurjo, porque la cuota I la etnología, de porque es el pueblo pió suelo? 
de España para todo el año ya es- I j aponés invasor e Imperialista, y por j E jérc i tos numerosos, escuadras 
taba completa. E l profesor no quiso ¡ qué rinde t r ibuto al empleo de la ' Poderosas, Bancos bien repletos, son 
abandonar a su esposa, con quien se i fuerza como suprema razón, pero el .todos los elementos de la fuerza mi -
casó hace poco. | qUe quiera estudiar los concienzu-Ilitar y de la económica que les mue-
Se ha enviado al Departamento de dos trabajos del Capitán Frank i ve y se a s o m b r a r á el que vaya le-
Inmigrac ión de Washington una pe-- Brinkley, de la Armada Real Ing le -yendo en 103 Primeros actos 
1 tición para que se deje entrar a la sa, residente muchos años en Japón , 
escritos en 1911 y la ú l t ima obra t i -
tulada "China, esclava o l ibre ," pu-
A P T l l / i n A í \ n i ? T I blicada hace dos meses por el Revé-
A I I I V I U A U U t L ¡ r endo Gilbert Reid (New York. 
l Dodd, Mead and Company,) de 311 
D A D A f 1 A T 1 7 D 1 7 I 'P*eina8) Podrá formarse una some-
1 U l U L i A I l i l I j L ra idea de Ia si tuación entre el I m -
rlo de j a p ó n y la Repúbl ica de 
CIUDAD DE MEJICO, Septiem- China. 
b r e 2 8 - 1 La ciencia de la Arqueología nos 
El gran volcán Popocatepelt, a l , e n s e ü a que antes de que los japone-
sudeste de esta ciudad está desple-1 seg poblaran las islas del Norte del 
gando, según se dice, mayor act ívi- pacífiCo que constituyen su feudo, 
una poderosa raza blanca se ex 
WASHINGTON, Septiembre 28. , señora dp qani l i r in 
Otro barco que l levará el nombre I s eñora de Sanjurjo 
de " R i c h m o ñ d " se agregará a la ma- j 
riña americana m a ñ a n a , al ser bo-
tado al agua (fesde los astilleros de ! 
Cramp, en Filadelfia, el crucero ex- j 
plorador n ú m e r o 9, baut izándosele ' 
con dicho nombre en honor de la ca-
pital del Estado de Virginia . 
El nuevo crucero, que será uno de 
los barcos m á s veloces de cualquiera 
marina del mundo, será bautizado 
por Miss Elizabeth Strother Scott, 
de Afton, Virginia , habiendo sido 
invitados a la ceremonia el Secreta-
rio Denby y otras altas autoridades 
navales. 
El nuevo barco ocupará la vacante 
que dejó en la ma t r í cu la naval la 
antigua corbeta "R ichmoñd" , al re-
tirarse en 1905. morioín I gún noticias que llegan a esta ciudad 
El barco que se acaba de menclo-] ? ^ JLÍ_ ^ 
nar es una nave histórica, habiendo 
mirado a prestar servicios en 18 62, 
siendo inmediatamente designada a 
tomar parte en el bloqueo del P a s 0 | p A n R I < V H I I A 
que conduce a los puertos más aba- l n u í x L £ I l l J / i 
jo de New Orleans. Después part i -
cipó en las operaciones del Mississi-
ppi y formó parte de las fuerzas del 
Almirante Farragut, en la Bahía de 
Mobile. Después de la guerra y hasta 
1890, estuvo agregada a la estación 
ü'el Sur del At lánt ico . WASHINGTON. Septiembre 28. 
El nuevo "Richmoñd ha sido i Los pescadores de la bahía de Che-
construido de manera que desarrolle j sapeake divisaron a 5 millafe de Nor-
una velocidad de más de 33 nudos i folk a Wimam A Spencer, ex-solda-
Tiene una eslora de algo mas de 555 
Pies (aproximadamente tantos pies 
como tiene la altura del Monumento 
de Washington.) su manga en la lí-
Dea de flotación es de 5 5 pies y lle-
va una ba te r ía principal de 12 ca-
ñones de 6 pulgaá'as, tres cañones 
antiaéreos y otros más pequeños, sin 
contar dos tubos de torpedos. 
J apón en el camino de la fuerza co-
mo palanca del predominio nacio-
nal como han ido copiando en todas 
partes lo que a su puperioridad ten-
día, por el camino de la fuerza, 
con misiones científicas a las p r ln -
DON CARLOS DE L A TORRE 
y abogado que se doctoró en Fez, 
cometiese actos tan injustificados 
colocándose al mismo bajo nivel de 
sus salvajes paisanos. Y por otra 
parte, busco la razón de aquellas de-
moras incomprensibles; el porqué 
j de los cabildeos sobre aguas enve-
I nonadas y cadáveres destrozados en 
Nador; el motivo de secretos Con-
sejos de Ministros, y me inclino a 
I creer que es cierto, que los moros 
amenazan con la decapitación de sus 
prisioneros si Berenguer avanza y 
que las noticias del cable tienen cier-
to carác ter de verosimili tud. 
I Lo que expusimos en nuestro tra-
bajo del pasado viernes y que temía-
I mos ver confirmado, se presenta abo 
ra con todos los horrores de una tris-
j te realidad, en la que vá envuelta 
i la vida de más de tres mi l prisione-
ros de esa t rabi l la de cobardes, por-
que el hombre que mata a indefen-
sos, es el sér más repulsivo y el tipo 
más clásico de la vileza. 
E l gobierno ha ordenado el avan-
ce y lo que ante los muros de Tarifa 
realizó el heroísmo de un Guzmán 
asombrando a Casilla, ahora lo re-
pite España para asombro del mun-
do entero, si es que es capaz de 
asombrarse de sacrificio tanto, un 
mundo prostituido que no siente ad-
miración y no se prosterna sino ante 
i los dioses corrompidos de la crapu-
losa grey de la c inematograf ía . 
¡Pobre general Navarro y pobres 
I héroes que con él esperan la indeci-
! sa hora del mar t i r io! Posible es que 
; al general se lo reserven como pre-
cipales Naciones de Europa para co- ' sa de mér i to para ú l t ima hora; pero 
piar sus fusiles, cañones y acoraza- \ eso8 desdichados que i rán señalando 
el retroceso de los moros con un ras-
dá frío 
dos. 
Ya tenemos pues al japonés con I tro de cadáveres , es cosa que 
1 l ^ T J l l t * " e I ™ J > 0 I ^ I ™ í t \y Pone espanto en el alma. 
¿No ser ía posible entrar en nego-
ciaciones ofreciéndoles hasta la A l -
hambra de Granada si la quieren y 
aún el Alkazar de Sevilla? ¿Qué i m -
de los donativos que estimo más va-
lioso y de ah í que haya tenido el 
gusto de publicar la carta de "Una 
sirvienta peninsular," bien escrita y 
mejor sentida. 
* * • 
En confirmación d'e lo que veni-
mos sosteniendo sobre la leyenda de 
la bofetada de Silvestre a Abd-el-
K r i m y la carta pisoteada, lean 
nuestros lectores lo que dice a su 
periódico un corresponsal en cam-
paña de .tanta autoridad y de tanta 
ga ran t í a como León de Toledo: 
Un alto Jefe del Ejérc i to , al que 
sobran miotivos para saberlo por los 
muchos aaíos que lleva aquí , me ha 
desmentido la que considera r idicu-
la especie circulada de haber d i r i g i -
do el candlllo de la jarea r i feña, 
Abd-el-Krlm, una carta al general 
Silvestre eobre supuestos agravios 
recibidos por éste. 
Dicha carta no existe, ni el gene-
ral Silvestre llegó a conocer a] ca-
becilla rebelde. 
Abd-el-Krim estuvo en las oficinas 
de Policía Indígena , durante el man-
do del general Aizpuru; luego, recla-
mado por su padre, fué a ponerse al 
frente de los de Beni-Burriaguel." 
No obstante, seguirán algunos ma-
jaderos sosteniendo que pisoteó la 
carta, que abofeteó a Abd-el-Krim y 
sabe Dios cuán ta s simplezas más . 
G. dcC R. 
¡ P e r d ó n , s e ñ o r a ! 
Poi- EVA CANEL 
Doña Concepción Boluña, con plu-
ma correcta y sentimiento afectivo, 
dedica un ar t ícu lo a la inolvidable 
poetisa Mercedes Matamoros y lo pu-
blica en " E l Mundo", en fecha opor-
tun í s ima : el dia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, onomást ico de la 
insigne cienfl ieguerí i . 
Habla la señora Boluña de las 
amarguras, los desengaños , las po-
brezas, los abandonos sufridos por 
Mercedes y en esa bofetada, no por 
correcta menos dolorosa, conque mar-
ca el rostro de los indifirentes. de. los 
ágenos a la divina inspiración poé-
tica de una mujer, encuentro incon-
secuencia lamientable que solo a des-
conocimiento de los hechos puedo 
a t r ibui r . 
H a r é un poco de historia documen-
tada y se verá, que no todas las poe-
dad que de costumbre. 
Los habitantes de las aldeas de 
Amecameca y Tlanacas situadas al 
pie del volcán, es tán abandonando 
sus casas temiendo a una terrible 
erupción. 
Durante los ii l t imos diez drías, se-
ha salido un torrente considerable 
de lava del c rá te r del volcán. 
H A N DESAPARECIDO 
MISTERIOSAMENTE 
do y a su hija de 10 años. Cora 
Eleanor, que navegaban en un bote 
abierto, en el cual han estado reco-
rriendo las aguas de la bahía y del 
Río Potomac durante 63 días. Poste-
Ayer tarde, después de una ex-
curs ión científ ica de dos meses por 
Europa y Estados Unidos regresó a 
esta capital el Sr. Decano de la Fa-
rendióV'por""esa8""l8las""qüé entonces cuitad de Letras y Ciencias, Doctor 
Don Carlos de la Torre y Huerta, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa la noble 
Sra. Blanca Pie de la Torre, de sus 
eran Continente y se dirigió hasta 
las islas del Sur del Pacífico, en si-
glos en ^ne. ^ ^ los esposos Armand (Ar turo) cas m a n t e n í a n en perpetua conmo- ¡ J Srta con 
ción las soledades de Pacífico Las ^ nietecit0 Ar tur ¡ to Armand de la 
gigante^ murallas protectoras contra Torre 
los embates del mar que una Comi- 1 
sión inglesa estudia en estos momen-
tos en qpe escribimos en algunas is-
las al Sur del Ecuador obra fue-
ron de hombres blancos de poderosa 
inteligencia. 
Y después de esa an t iqu ís ima i n -
A recibir al amable y muy que-
rido Maestro, "el más sabio de los 
buenos y el más bueno de los sa-
bios", acudió buen n ú m e r o de ami-
gos y comprofesores de la Universi-
dad, para darle la bienvenida. 
Pudimos, anoche, obtener uno;? 
de conducta y las armas modernas 
por palanca, dispuestos a abrirse 
un ancho camino en el poderío del 
mundo. ¿Qué le Importaba la de-
crépi ta China, ni la tranquila Corea, i 
ni la abatida Rimia?- tnrin* ¿iin^ ! Porta gastar millones y millones y 
todas ellas . ofrecer a e8e indlgno rifeño hasta el 1 tisas y escritoras de habla castella-
trono de España si con ello sacia su ¡ na pueden vanagloriarse de lograr, 
ambición? 1 en medio de aus desgracias, ia dedi-
Ofrecido, paotado y f i r t iado, no i caclón que obtuvo Mercedes Matamo-
habr ía inconveniente en romper el ros de sus admiradores, 
pacto y entrar a saco desde Quebda- j En los primeros días del mes de 
na a Yebela. Yo. que me considero agosto de 189.2 publicó Antonio del 
tan esclavo de mi palabra como el Monte en " E l P a í s " , diario entonces 
que más culto a su palabra rinda, no autonomista de la Habana, escrito 
sent i r ía el menor escrúpulo en res- Por las mejoras plumas de ese partf-
catar por medio de toda clase de do. nna gacetilla que ^interesaba a 
poneses y comprendieron que les ser- 1 ofertas a esos pobres sentenciados y cuantos la leyesen para contribuir a 
vía para el caso, que era vencer a arrasar después hasta el mismo co- Ia publicación en vo lámen de las poe-
razón del Rif removiendo la t ierra 8las de Mercedes Matamoros: esta 
para llevar la dest rucción y el fuego dulce ^ abnegada criatura se encon-
hasta lo profundo de los infiernos. | t raba casi clega. en la miseria y con 
el padre a las puertas de la muer-
te. 
usurpó territorios, a todas les arre 
ba tó pertenencias, porque de lo que 
se trataba era de ser fuerte para 
poder dominar. 
Claro es que. como creemos, con-
vencidos por sus numerosas victo-
rias que la "fuerza manda" a todo 
se atreven, porque si en 1902 hicie-
ron una Alanza con Inglaterra, que 
iba contra Rusia fué porque los i n -
gleses midieron la fuerza de los ja-
Rusia, como l  venci ron 
A más de ese ideal y guía de con-
ducta "la fuerza," mueven a los ja-
poneses el culto de Busliido, cuyo I L fé jurada se guarcTa para el ca 
expositor fué Yamata Sogo. La p r i - | ballero, para el que es capaz de 
mera condición de un Samurai, p r o - I medir el alcance de nuestros actos; 
totipo del Bushido. era la posesión de ¡ pero no con salvajes que así se com-
sí mismo, no perder la templanza, portan. Valiente imbécil sería el que 
decir la verdad y cumplir la fé ju ra 
da, la palabra empeñada . 
De suerte, que el japonés que se 
cree y ve el más fuerte en el I m -
perio y en las tierras conquistadas 
que circundan a és te , lleva dentro do 
sí, ya sea diplomát ico, ya obrero lu -
diese palabra a un ladrón de enviar-
le la cantidad exigida en la sorpresa 
y una vez en libertad cumpliese lo 
prometido. 
¿Sería posible censurarle porque 
lejos de cumplir su palabra diese 
i parte a la policía para que metieran 
Los gacetllloros de entonces eran 
caballeros dignís imos, periodistas 
que para todo servían, y a todo ayu-
daban en la redacc ión ; más correctos 
escribiendo que muchos escritores 
modernos y de su comportamiento 
social daban fé, honrando la clase, 
Ormaeehea en "La Unión Constitu-
cional". Jacobo Domínguez en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A ; Ar tu ro Mora, 
vasión blanca, sobrevinieron tres l n - momentos de su bondadosa atención 
vasiones. cada una de distinta raza qUe consag ró al representante del 
en el racimo de islas japonesas que 
forman su Imperio. F u é la primera 
invasión del tipo Manchú-Coreanos , 
que se ha perpetuado en las cla-
ses m á s elevadas del Imperio Japo-
nés ; son d'e una altura excepcional, 
no como el resto de los japoneses 
que tienen 5 pies y 2 pulgadas, poco 
más o menos de altura, y nariz 
agui leña , siendo sus ojos poco obl i -
cuos. La segunda invasión fué de 
DIARIO DE L A MARINA para soli-
citarle algunos datos de su laborioso 
descanso, que ta l ha sido para el 
venerado Profesor la pasada vaca-
ción. 
— M i principal misión, honrado 
por el Departamento de Ins t rucción 
Públ ica , ha sido ult imar los prepa-
migrante, la idea de su superioridad; en la cárcel al SeCUestrador? No, lo e ^ o vidable chato Mora, en "La L u -
censurable sería que le mandase el cha; Antonio del Monte en " E l ^a is" 
dinero y que guardase el secreto. otroa no menos dienos (lue s61^ 
y no comprenden cómo se les pueda 
tratar a ellos que se creen superio-
res, disminuyendo sus derechos de 
propietarios o arrendatarios, respec-
to de los propios norte-americanos 
en California o en Hawail . De ma-
nera ( que según ha dicho repetidas 
veces Hará , actual Presidente del 
Consejo'de Ministros de Japón , ellos 
no insisten en obte.ner la facultad de 
penetrar en un país en número 111-
rativos que llevo hechos para editar mitado; pero sí desean ser tratados 
la obra de mi inolvidable Maestro *como lo son los naturales de los paí-
Don Felipe Poey, que el Gobierno ses en que ellos son inmigrantes. 
PERSIGUIENDO EL 
FRAUDE DE CINCUENTA 
MILLONES EN PORTUGAL 
to el sábádo, después de haber sido 
buscados por todo el país durante se-
manas. Ambos desaparecieron miste-
riosamente de esta ciudad. 
La señora de Spencer, quien en 
compañía de cuatro hijos más espe-
raba ansiomamente el regreso de los 
desaparecidos, casi se había vuelto 
loca, como consecuencia de sus i n -
fructuosos esfuerzos para averiguar 
LISBOA, Septiembre 28. el paraá 'ero de su esposo y de su h i -
Todos los bancos que de un modo ja. Ahora se ha reunido a Spencer 
11 otro hayan estado relacionados con en Norfolk y han emprendido el via-
el fraude de cincuenta millones de \ je de regreso hoy a su casa de Ba l t i -
Pesos que causó tan profunda sensa- ' more. 
ción en este país hace do ssemanas. i Spencer y su hija desaparecieron 
han recibido rdenes del t r ibunal l n - ' p0r completo cuando él vino a Wa-
vestigador para que presenten un 1 shington a fines del mes de Julio pa-
informe sobre sus recientes opera- I ra llevarla a su casa, después de la 
^ones en el mercado del cambio ex- visita que había hecho a esta capital. 
Zanjero, oro y papel. • La relación que hace Spencer de su 
Alégase que la noticia' de que iba misteriosa excursión de dos meses 
?• concederse un crédito de 50 mi- • en el bote a lo largo del río y de la 
"ones de pesos a Portugal por una • bahía , revela que él y su hija nave-
rio^ mente "una lancha de la policía los Mongoles, de pómulos salientes, de Cuba costea con paternal afecto. | Cuando estudiemos la cues-
lleeó hasta donde se hallaba el bote ' ojos oblicuos y nariz chata. Y por A este f in me personé en Madrid t lón de la inmigrac ión japonesa en 
tralo a Spencer y su hija al puer- úl t imo la tercera Invasión la realizar y al habla con Don Ignacio Bolívar, los Estados Unidos, veremos si tie-
ron los Malayos, que siguiente des- i Director del Museo de Historia Na- lnen o no razón en quejarse los ja-
do el Sur una corriente de agua ca-
liente que como la nuestra del Golfo 
de Méjico se dirige por frente a I r -
landa, hasta el Norte de Finlandia, 
templando el clima de Ir landa y del 
tura l y Catedrá t ico de la Universidad ¡poneses del trato que allí reciben y 
Central obtuve de mi Ilustre colega entonces veremos lo que dice un tes-
toda suerte de facilidades y atenclo- | tigo de mayor excepción, un Norte-
ños, ¡americano, Nataniel Peffer. 
En poder del Museo y bajo la es- ( Los hombres que son consultados 
Oeste de Noruega y cubr iéndolas de'pecial custodia del Dr. Bolívar ha l lé 
eterno verdor en sus valles y monta-j el or iginal manuscrito de la obra 
ñas, y que en el J apón esa c o r r l e n - ¡ d e Poey sobre peces que tanta fama 
te cál ida se llama Kuro Shirio, llevó y justa le en vida, 
a los Malavos de la Polynesia a las I E l Dr- Bol ívar me pres tó su vallo-
costas de Kiushiu que es la isla m á s sa cooperación con todo el calor de 
Nor teña de los japoneses. 
Esas razas más o menos entre-
mezcladas constituyen la raigambre 
de la moral y los empeños de con-
quista del pueblo del Imperio del 
Sol Naciente o del Mikado o de la 
Noble puerta. 
E l ca rác te r japonés es alegre y 
puede decirse que los japoneses 
atraviesan la vida con una eterna 
sonrisa en los labios en contraste 
con el pesimismo que a tantos con-
duce al suicidio, al verse casi conta-
un devoto que es del inmortal natu-
ralista cubano y merced a su ayuda 
obtuve prontamente los datos bus-
cados por mí, necesarios para revi-
sar en definit iva la obra que ya está 
en prensa y que solo leves rectifica-
ciones hubo de merecerme allí. 
Terminada mi tarea en Madrid me 
t ras ladé a Pa r í s y de allí a Londres, 
para mis especiales estudios en visi-
tas a sus notables Museos de Historia 
Natural . 
En New York ya he dejado en mar-
cha la preparac ión de los clisés que 
es por grupos i deber4n i lustrar la obra de Poey, 
son casi todos de avanzada edad, 
porque allí se cumple, en política, 
con gran diligencia, el guardar el 
respeto y la debida consideración a 
los hombres que realriiente "han he-
cho la historia de J a p ó n . " 
De modo que al lado del culto a la 
fuerza, y al orgullo de raza, hay el 
que se tiene a la sabidur ía de los 
grandes patriarcas políticos de la Na-
ción. 
Por eso no podemos juzgar en jus-
Desde el calificativo de imbécil, has- ?)ifícilArecordar en momentos de fes-
t inación para escribir. ta el de miedoso y cobarde, todos le 
vendr ían bien. 
Que den a Abd-el-Krin lo que p i -
da y que le den posesión las autori-
dades, con músicas y banderas, de 
la Alhambra y del Alkazar. que gra-
nadinos y sevillanos se las entende-
r ían con él sin que esas autoridades 
quebrantasen su palabra. 
Si hay que esperar un mes para 
seguir las operaciones. tendremos 
paciencia como hasta ahora la tuvi -
mos; si hay que pagar un millón de 
pesetas por cada soldado, no falta-
r ían recursos para cubrir un emprés-
t i to de tres mi l millones, que des-
pués de la guerra europea nadie se 
asusta ya de las cifras fabulosas; y 
si hay que ofrecer al doctor Abd-el-
K r i n el sultanato del Rif, no vacile 
el gobierno en f irmarlo. Todo sería 
cuestión de que luego nos sublevá-
ramos los españoles y sin responsa-
bilidad para el gobierno de Madrid, 
l leváramos la cabeza de Abd-el-Krin 
a la plaza del Rey don Pedro en Se-
villa para que hiciese juego con la 
que el monarca castellano mandó 
poner allí para ejemplo de su just i -
cia. 
¿Barbar i e? No lo discuto; pero 
hay que ponerse 
casa americana fué causa de que su-I gabán de noche y sufr ían por la es- l ouce ai suiciaio, ai v 
blese el tipo del cambio, y que in- | casez de alimento y de ropa adecúa- glados. de tal modo 
densas ganancias se rea l izar ían da. p116 remedan el werthensmo que su- j uniVersalmente esperada y cuya pü-
cuando bajase la cotización después Spencer fué condecorado por ser-1 cedió al suicidio de W erther en la | blicaclón será un timbre de gloria 
la gue-|Obra inmortal de Goethe. i para ei gobierno cubano. 
, La casta mil i tar . Samurai, ya | En los Estados Unidos coincidió 
<*e anunciarse que el contrato había vicios distinguidos durante 
"acasado. 
e han dado direcciones a las ins- I abolida, llegaba a la apoteosis del j m i visita con la celebración del Con-
""iciones bancarias • para depositar x o EXPLICAN E L MOTIVO DE SU|valor sin freno, hasta el punto que greso Eugénico de Biología, al qu 
ln la Haciemla del Estado cualquie- i AUSENCIA " n solo Samurai atacaba con sus dos hube de asistir, recibiendo una ama-
|a ganancia que puedan haber rea- I 14 \SHINGTON, Roptiembrc 28 . . . . | espadas a cualquier número de ene 
nzado como consecuencia de esta ha - ¡ ' N i Spencer, ni su esposa, según la ni igosj ior nutrido que fuese 
a en el tipo de los cambios. "policía de Washington, han declarado 
ticia de las actitudes que adopte e l t ^ r L ' 1 " ? a t1ono.so Pena de 
Gobierno Japonés- en ias c u e s t i o n e s ! ^ ' ! ' r , d í ^ 1 ° y el Pnmo' PaPeIes 
internacionales sin tener noticia de POCr?™™me?ái ih}fs : A 
sus grandes hombres. Tratar a los rífenos de otro modo 
El Pr íncipe Yamagata ha cumplí- ^ 80nreir cortesmente y decir no 
do 83 años el 22 de ^ b r i d l ú l t imo. E s ' Í ^ V 1 0 quÓ cuando nos una 
el Presidente del Genro o sea de los x j ^ ' ^ r , ^ • » , 
Ancianos, y Presidente también del I Háganse,tiocf°s ,?s qule-
Consejo Privado del Emperador: fué1T!" .avCanibÍ" de 'os S0,Ía(l?,s nues-
Ministro de la guerra hace 50 años. I t ^ 0 S • y . C U a n d o e s t é n e n M e l , 1 I a y ^ 
Yo leía con placer las Sensi t lvaí 
que publicaba el diario au tónomo, 
pero no sabía quien era la poetisa. 
Me sorprendió lo escrito por el Ga^ 
cetilloro de " E l Pais". me apenó y 
me dejó en estado perplejo. 
Solo un año llevaba yo eu Cuba: 
A cada cual se Je ocur r í a pensar de 
m i lo que le daba la gana: vivía re-
tirada soclalmente, escribiendo, pen-
sando, luchando venciéndome a m' 
misma y ¿por qué no decirlo? lloran-
do mucho sin que nadie se perca-
tase de que lloraba una mujer de 
espír i tu varonil contra la cual se con-
citaban muchos hombres. ¿He dicho 
hombres? No. es tá mal dicho: como 
tal se ves t í an . 
Lo único que me consolaba era 
esto: ver que so necesitaban cuadri-
llas de minadores zapadores para so-
cavarme las raices de" la crí t ica y el 
ca rác t e r . 
Quería yo volar eu auxilio de la 
pobre compañera u n letras y temís 
que tomasen por exhibicionismo 1c 
que era dolor del corazón: el que nc 
ha sufrido mucho no sabe compren-
der ni sentir los dolores ajenos y tbdo 
el que es farsista a m a ñ a n a d o farsas 
con espír i tu engañador , no puede ad-
mi t i r veracidad ni . lealtad en nadie. 
Así será hasta el f in de los siglos 
Y por tanto quédese cada cual con lo 
que Dios ha incrustado en su natu-
raleza. 0 
Sabía yo que Antón 1 . \_:\ Monte 
era muy caballeroso: 1 apálUdoa 
que, llevan en si "todo . j suyo" y 
j amás t u ^ ocasión de .aponerme 
equivocada; bajo ese supuesto le os-
E l M a r g u é de M a ^ entre nosotros, que los ' c r lb f r o f indoTe ^ „ „ ' r p e V a cV8,' 
- j el motivo a que obedeció la ex t raña 
LAS VENTAS DE AZUCARES desapartc ión de aquel y de 811 hlja-
la KVi .error de imprenta aparece en I 
WrtA de la m a ñ a n a que la Co-l 
ayf' , -FInanciera de azúcar v e n d i ó ' 
*n v 00 • 000 sacos al precio de 3 % i 
lasv! f 2% que fué el. precio de 
KÍDA como podrá verse en la pá-
mercantil de la misma edición. 
La historia de la creación tal co-
mo se relata en las Escrituras japo-
nesas o K o j i k i . se basa en la creencia 
de que la fuerza es indestructible y 
que cualquiera empleo de la fuerza, 
tarde o temprano, produce un resul-
tado permanente. 
Con el Shlnto, primit iva rel igión 
del J apón , o el Budismo, posterior 
E l vapor Pr íncipe May, que estaba j pero ambas hondas en ese pr incipió 
A F L O T E 
embarrancado quedó a 
tarde. 
flote ayer | de la fuerza inmanente y fructífe-
ra, ¿cómo asombrarse de que los ja -
bilísima acogida por parte del doctor ! íaPoneses. que ya es sabido tienen 
Osborn. Director del famoso Museo 'cort;a estatura- Tiene 29 hijos, 
de Historia Natural, quien me cedió Digamos de paso que en el Japón 
puesto preferente en sus deliberado- 'no había esos t í tu los nobiliarios has-
nes, por m i condición de miembro, ta que en t ró en contacto con China 
vitalicio de aquel Centro. , de la que los tomó. E l Emperador 
• \ aun3ue t r í g a m o s el conven - ¡ sue l e premiar con t í tulos nobiliarios 
V ^ l T Á 0 t e h a b r á J ^ 0 ann más 'las hazañas de los militares; y de 
d T m ^ U M i e ^ t ^ l í S 61 Via3e ahí 103 numerosos t í tulos concedidos 
^ « e ^ - e r r a s qUe 
Reciba nuestra afectuosa bienve- E I COnde 0CUma QUe fUé Un llberal n i da. 
de Hacienda. Es un gigante entre los í " 6 " ^ ien' dejando. el te-
(Fasa a la p á g i n a 8, columna i , 
rreno más raso y más limpio que 
una bola de billar. 
Hay que demostrar a Abd-el-Krin 
que lo podemos todo y que servimos 
para todo. Hasta para ser más rife-
ño que él si llega el caso. 
* • * 
Habana. 28. 8 de 1921 
Señor Joaquín Gi] del Real. 
Muy señor mío : 
Adjunto le remito un peso para 
aumentar la suscripción a favor de 
los pobres soldados que luchan en 
Melilla. La cantidad es pequeña, pe-
ro donada con muy buena voluntad j 
la poetisa: pod ía ' l l ega r tarde la ayu 
da. podían morirse ella y su padre 
había que ganar días , horas, minu-
tos. . . 
Le rogaba, apelando a su caballe-
rosidad, que no publicase mi carta ni 
citase mi nombre, pero que aceptase 
la ayuda que podía prestarle recu 
rrlendo a mis amigos particularmen-
te . 
Aquella* misma noche me visitó 
Antonio del Monte, para rogarme en-
carecidamente que le dejase publicar 
mi carta. 
Estaba en mi casa un amigo Jlega-
í P a s a a la página 8, columna 1. 
o* 
-í. .í í i, ; 
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clismo cosmonaltológlco uno de los 
m á s grandes poetas hispanos: Ver-
daguer, el excelso. 
Cantó como nadie en su épico l i -
rismo el nacimiento de Híspanla que 
junto a las columnas de Hércu le s ' l e -
gendarias llegaba a la vida, mientras 
se h u n d í a n en la eternidad los úl t i -
mos atletas, cuyo recuerdo nos legó 
t ambién en la an t i güedad P la tón , 
TTnn /IA-IOR neriódicos que con ma- Opina t ambién mi comunicante que padre de todas las sab idur ías , 
vor Pntntasmo anlauden la designa- el Gobierno, en vez de cooperar como La Imaginación secular, que du-
d t o ^ S ^ S ^ Í ^ S » ^ ^ * ^ el 36 está cooperando, al descrédi to del r á l i t e t an t í s imos siglos ^ h a j ^ d o ^ n u - ¡ 
doctor Héctor de Saavedra para un 
s "Junto a la mar de Lusitania un día, 
las peñas gigantescas de A n d a l u c í a . . . " 
mente admirables, cielos ar t í s t icos 
de creaciones grandes por su belleza, 
por su fantas ía , creando así, nos 
atrevemos a decir, una nueva. Ar te 
Bella. 
Por hoy, "La A t l á n t i d a " en el 
" é c r a n " es una de las películas que 
bajo todoa conceptos más se acer-
can a la.^perfección ideal de gran 
c inematógra fo del porvenir. 
A quien mAs que a los españo-
les puede interesar esta hermosa pe-
lícula, ya que al surgir las columnas 
de Hércu les de nuestro escudo venía 
alto cargo, diplomático, es "Heraldo 
Comercial". 
La noticia cayó muy bien en el 
campo periodíst ico; los que conocen 
la cultura extensa, el exquisito don 
de gentes v las demás salierntes cuali-
dades del actual Fiscal de la Audien-
cia de la Habana, han visto un acier-
to del gobierno en tal des ignación 
feconocimiento de sus aptijtudes vp.-
ra el puesto que se le confia. 
"Heraldo Comercial" dice: 
"Héc tor de Saavedra h o n r a r á a 
cheque oficial, podr ía facilitar las ne- t r léndose de la Inmensa grandiosi ( 
gociaciones declarándolo de curso for dad de la leyenda de los atlantes, , 
I zozo, fraccionando los pagos y previos ha sido en todos tiempos tema lavo- ¡ 
I los requisitos necesarios para idenüf i - r i to de poetas y literatos insignes. j 
' cación y legalización de esos docu-: ¿Dónde se encon t r a r án los ú l t imos 
mentes, autorizar u obligar la circu- vestigios de aquella A t l án t ida v i - I 
lac ión. Por ejemplo: al individuo viente y misteriosa que existió ta l i 
que ha de percibir cien duros, darle vez antes del gran cataclismo que | 
¡diez cheques de a diez o veinte de a t r a s t o r n ó la faz de nuestro planeta? • 
'cinco; si hay fracciones pagarlas en Todos han querido ver en el i n - j 
n n s n t r o í los del DIARIO fuimos de efectivo; y que ese individuo pagara menso Sahara, el desierto Inf ini ta- I 
loV nHmeros en exteriorizar nuestra a sus acreedores en la misma forma, mente triste y traidoramente cruel ¡ 
comnlacencia Y yo en particular, con cheques que ha r í an las veces de y peligroso, el sepulcro eterno, dón-
eme debo a Saavedra muchas demos- billetes y que el contribuyente lleva- de se cobijan para siempre los u l t l -
traciones dé afecto y que no o lv idaré r ía a la Hacienda en pago de inanes- mos atlantes. 
que su nbble infortunada c o m p a ñ e r a tos. ¡ Tema hermoso de ta l grandiosi-
fi'é constante lectora y amable honra- No me parece desacertada la Idea, dad y de tal fuerza poética y fanta-
dora m í a . me ap resu ré a decirle que siempre habr í a recaudación por dis- sía sin l ímites, que sólo fué dado 
ese acierto del gobierno es un nuevo tintos conceptos suficientes para el que lo trataran tan grandes inge-
pago de intereses y amor t izac ión de nios de la lírica como los nombres 
emprés t i tos , l iquidación de giros pos- inmortales que al empezar hemos 
tales y otras atenciones fuera de Cu-, remembrado, 
ba. Se ev i ta r ía el agio escandaloso ' • • • 
nuestra Cancil lería en Europa y po- ' que exije descuentos a las veces cre-j 
drá tomáV parte en las sutiles disqul- cidos para cambiar cheques por d i ñ e - ! Entre la novel generación de ea-
siciones y controversias d ip lomát icas r o . Aacabar ía este calvario de los em- critores de Francia que sobresalen 
con la seguridad de que no será aplas pleados, particularmente en provin- del nivel general en la moderna l i t e -
tado por la fina dialét ica de los d i - cías, de andar cpn el cheque de la<;e- ratura francesa, hay uno que par-
plomáticos europeos. H a J á un mag- ca a la Meca hasta tener que cederlo ticularmente va contando a cada 
uífico papel y podrá hacer mucho por con notable pérd ida al negociante. Y nueva obra que produce un éxito 
Cuba, (iue necesita de hambres de su se dar ía por el gobierno a sys servi- más . 
valía dores, y al país todo, un motivo de Es Fierre Benoit; su primer t r i u n -
El 'nnevo diplomático sabe que n i confianza: sin más que un poco de fo, el que marcó con fecha de cele-
las consideraciones de aonlstad n i los trabajo para los pagadores que en bridad su carrera de escritor, fué 
deberes del compañer isn io en las le- vez de .extender un cheque a cada Da At l án t ida . 
tras son bastantes para imoverme a un acreedor,, t endr ían que llenar varios Llevándose en un gran vuelo ima-
aplauso si estimo que un-nombramien trabajos desde luego insignificantes de Poética fan tas ía Fierre 
to debido al favor ha de resultar con- en comparación con el beneficio pres- benoit nos conduce, por el aberlnto 
t r áp roducen te o siquiera es tér i l para tado a todos. ^ J ^ . T . J f ^ I?lstf1080' 
los altos intereses de nuestra pa t r ia . | A propósi to de esto, el doctor Za- a una encantada mans ión donde, so-
Cuartdo nó censurara, cajlarla por no ! yas acaba de asegurar en Consejo de ^ T ^ ^ J S Sl?10^ ha 1COnt " 
tener un cargo de conciencia en el Secretarios que al recibir la Admlnis- S ^ ^ j ^ ^ ^ ^ S ? » * ! . ^ ^ 
fracaio. Por lo contrario entiendo tración estaban sin pagar cheques ex 
con. los colegas regocijados que Cuba pedidos con autorizaciones del señor 
va a tener un nuevo representante Ir ibarren por valor de siete millones 
meri t ís inio ante gobiernos extranje- de duros, de los cuales en cuatro me-
ros.- Y como estoy harto de pedir el ses, de dificultades y desastres econó-
ennoblecimiento de la carrera consu- micos, se han pagado seis, no quedan-
do más que un millón pendiente. Dice 
el Presidente que ese pago se ha he 
lar y eT mayor prestigio de nuestro 
Cuerpo diplomático, en lo general 
supeditados a la polí t ica y ' e l compa-
dreo, toda rectificación en ese senti-
do me place 
na apasionada y sensual, heredera 
de la d inas t ía de los que fueron los 
reyes y emperadores de las atlantes 
legendarios.. 
i En la famosa novela de Benoit, lo 
imaginarlo y lo imposible, la supues-
ta realidad y la misteriosa fantas ía , 
es tá í an hábi lmente mezclado, tan 
cho admitiendo el Estado sus propias a r t í s t i camente agrupado, que el lee-
libranzas en pago de contribuciones e tor ' fascinado por tanto ingenio y 
impuestos. Luego la medida ya ha tanto arte. deJa conducirse sin pro-
Ahora, que no vaya Héctor de estado en v i g / r . Hay quien pone en t ^ a i P ° r las resucitadas regiones 
Saavedra a donde no tenemos n i ne- duda la exactitud del informe no obs- a t l án t idas , viviendo en imaginación 
godos ni problemas internacionales: tante la respetabilidad del primer Ma t0<la la espléndida pasión de A n t i -
destínesele a donde puedan sobresa- gistrado. Hay quien asegura que no " ^ ^ J * ^ - I * enclaustrada Para 
l i r sus cualidades y prestar servicios i eran admitidos cheques ni en aduanas 81 e ei Prorunclo misterio del 
a l pa í s . n i en pago de impuestos n i en giros ae?ierto. , . . 
El doctor Pablo A . Sotolongo, de 
Aguacate, que t ambién tiene la des-
gracia de amar a la patria y no po-
der salvarla de tanta ignominia, ex-
t r a ñ a que habiendo demostrado un 
nuestro.colaborador científico que el 
azúcar , derretido y transformado en 
alcohol, viene a producir más para su 
dueño que vendida a tres centavos o 
menos, no estén ya nuinerosos alam-
biques .convirtiendo en ese combusti-
ble millares dip toneladas de azúcar , 
con lo-que-habr ía descrecido notable-
mente el stock existente y es ta r í a cir-
culando el dinero. 
De otro modo, entiende mi comuni-
Y así vemos la serie interminable 
pagos se han tteeho en moneda cbn- f e exploradores que al cruzar el Sá-
* r h a r á cayeron en la celada de la re i -
i de correos. Hay quien dice que los 
tante y sonante, mediante influencias 
concesiones y preferencias. La male- na atlante; cómo todos, por un po-
dicencia ha llegado a suponer que el ^ fascinador insuperable, renun-
T.„ „„,,.•,,_„ .J.„_Í__ .. _ clan al mundo para continuar sus que ha cedido a intermediarios y a 
amigos de los administradores de la 
cosa públ ica un descuento apreciable 
días junto a la belleza fatal de la 
reina del desierto. Pero esta Eva 
sin piedad, caprichosa hasta la Insa-ha cobrado mientras no cobran los cIedad cansa d 
que se han resistido a pasar por las radori lo deaprecIa y lo guarda< Lo 
horcas c a n d í n a s . guarda como los antiguos conserva-
Pero prescindamos de sospechas y bari a sus muerto8, pero con un refi^ 
admitamos lo asegurado por tan ho- namiento que la Imaginación de Be-
uoiables personas como es el doctor noit ha intensificado hasta lo inde-
Zayas. Luego si la Hacienda ha ad- cible. £ 
mitido en pago de Impuestos cheques La reina Antinea "metaliza" a sus 
por ella expedidos, lo que propone el amantes. Un baño de un metal des-
cante, los refineros i rán adquiriendo doctor Sotolongo no es nuevo, y solo conocido galvaniza el cuerpo del ado-
muy paulatinamente lo que vayan ne- es nuevo f es bueno eso de fraccionar rador que dejó de gustarle. Y así 
un tanto los pagos en beneficio de los vemos en el palacio encantado una 
pobres empleados que, pues no pagan serie de hornacinas, en donde, a 
Luey F o x , Una de las m á s bonitas estrellas de Pathe. 
cesitando, y la próxima zafra nos en 
c e n t r a r á con un remanente mayor 
que el que dejó la zafra de 1918 y 
nos pondrán el dogal al cuello ya de 
suyo flácido y apre tad í s imo por la pe- rfs a deben la renta de casa, 
Y a trueque de la suerte que sabe (admirable podía hallarse que tan re-
lé espera si vuelve a los dominios finada artista? Esta obra cinema-
de la atlante soberana, retorna bajo i tográfica marca profunda huella en 
un deseo insuperable, y sin fuerzas i el án imo del espectador. A l salir de 
para vencerlo, hacia los brazos de la proyección y encontraros en plena 
la feminidad sin alma de Antinea, vida real, os p regun tá i s a ú n si uno 
porque antes puede arrostrar el t r á - no es, acaso, el ú l t imo de los atlan-
gico f in que no ignora ya, (fue se- tes. 
guir viviendo sin contemplar, por lo La novela de Benoit, con ser de 
nurla actual. 
Parece, lector amigo, que pocos 
contr ibución, no pueden endosar sus guisa de estatuas, b ronc íneas , , duer-jmenos una vez a ú ñ r a q ü e r r ó s t r ó ' s í ñ Isuyo muy 'conocida^reo"se" tradujo 
libranzas al Estado sino a pa r t í cu l a - • J 
el pan, las medicinas y demás a r t í cu 
los indispensables en la vida domést í -
vehículos y pocas empresas Industria- ca' 
les han aceptado la sus t i tuc ión de la 
gasolina. Estoy seguro de que el go-
El asunto así planteado requiere la 
opinión de personas más competentes 
bierno y los personajes, obligados an- que yo. Si la solución fuera favora>-
tes que nadie a ayudar al país , siguen ble, el agio recibir ía duro golpe y loa 
empleando petróleo mejicano y yan- pobres servidores del Estado recibl-
qui y por tanto contribuyendo a la r ian gran a l iv io , 
salida constante del poco oro que nos 
{lu?^a- . i La ilustrada revista "Nosotros" 
Habr í a que generalizar en el país1 reaparece; el primer número de su 
el nao de alcohol y que buscar merca- nueva etapa está sobre mi mesa, y en 
dos en el extranjero para la super- verdad que viene avalorado por f i r -
producción Y como usted sabe que\mas muy autorizadas: Montero, Va-
la Ley Seca Impide la entrada del pro- ronai va ld iv ia . Lozano Casado, E m l 
ducto en los Estados Unidos en todas i i0 Núñez. Marqués Sterling y otros 
sus formas-, la t r ans fo rmac ión del azú escritores de Cuba y del extranjero 
car sobrante c rear ía ata nuevo proble- f i rman trabajos interesantes. 
ma. Yo creo que debemos ayudar a 
)Bsa reforma aminoraíndfa las existen-
cias de azúcar ; pero no parece bas-
tante ello para solucionar el conflic-
to . 
Es bonita esta publ icación. 
J . N . A R A M B U R U . 
NACIONALIDAD 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de flltl-
ma voluntad, del registro de españo les 
ae antecedentes penates, etc.. etc., se 
jostlonan rápidamente. 
O S C A B L C Í S T A I , 
E*-Jefe de Adminis trac ión de la Se-
cretarla de Agricultura, Habana, 89. Te 
léfono .M-2095. Apartado 913. Habana. 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CONCEPCION A R E N A L 
Esta Sociedad celebrará Junta d i -
' rectiva ordinaria el día 2 8, mié rco-
les, a las 8 p. m., en el Centro Ga-
i llego. 
Se t r a t a r á la siguiente orden del 
' d ía : 
Acta de la sesión anterior. 
| Balance e informe de Comisiones. 
Asuntos generales. 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A-4013 [-2269 
Nuestro Departamento de- Bienes se hace cargo de 
la administración de bienes y cobranza de réditos de 
hipotecas, ctt., situando su Importe el cliente en la for-
ma que desee. ) 
Ofrecemos nuestro servicio bancarlo en general para 
expedir giros a Amafia, I s la s Canarias y a todas las 
plazas comerclale"del mundo a los mejoes tipos. 
Giros por cable. 
Cartas ,de crédito. 
Cheques de viajeros. 
Cuentas corrientes y de ahorros, con y sin interés. 
C O R R E S P O N S A L E S : 
Banco Hlspano-Amerlcano. 
Equltable Trust Co. 
Marine Bank & Trus t Co 
American Express Co. 
Public National Bank. 
% 
a la vida Híspanla , meta casi de 
los atlantes de la épica leyenda? 
Angel DANT. 
P a r í s , enero 1921. 
JUNE CAPRICE 
C7853 2t.-27 
men el sueño eterno los que fueron 
sus amantes. 
En la obra de Benoit asistimos a 
la aventura de un oficial del e jé r -
cito colonial francés a quien, perdi-
do en una exploración por el^ desier-
to, su fatal destino lo conduce por 
las regiones temibles de los domi-
nios de la reina Antinea. 
Ante nosotros van pasando en pá -
ginas emocionantes—tal es su arte 
en. fan tas ía—las peripecias del ca-
p i tán francés, que después de haber 
sido presa de la fatal mujer, después 
I de ser despreciado, logra escapar del 
¡ t rágico laberinto cuando, condenado 
,a muerte, iba a ser "metalizado" co-
j mo los cuerpos-estatuas de los aman-
| tes que le precedieron. 
¡ Logra escapar, pero su alma y su 
espí r i tu quedaron prisioneros para 
i siempre de la fascinación Irresistible 
de la mirada de fuego de Antinea. 
L a famosa y l inda Ruth Rolland 
igual que j a m á s contempló en mujer 
I viviente. 
I Tal es a grandes pinceladas, el 
I nudo de la trama que la película 
i " L a A t l á n t i d a " nos ha puesto en la 
i pantalla para encanto de los ojos y 
deleite del espí r i tu . 
No sé como ponderar las bellezas 
de este " f i l m " . E l esfuerzo, más bien 
el " tour de forcé" llevado a cabo por 
el habi l ís imo director Feyder, no es 
para contarlo. Es preciso verlo. Sí 
di ré que gran parte de esta admira-
ble película fué "pasada" en el pro-
pio desierto de Sáha ra . 
Que fueron sin n ú m e r o las fatigas 
y hasta padecimientos nada imagi-
narios que sufrieron todos, artistas 
y directores. 
E l dificilísimo papel de la reina 
Antinea es tá encarnado por la Insig-
ne artista Napierkovska, la de mira-
da de fuego. ¿Qué In té rp re te más 
al castellano—, ha de encontrar, 
gracias al "cine", un mayor núcleo 
de lectores aún . Su fuerza de atrac-
ción espiritual es tan Intensa, que 
no solamente alcanzó un grado má-
ximo de aceptación en el l ibro, sino 
también en la escena. En el teatro 
Marigny de Pa r í s van dadas ya m á s 
'•. de cien representaciones de " L a 
¡ A t l án t i da" , que han sido otros tan-
| tos éxitos. 
I Pero donde el desarrollo de tan 
| hermosa obra no encuentra obstácu-
j los es en el "cine". Esta es la fuerza 
del " é c r a n " sobre el teatro. Fuerza 
j que j a m á n podrá ser superada n i 
vencida por el mayor esfuerzo tea-
' t r a l . Por eso. cuando el ingenio del 
¡hombre haya sabido desarrollar y 
aprovechar la potente fuerza, la for-
| midable emotividad que un " f i l m " 
íes capaz de proporcionarnos, vere-
imos en el " é c r a n " obras verdadera-
Las impresiones de una artista ame-
ricana en E s p a ñ a 
Hace bastante tiempo dimos la no-
ticia d é que June Caprice, la bella 
artista americana, se proponía hacer 
un viaje a E s p a ñ a para impresionar 
unas cuantas escenas de la intere-
sante pel ícula que ha terminado haca 
pocos dias. 
Tres semanas m á s tarde comunica-
mos a nuestros lectores algunos de-
talles de la estancia de June Capri-
ce en la región andaluza. 
Hoy reproducimos de una- revista 
americana las impresiones comuni-
cadas por June Caprice a un redactor 
de la mencionada publ icac ión. 
• • • 
— F u é un viaje delicioso—comen-
zó diciendo June.—Nunca lo o l v i d a -
r é . Un día t omábamos ciertas esce-
nas en España , en una propiedad p r i -
vada a la que nuestro Director nos 
hizo entrar clandestinamente. E l se-
ño r Seitz topó no sé cómo con aqué l 
paraje, y, sin encomendarse a nadie, 
a l l í nos llevó. Era un bello, j a r d í n 
y parec ía hecho para la película que 
h a b í a m o s de " f i lmar" . E l señor Seitz 
nos explicó la escena, nos pusimos 
en acción, y en el momento en que | 
cesaba el rarreo*de la cámara , se l 
nos acercó una pareja de guardias. 1 
Dir ig iéronse al señor Seitz y le ad-1 
v i r t ie ron que aquél la era propiedad 
privada, que no tenía permiso para 
" f i l m a r " escenas allí, que debíamos 
abandonar el sitio Inmediatamente. 
Cre íame ya en camino de una de esas | 
clásicas cárceles de España , y, se lo 
confieso, temblaba ante la idea de te-
ner que pasar en una de ellas aquel 
precioso d í a . Pero, por suerte, el 
oficial, con toda cortesía, señaló ha-
cia una verja, le dijo con franca se-i 
riodad a la vez que sn Í T T ^ 5 ^ 
- P o r ah í es el caminClIllab»: 
Con burlona s o u r i ^ n 0 , ; 
Mr Seitz se inclinó y a8ir,^lablo8 
nándonos a todos y s e S ntl0. OrS" 
vez la salida quo n L !fnalando « 0 
cial N o s o t r o ^ r e í ^ ^ f ^ a ¿ * 
pasado nuestro inevitablfe(lla8. S 
pues ia maliciosa sonr?sa . f ^ t U ? 
Seitz no quer ía decir otra el « « S 
su contento ante la tardan, COaa Que 
se presentarou los " g e n d a í í f COn ^ 
Por> suerte, habíamos ^ n E ' . Püe 
todas las escenas que quer * (io" J'a 
do el oficial y l o l suyos an?8 CUa^ 
con su orden de desahuCi0ai)arecIeroa 
d a - ¿ P e r o estuvo usted-en ^ 
—Siempre anhelé adm< 
mánt lco palacio morisco el fo-
ro que la mejor impresiónV, a8egli- -
viaje tengo es m i Visita V ^ / 6 * í 
Y en mi traje de manóla rtraila(la. . 
recinto, del que tanto h a M ^ Í * 
con el mismo entusiasmo * a^ 
un español de buena cena- * 0r W 
Alhambra es universal ( ea ,fn0r*qUe U 
del Arte , donde debiéramo^toH111510 
a comulgar. 3 todo8 ir 
La señor i t a Caprice hnhi v 
entusiasmo, como una buena* Coa 
la, y a la par como una VGrrtL 8paño-
tista que es. Y sentimos e í ' ^ ar- ' 
miento de no haber "comnL i1101^- ' 
davía, como decía ella 0en i ^ , 0 " to- 1 
pío que a E s p a ñ a legaron 2.» 1 teDl-
ria de la raza, nuestros V d r í ^ ' 
grandes capitanes que hicieron f81 108 
quista, y la nostalgia de alVa COn' 
querido llenó nuestros pechi? ^ ' 
la Alhambra, a la caída de la8'J0> 
y a la sombra de una c o l u m i L arde' 
manóla tan gallarda c o m ^ j an:!Una 
NOTAS D E LOS ANGELES 
" J * ? ? * ^ lndu,gencla c ^ «I baile 
¡Que se hagan reservas es neces» 
r io ; pero que no se excomulguen w 
alegres saltos del "jazz"! 5Uei1 lo8 
Tal fué la respuesta de los aman 
tes del jazz" de la colonia cinema^ 
gráfica de Los Angéles, cuando conm 
una bomba llegó de Nueva York k 
noticia de la campaña emprendida 
por la Asociación Nacional America 
na de Maestros de Baile. La mayoría 
de ellos admite que hay lugar a ha 
cer reformas, pero al mismo tiemim 
declara que la muerte no es reforma 
alguna, y opinan que lo que realmen-
te se propone la campaña es la muer-
te del baile "jazz". 
Se r ecu r r ió a Wallace Reíd, con-
slderado po muchos admiradores fe-
meninos, como el hombre más simpá-
tico de la pantalla. Mr, Reid parecía 
eminentemente calificado para ha-
blar sobre este asunto, ya que sus 
amigos le han'otorgado el título de 
"Rey de jazz". Sus proezas como bai-
la r ín de "Jazz" quedan atestiguadas 
por-numqrosos trofeos que adornan 
su pieza. Como para adquirir aun 
m á s autoridad de opinar en la cues-
tión, acaba de impresionar una pelí-
cula t i tulada " E l loco bailarín" 
("The dancing fool") en la que él y 
Bebé Daniels intervienen en todo ti-
po de danza conocido por la humani-
dad. 
"Excomulgar el "Jazz", declard 
Reid. es intentar Intervenir en la 
marcha del progreso. Esta es la era 
del "jazz", cualquiera puede darse 
cuenta de ello en cualquier parte. El 
"jazz" significa alegría . E l sinónimo 
de pimienta, entusiasmo o vida. Es 
lo contrario de todo lo estirado y ar-
t i f ic ia l . Es el espír i tu de una edad en 
que se aprecia la'risa, donde la gente 
gusta de v iv i r y se halla ansiosa de 
extraer la mayor cantidad posible de 
la a legr ía que la vida pueda propor-
cionar. 
" ¡ P i m i e n t a ! , eso es el "jazz"." 
" E l baile "Jazz" es sólo una moda-
lidad de expresión, un signo de los 
tiempos. Ciertamente que lo defien-
do, porque vale la pena hacerlo. 
"Yo no defiendo las danzas Inmo-
rales. Pero el "jazz", como debiera 
ser bailado, no es Inmoral. El vals 
a la antigua puede convertirse en in-
moral, s i con espír i tu inmoral se bal-
la. Y de esta manera, cualquier cosa 
puede ser inmoral . Así, pues, cuando 
se a táca la inmoralidad en el "jazz", 
no se debiera incluir este baile en sí. -
Y luego debe recordarse ésto:- que 
no se puede hacer moral un baile por^ 
medio de una estadísl ica que de-
muestre cuán tos pasos se deben dar 
por minuto, 'o de qué largo debe ser 
cada paso." 
Bebé Daniels se muesfl-a tan deci-
dida como Wallace Reid en su defen-
sa del "Jazz". 
"fuede algunos hayan abusado del 
"Jazz", ha dicho, pero también debe 
admitirse que no hay danza en el 
mundo c©n la que no se hayan come-
tido abusos. Estos abusos deben con-
denarse y refrenarse, en verdad, pero 
no es causa suficiente para atacar la 
moderna danza del "Jazz". 
"Estoy de acuerdo con Mr. "Reía 
cuando dice que esta es la era del 
"Jazz". E l baile "Jazz" es parte de la 
vida de la nación. Intentar legislarlo 
es.locura tan grande como querer ha-
cer leyes contra las nuevas modas 
femeninas de primavera o prescribir 
el corte actual de los trajes de hom-
bre y ordenar el retorno a la^moaa 
de los hombros almohadillados". 
Gloria Swanson, en las produccio-
nes de Cecil B. De Mille, hace consi-
deraciones filosóficas. "En toda cosa, 
las modas cambian a medida de los 
deseos de la gente, y no antes ni des-
p u é s — d i c e — . L a gente deseaba ei 
baile "Jazz" y ahora lo tiene, como 
en una época tuvo la contradanza ae 
Vi rg in ia o el vals. E l baile "Jazz" no 
es inmoral . Puede que sea bailado in-
moralmente en algunas ocasiones pe-
ro eso no es culpa de la danza en si. 
¡Seamos razonables!" . 
ÁsT opinan tres eminencias dê  1» 
danza. ¡Puede el baile continuar. 
• 






Una de las escenas de "Whi thou t Benefit of Q e r g y 
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F A G I N A TRES _ 
«ivas .—El deporte es un ejer-
físico y una gimnasia muscular,] 
.•ic'0 cuai es cosa muy recomenda-, 
por ideinás, es un recreo, y eso has-' 
1,16 ara explicar su u t i l idad . Pero el , 
ta p^ ¿ei deporte es un vicio, como 
«,ceS el exceso de beber, comer, bai-j 
'.o etc. 
'"r mo e s p e c t á c u l o , l a ut i l idad f i -
, eica del deporte s ó l o resu l ta pa-
6 ins quince o veinte individuos que 
racticau en un lugar determina-
10 .P nías no para los cuatro o cinco 
d0- { ¡c lonados que lo presencian co-
^ espectadores. E s t o s s ó l o hacen 
í ^ ^ s i a vocal con sus gritos de en-; 
rxiste una gnumis ia tan v igonza-
(-orno la mejor , y a d e m á s es pro-
tiva y sumamente ú t i l a l p a í s . E s -
^eininasia es el trabajo corporal . 
Lrplntero, el herrero , el a l b a ñ i l , 
1:1 patero, el agr icul tor , etc., adies-
v desarrollan sus m ú s c u l o s d ia-
tr nieiite y ds contra ganan dinero y 
inducen "riqueza. 
p El deporte tiene sobre el trabajo 
ventaja de no necesitar reclamos 
18 excitaciones. E s una a f i c i ó n es-
"'ntánea y universa l , mientras que 
'"'trabajo es un deber a veces moles-




;: v penoso; 
V mejores dichas y prosperidades, 
ilay pocos de los que gozan del d&-
•'rte diariamente podr í an darse ese 
5nsto si ellos o sus padres' o sus abue 
[ no hubiesen trabajado. 
\ ' o veo el argumento de que el de-
rte sea necesario para formar el 
arácter de los hombres. E l . ca rác te r 
lafe Con la persona, y se desarrolla 
1 las luchas serias de la vida, ü n 
!ran carácter sin una buena instruc-
ción moral e intelectual puede hacer 
del hombre un monstruo de feroci-
M Un gran ca r ác t e r unido a una 
inteligencia cultivada puede dar al 
inundo un hombre verdaderamente 
til como regenerador social: un 
francisco de Asís, un Cisneros,i un 
Washington, un Bol ívar o un Napo-
león, ine después de- l ibertar a Fran-
(ia del peligro a n á r q u i c o y de las i n -
vasiones extranjeras, d ió a su Pa-
iria un código lleno de sab idur ía . 
Mr- cucho.—Desea saber quién es 
el campeón de espada en E s p a ñ a . — 
gj ideal comunista impera en Rusia, 
según dicen; pero a mi entender ese 
comunismo sólo se practica entre los 
,iue están a sueldo de los soviets. 
Los demás, que son la inmensa ma-
yoría del país, tienen que buscarse 
ávida como en todas partes.—Var-
eas Vila en algunos de sus libros d i -
ce pestes de los yanquis.—Aquellos 
versos: 
Vivimos en un mundo 
• tan miserable, 
que si yo no me alabo 
no hay quien me aalbe, 
forman una copla popular, y no sé 
:quién sería el autor. 
Los libros que he publicado, y de 
los que aún me quedan unos pocos 
ejemplares, son: 
PE I N S T R U C C I O N 
Ü B L I C A 
"Ilusiones" ( p o e s í a s ) . . . 0.60 
" L a vida del c o r a z ó n " . . $1.20 
"Destellos de arte y de 
c r í t i ca" ~ i QQ 
"Tipos de belleza en la 
m n J * T " : • 1.00 
Mecánica fundamental" . 0 80 
"Bellezas del Qui jote" . . . l 20 
" L a señor i t a Delfina" (no-
vela) \ 
"Guadalupe" (novela) ! '. 
Las vende el autor en Corrales 
n ú m e r o 141. 
Ebres. — Para aprender contabili-
dad por sí solo, compre las obras del 
doctor Constantino Horta en casa de 
Albela, Belascoaíu, 32. 
P. Olive.—Las cartas de Cuba pa-
ra E s p a ñ a desde principios de este 
año de 1921 se franquean con un se-
llo de a dos centavos. Yo he manda-
do cartas a Barcelona con ese fran-
queo y han llegado a su destino sin 
novedad. Todo el que le diga que de-
ba franquearse con un sello de a cin-
co centavos, es un ignorante, o le 
engaña a usted. ^ 
y • • •"» • 
Cosme Villanucva.—No está libre 
de quintas si va allá. 
Un enfermo.— ¿Hab i t an t e s de la 
Habana? 320.000; de la República 
2.200.000 aproximadamente. 
Herlberto Pérez . — E l 27 de Fe-
brero de 189S fué el beneficio y des-
pedida de Luis Mazzantlni en la pla-
za de toros^e . Regla. A l día siguien-
te se embarcó para España . E l día 
21 de abr i l es ta l ló la guerra hispa-
noamericana, y comenzó el bloqueo. 
A n t o n i a González .—El cantinero 
no puede negar*e a vender un licor 
que es tá a la vista del público en el 
establecimiento. Si no lo quiere ven-
der debe ret irarlo donde no se vea. 
P. Pé rez .—Si va al lá tienen legal-
ment derecho a hacerlo entrar en 
quintas, aunque sea ciudadano y sol-
dado de otro país. 
J . C u é t a r a .— No sé quién es el 
agente de esa marca de automóvi les . 
Mire a ver sí es tá anunciada en el 
DIARIO. 
J . Pé r ez .—La ma t r í cu la para las 
clases nocturnas de la Escuela de 
Artes y Oficios es gratis. No tiene 
usted m á s que presentarse. 
l i i snscriptor.—No le puedo decir 
cuál de las literaturas nacionales es 
más extensa e importante. Todas lo 
son en grado máximo, y es muy di-
fícil establecer comparaciones. Los 
clásicos en todas las literaturas son 
inmensos y eternos; no hay modo de 
compararlos en calidad ni en subs-
tancia. 
Jorgo Manso.—En Madrid hay die-
cisiete bibliotecas públ icas , atendi-
das por el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos . Otro 
día le da ré el detalle de cada una. 
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ro Interés, la ponemos en conocimien-
to de los padres de fami l ia . 
Recordamos que el dia primero de 
octubre a las dos y media de la tarde 
t e n d r á efecto la fiesta de apertura 
del curso escolar, para la que reina 
gran entusiasmo. 
Invitamos a todos los amantes de 
la agricultura para que asistan a d i -
cha fiesta. 
D E L P A R I S F R I V O L O 
i n A M O N QÁMOtA, A G E N T E | 
C 7691 Alt Ind 14 
M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L J O S E 
M I G U E L G O M E Z 
Ayer se reunió la Comisión del 
monumento al mayor general José 
Miguel Gómez, t r a t á n d o s e , entre 
otros, de los siguientes particulares: 
| Se dió cuenta de " una comunica-
ción recibida del señor presidente 
del Ayuntamiento de Bejucal, comu-
nicando que dicho Ayuntamiento ha-
i bía acordado donar la cantidad de 
1100 pesos a los fondos del monu-
mento. 
; Se dió cuenta de comunicaciones 
recibidas de los señores Gerardo 
Gómez, de Palma Sor íano, R. L lo r -
| ca, de í*ueva Gerona y José V. Gar-
cía, de Guanajay, comunicando la 
i const i tución de las comisiones mu-
nicipales en dichos municipios. 
E l doctor Juan Mencía dió cuenta 
de haber recibido del señor César 
González la cantidad de 869.73 pe-
Recaudado por el señor Manuel 
Angulo, del n ú m e r o 1.751 al 1.765: 
Vi ta l lo Rodr íguez , $K00; Emi l io 
Cuevas, 1.00; Felipe Torres, 1.00; 
J o s é Díaz G.. 1.00; J u l i á n Bilbao, 
1.00; Eladio Garc ía , 1.00; José Pi-
JUZGADO DE GUARDIA 
INTOXICADA 
En el Hospital Municipal fué asis-
sist ída por el doctor Peláez, Victoria 
Montes Valdés, de 19 años y vecina 
de F número 5, de una grave in toxi-
cación, no pudíendo declarar por su 
estado de gravedad. 
Según declaró a la Policía la madre 
de la menor, Evarista Valdés, de 39 
años y vecina de 10 n ú m e r o 19. su 
hi ja que toma una medicina todas 
las tardes, sufrió una equivocación 
tomando en vez de la pildora acos-
tumbrada, otra que no puede preci-
sar que sustancia sea. 
ROBO DE PRENDAS 
A Manuel Ojeda Tejada, vecino de 
flán, 1.00; José Bustamante, 1.00; , 19 n ú m e r o 505, le robaron de su do-
Manuel F e r n á n d e z , 1.00 ; Elpidio | micil io da or valor de 200 pe. 
Mar t ínez , 1.00; Fé l ix L a m b a r r í , 1.00 
Marcos L a m b a r r í , 1.00; Secundino 
Abren, 0.40; Estanislao Vega, 1.00; 
L u c í a E c h e m e n d í a , 0.20. 
Suma lo recaudado por el señor 
Angulo, $13.60. 
Suma to ta l 'de lo girado, $116.80. 
prendas por 
sos. 
CAYO DE L A ESCALERA 
Teodoro Garay Avales, vecino de 
Mercaderes 15, sufrió la fractura de 
la quinta costilla derecha al caerse 
en la escalera de la casa Villegas 
número 111. 
ESCUELA "CONDE DE POZOS 
DULCES" 
E l d ía 26 a las nueve de la m a ñ a -
na se efectuaron los exámenes de ad-
mis ión en la Granja Escuela, habien-
do sido aprobados 17 alumnos. 
Nos Informa el director de la Gran-
ja , s eñor Ernesto F e r n á n d e z Agu í r r e , 
que el dia 30 de >ste mea se realiza-
r á n nuevos exámenes de admis ión pa-
ra cubrir las becas que fa l tan . 
Los aspirantes debe rán tener cator-
ULTIMAS PUBLICACIONES 
JURIDICAS 
D E R E C H O H I D R A U L I C O E S P A -
ÑOL. Comentarios a los pre-
ceptos de la Ley de Aguas, a 
la Legis lac ión complementa-
rla y a los art ículos del Có-
digo Civil relativos a esta ma-
teria, por K. Gay de Monlella. 
I tomo pasta $ 
T R A T A D O P R A C T I C O D E SO-
C I E D A D E S ANONIMAS. Adap-
tación a la Legis lac ión Mer-
cantil y fiscal española por R. 
Gay de Montella y J . Coderch. 
1 tomo en 4o., tela. sos en efectivo y vales por valor de | ce añ.os' 100 libras de peso y un me-
tro cincuenta cen t íme t ro s de altura, LA L E Y Y I^-WCIA 
saber escribir con propiedad y tener Onentac .ón acerca de la doc-
4.00 
6.00 
cho Veloz, un bulto de material de en-
señanza y a Zulueía tres bultos de ma-
terial de enseñanza y mobiliario. 
" " p o r l o s h o t e l e s 
N O M B R A M I E N T O I 
ci «ilnr Secretario del Departamento, 
c propuesta del Director de la Escuela 
-Vormal de Santa Clara, b:i designado 
al profesor de la misma, señor Fran-
co Larraldc. para el cavuo dj VhCe-
Kcrétyrín de esa Escuela . 
T I T U I i O S V I S A D O S 
Han sido visados por el señor Secre-
tario de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes, noventa y nueve t í tu los (}e ba-
fhiller en Letras y Ciencias, expedidos 
Mr los Institutos de la República. 
Tiimlii,;.n han sido visados los t í tulos 
• Haestro Normal siguientes: 
«éftorítas Concepción Xarcisa Sanduy 
Caballero, María Teresa Hernández y 
m̂cz. María Hortensia Julina de la 
"Idad Machado y Díaz, Josefa Antonia 
^ Socorro Gallardo y Pedfa::a. María. 
5 l l Concpcción García y üforín. Elena 
Cwidad Rivera y Rodríguez . Ofelia An-
Dolores Marín, Isabel de la Nati-
«M Solveb-a y Orama, María Adriana 
« î'lad Gkllardo y Pediaza, Inés Ma-
1 Jtosa Arolx-Etchandy y Jiménez, 
"!Uonia María Pascuala E s t é v e z y He-; 
Marta de Cetefilla, Jacinto L u t - ' 
•'!• a d:. ia8 xieves N ú ñ e z y Quiñones , ' 
-üiUie Paula Díaz y Ortiz, Adelina 
Sfr8 V Concepción, María Graciela 
^frina de la L u z Royes y Acosta, 
' a Jer*nima Floren'tinU Fermina Ro-
n̂o y Lenis, Macaría Justina Verga- ' 
ri / .fCoslu• A,,a María Cañal y Nava-
les, \lo,iíl Américil A,ia vidal y Fle í - 1 
ítch alena Rosa Atanasia Aroix-! 
I i1' y Jiménez, Angela Victoria! 
vefti F,Cr0Z y 'B,anco> Virginia Josefa j. 
J Hernández, Teresa María G ó m e z ! 
' *toés, Micaela Alvarez y Santos, ¡ 
¡J*^8 Carrascal y Pérez, Marta Mar- ' 
1° 'l Gfl'ez y Corredera. Obdulia del ¡ 
üa MontraSUdo y Río , María Abun- : 
L ^ y B;icz. María Anrelia Monte- | 
y Miranda, María Lu i sa Rodrí - , 
. y Fuentes. Antonia María de las ; "cedes IM '-lara de los Desamparados. •«SO y "pí 
• riBUerola, Carmen Joménez y | 
SP ez' Hortensia Higinla del Germen 
-ach ] r,aclleco, María Marta Peña y 
S t í P Marla Teresa Gómez y Valdés , 1 
g c ^ora Abalos y Rosell , Rosa Ma- ' 
CiaI,aajetana LTrquijo y Va ldés Prieto, 
'Mn ? V,eitez y Reyes, yel señor 
tai., "^nclsco Próculo Plana y Gon-
a i M E R A E N S E Ñ A N Z A 
s, h T K A S E A D OS 
^ita dn aprobado los acuerdos de la 
^"idoe Educación de Nlquero, tras-
*ÍtH a ,as maestras Teresa L u i s R a - , 
"^'él A enia Santandreu. Arsenia P l - . 
' AmParo Llanlo y Antonia Car 
MOVIMIK.NTO DE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: Bonifacio Peláez, 
de-Santiago de Cuba. „ 
Hotel Telégrafo 
S. E. Baggese y señora , de Il l inois, 
Estados Unidos A'mérica. 
Hote l Sevi l la 
Entraron: Doctor Laredo Bru, de 
Cienfuegos; A. U. Tredwell , de New 
York;ND. D. Mil ler y señora , de NeAV 
York ; G. R. Stevens, de Sttowa, Ca-
n a d á ; Chas E. Frost, de Central 
El ia; Mrs. J. H . Maxey, de Tulsa 
ü k l a ; Miss Maxine Maxey, de ít^em; 
Rufus Truble y señora ,de New York; 
E. H . Niehaus, de St. Louis; A. M. 
Cusack, de New York ; D. A. Edgin, 
de idem; F. E. Schilling, de At lan-
ta; M. L . Maxteller, de la Haban; 
SC. Churchman, del Central "Her-
shey"; John Carlle, del Central "Per-
severancia". 
Hotel Plaza 
Antonio Betancourt, de Cama-
güey; Gregorio Rivero, de Manzani-
l lo ; doctor B. Hayneá^ de Sparton-
burg, S. O.; Santiago Estévez, de 
Filadelfia; Benjamín Wersmann, de 
New York ; H . A. Barns, de New 
York; Manuel Díaz, de Filadelfia; 
K. J. Me Kay, de Tampa, Fia . ; J. Pa-
niagua, de Jovellanos. % 
Hotel Pasaje 
Carlos M. Parquet, de Cárdenas ; 
José Fe rnández , de Matanzas; José 
B. Rodr íguez , de Nuevitas; Angel 
Albistur, de Bo londrón ; J. F e r n á n -
dez González, de Jovellanos; Juan 
Quintana, del Perico; H . Lamadrid, 
de Santiago de Cuba; Manuel Her-
nández , de Colón. 
0 0 0 0 0 0 o ~ o o " b O O » O O O 
O El DIARIO DE L A M A R I - » 
O ti A lo enenentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Repúbl ica . 
I 177.73 pesos, como producto del 
j f ie ld day del día 18 ú l t imo , que le 
: corresponde a los fondos del mo-
i numento. 
El doctor Manuel Varona Suárez 
I recibió del señor César González la 
I cantidad de 869.74 en efectivo y va-
les por valor de 177.73, como pro-
' ducto del fiel day que le correspon-
de al asilo María J a é n de Zayas, ha-
|ciendo entrega en el acto el doctor 
j Varona Suárez de dicha cantidad al 
señor Alberto Ruiz, a quien se comi- I 
| sionó para que personalmente se le ' 
¡ en t rega ra a la señora Mar ía J a é n de 
j Zayas. ^ 
Por no haberse hecho la l lqulda-
ción de los juegos celebrados los d ías 
-4 y 25 en el Víbora Park no se pu-
1 do saber lo que le cor respondía a los 
'fondos del monumento. 
| E l doctor Juan Mencía dió, cuenta 
1 de haber recibido del señor Mariano 
I Serrano, tesorero de la Comisión Mn-
inicipal de Morón, la cantidad de 
147.70 pesos, según la re lación sl-
: guíente : 
Suma anterior remit ida por la Co-
| síón Municipal de Morón, $69.10. 
1 Relación de lo recaudado por el 1 
I señor Germán Rubi en su ta lón del 
751 al 8,00: 
Mateo Pardo, $0.40; José Díaz. 
0.40; H e r n á n Morales, 0.40; Daniel 
Pich, 0.40; Rogelio Hernández , 0.40 
Juan Hernández , 1.00; Manuel Par-
do Joménez, 0.40; Candelario More-
no, 0.20; Prudencio de Avila , 1.00; 
'Guillermo Zurita, 0.40; Juan López, 
IÜ.20; La Casa Azul , 1.00; Pablo i 
Pardillo, 0.40; Manuel Tor r i jo , 0.20; | 
Ar turo Pór te la Casa, 0'.20; M i g u e l ; 
Bordón, 1.00; Ciudad de Londres. 
1.00; Pedro Almanza, 0.10; José 
Artimes, 0.40; Eduardo Benítez, | 
1.00; Esteban de la Torre, 0.50; ! 
Feliciano Morales, 1.00; José Suárez , I 
1.00; Lucas Díaz, 1.00; Café E l Ga- I 
Hito, 1.00; José Cas tañeda , 0.40; ! 
Juan Luna, 0.20; Segundo Pascual, ' 
0.20; Viuda de Tula, 0.40; Juan Gó-
mez Pastor, 2.00; C. E c h e m e n d í a 
Neyr, 2.50; J e sús L ló ren te , 2.50; i 
Juan Mart ínez, 0.50; Angel Vílar , i 
2.00; Eladio Herrero, 0.20; Ernes- : 
!to García, 0.60; José Díaz, 0.20; "Be-
jni to Mesa, 0.20; José Alfonso, 0.40; | 
lelemente Domínguez, 0.20; Dorindo 1 
[Vázquez, 1.00; Demófllo Medina. | 
¡O.40; Eligió Cglina, 0.40; Juan L ó - 1 
•pez, 0.50; Méri to López, 0.50; R. 
; Errotaberea, 2.00; Rafael Galviz, 
,0.50; Nicanor Fuentes, 0.50; Juan 
Herrera, 0.40; Antonio Alvarez, O.40. 
i Ruma lo recaudado por él señor 
,Rubi, 34.10 pesos. 
nociones de a r i tmé t i ca hasta quebra-
dos; los que no r e ú n a n estas condi-
ciones no deben presentarse. 
Por creer esta noticia de verdade-
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Reimos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, ate, etc. 
Semillas de Hortalizas y Florei 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M - v R I A N A O 
R E S T A U R E 
S U S M U E B L E S 
1 
En Belascoaín 13, casa de 
Pumariega, se barnizan a pre-
cios reducicTos. 
Se encera, m u ñ e q u e a y es-
malta. 
L l a m e a l T e l . M-2211 
C 7918 
Coba 
E L D i R E C Í O R I O D E C U B A 
h tan iDdisp?n5a!)!e 
como el T e i é f o n o . 
1 : EDICION OE 1 9 2 1 : 1 
Bailly^Boill ierc-Sicra, contiene: 
Reseña geográfica, histórica y e s t a d í s t i c a de cada provincia y de cada po-
blación, ferrocarriles y demás datos de Interés general. 
E l elemento oficial de toda la Uepúbl ica . 
Todas las calles de la Habana y sus barrios, con indicación del nombre y 
profesión de sus Inquilinos. * , 
Todo el restp de la República por provincias, partidos judiciales, ayunta-
mientos y pueblos, con el número de sus habitantes y el nombre., y dirección 
de los que componen su comercio, industria y profes ión. 
' Ingenios y Centrales con expres ión de sus propietarios. 
Aranceles de aduanas y vocabularios para su fácil manejo. • 
Tarifas de correos, te légrafos , cables, etc., etc. 
Indice de todos los pueblos de la República. 
Otros muchos datos de Interés general. 
También se ha publicado el A N U A R I O Ü E L A A M E R I C A L A T I N A . 
Antonio Para adquirir ambas publicaciones diríjase al Agente en Cuba Bustlllo. San Lázaro, 115. Habana. Apartado, 1661. Teléfono M-2036. 
p- 2d.-25 2t.-26 
trina actúa l.sohre jOjentes del 
Derecho y aplicacTón del úl-
timo, por Hans Réichel . T r a -
ducción del alemán, por E . Mi-
ñana. 1 tomo pasta 2.25 
(Tomo 39 de la Biblioteca J u -
rídica dé Autores españoles y 
extranjeros.) 
L E G I S L A C I O N Y J U R I S P R U - , 
D E N C I A C A N O N I C A ^ N O V I S I -
MA Y D I S C I P L I N É P A R -
T I C U L A R D E ESPAÑA. Expo-
sición y comentario de las más 
reciente disposiciones dictadas 
por los Papas Pío X y Benedic-
to X V , por José M. Campos y 1 
Pulido. Tw,no I V de la obra. 
1 tomo en pasta 6.00 
(Tomo 33 de la Biblioteca J u - / 
rídica de Autores españoles 
y exteanjeros.) 
T R A T A D O D E D E R E C H O E L E C -
T O R A D ESPAÑOL. Legis la-
ción aplicable a las eleccio-
nes de Diputados, Concejales, 
Consejeros, etc., extensamen-
te comentada y concordada con 
varias legislaciones de Euro-
pa y América, por Manuel 
San Martín Puente. Tomo I 
de la obra. 1 tomo pasta. . . . 5.00 
(Tomo 40 de la Biblioteca J u -
rídica de Autores españoles y 
extranjeros.) 
M A N U A L D E S U S P E N S I O N D E 
PAGOS Y Q U I E B R A S . Doctri-
na, Jurisprudencia y Formula-
rios, por Mauro Miguel y Ro-
mero. 1 tomo rúst ica 1.00 
D E R E C H O M A R I T I M O . Apuntes 
complementarlos, por F . Car-
pena. 1 tomo en rús t i ca . . . . 1.25 
A R A N C E L D E A D U A N A S D E 
KSPAÑA. Nuevo arancel pro-
mulgado por Real Orden de 17 
de Mayo de 1921 y puesta en 
vigor desde el 21 del mismo 
mes. Kdificlón oficial. 1 tomo 
rúst ica 0.80 
E L N U E V O CODIGO D E D E R E -
CHO TANONICO. Su necesi-
sidad, su preparación, su con-
tenido y sus reformas princi-
pales por Diego Tortosa. 1 to-
mo rúst ica 1.50 
(Volumen X X V I de la Bibliote-
ca de la Revista de Legis la-
ción.) 
F A L T A S Y P E N A S . Prontua-
rio práctico de faltas y apli-
caciones de penas en los Juz-
gados y Tribunales Municipa-
les, por Martínez Elola. 1 to-
mo rústica 1.20 
E L CODIGO D E L O B R E R O . 
Contiene todo cuanto eh E s -
paña se ha legislado sobre 
Accidentes del trabajo y huel-
gas, por Martínez Elola. 1 to-
mo rúst ica 1.20 
R E G I O N A L I S M O , M U N I C I P A -
L I S M O Y C B N T R A L I Z A C I O N . 
Estudios socio lógicos por Joa-
quín SAnchcz de Toca. 1 tomo 
I en pasta 3.00 
i E L S O C I A L I S M O MODERNO. 
Estudios socialistas, por M. 
JTugan-Baranowsky. 1 tomo en 
1 pasta 2.75 
I E L P R O F E S O R S A L D A R A Y » 
I SUS I D E A S S O C I O L O G I C A S . 
Estudios críticos, por Edmun-
do González Blanco. 1 tomo en 
pasta." 1.25 
D E R K C H O J U D I C I A L E S P A -
ÑOL D E L A ZONA D E L P R O -
T K C T O R A D O ESPAÑOL E N 
M A R R U E C O S , por Rives y 
Martí. 1 tomo rúst ica 1.00 
L A T R A T A D E B L A N C A S , por 
la doctora Paulina Lu i s i . l 
tomo rústica 0 10 
A T A V I S M O ION L A E S T R U C T U -
R A Y E N L A E N S E Ñ A N Z A 
D E L D E R E C H O E N ESPAÑA. 
Kl procedimiento jurídico y la 
inmoralidad de sus normas, 
por Adolfo Bonilla y San 
i Martín. 1 tomo rús t i ca . . . 0.40 
D I S O L U C I O N D E L M A T R I M O -
NIO R A T O , por F . J . Vales 
Failde. 1 tomo rús t i ca . . . . 0.40 
R E O R G A N I Z A C I O N Y C O M P E -
T E N C I A D E L T R I B U N A L S U -
P R E M O . L a jurisprudencia y 
el recurso de Casación en Ma-
teria Civil , por E . Ruiz y Gar-
cía de Hita. 1 tomo rús t i ca . . 0.40 
L O S D E L I T O S S O C I A L E S Y L A 
R E F O R M A D E L CODIGO P E -
N A L , por Jiménez Asua. 1 to-
mo rúst ica 0 40 
L A T U T E L A F I D U C I A R I A , por 
D. Ma. Crchuet del Amo. 1 to-
; ni o o 40 
J L A D E L I N C U E N C I A D E L A 
T O X I C O M A N I A , por E . Za-
randieta. 1 tomo n ía 
R E G L A M E N T A C I O N D E L S E -
G U R O O B L I G A T O R I O D E R E -
T I R O S O B R E R O S , por J . Ma-
luquer. 1 tomo rús t i ca . . . . 0.40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E I . O S O 
Oallano, 62 (esquina a Neptano.)— 
.Apartado 1115.—Teléfono A-4958 
H A B A N A 
• • • • Ind. 24t. 
La temporada de an imación so-
'• clal en Londres ha sido este año l 
la más notable de las que se hanj 
i visto desde el principio de la guerra, ' 
lo que debe considerarse como la 
primer prueba de que la sociedad | 
' vuelve a las condiciones normales; 
¡después del gran cataclismo. L a | 
í "season" de 1919 dió relativamente j 
•pocas señales de esto,' pues la in - i 
' f luencia de la guerra era entonces, 
i todavía muy visible en los habitan-j 
•tes de Londres; , por las calles se 
I veían siempre más o menos los uni-j 
l í o r m e s " k h a k í " y el público en ge-, 
I neral estaba aun sumido en un es-, 
Itado ilusorio, de ensueño, no pudien-1 
, do tener plena conciencia de que ya 
no había guerra sino paz. 
La temporada de 19 21 merece ser; 
examinada; por tanto, para tener a l -
guna idea de la vida inglesa novísi-
Ima. En lo referente a fiestas de ca-; 
rác te r particular, el número de bai-; 
les, aunque no llegue a ser el del; 
] año anterior a la guerra, es muy c o n -
siderable. Si es que podemos hablar | 
¡del sagrado asunto de los trajes de, 
! señora, diremos que se ha presen-j 
¡ciado una hermosa exhibición de i 
¡ellos en los parques de Londres, a s í | 
i como en los prados de Ascot y en las! 
I orillas del Támesis , en Henley du- | 
' rante las fiestas públicas que allí se¡ 
realizan. • 
A l mismo tiempo se ha visto tam- > 
bién el reverso del cuadro. En losi 
restaurants, aun en el Clarldges, el 
Berkelev, el Ritz y el Carlton. los| 
mayordomos no echan ya^ miradas; 
despectivas al que se presenta para! 
comer cerca de las ocho sin haberse; 
tomado el trabajo de pedir de ante-i 
mano mesa. En realidad, aunque to-l 
dos estos restaurants y hoteles hanl 
florecido, no los ha buscado el públi- ( 
co con tanto entusiasmo como el año i 
anterior, en que a veces quedaban! 
sus esperanzas defraudadas. Esto es 
muy beneficioso en diversos sentidos, 
pues tiende a aumentar la cor tes ía 
de los propietarios y del personal de 
esos establecimientos, aunque, dicho 
sea con justicia, éstos han mostra-
do siempre otras cualidades nota-
bles. 
En los teatros el estado de cosas 
es análogo, pero con m á s marcado 
efecto. A decir verdad, de pocos de 
ellos puede asegurarse que hayan 
progresado. Es bastante curioso quej 
el teatro parezca ser el lujo sin el 
que pueda pasarse más fáci lmente la! 
persona de la clase media en Ing la^ 
t é r r a y^a esto se añade que su re-
creo está fuertemente combatido por 
el salón cinematográf ico. No es un í 
secreto que muchos de los teatros 
de Londres han mantenido la concu-( 
rrencla usual, esta "season" por la, 
profusa distr ibución de billetes de 
favor. Parece que los dueños de los' 
teatros se verán obligados a reducir i 
los crecidos precios hasta el nivel dej 
antes, o se t e n d r á n que contentar ( 
con auditorios pequeños. Probable-1 
mente, el Inglés hoy día es tá algo I 
cansado de los desarreglos que eran| 
patrimonio del período de la guerra. I 
lo que, sí se medita, se encuentra 
bien natural; hay todavía mucha 
gente que toma sillones, aunque su 
precio sea cerca de quince chelines, 
en vez de los diez de antes, y que si-
gue bebiendo champaña por m á s que 
el precio de muchas marcas es ahora 
cuatro veces mayor que en los años 
anteriores a 1914; pero aunque no 
se tienen pruebas de que sufran re-
lativamente escasez los que poseen 
rentas más modestas, es bastante 
claro que el Inglés, en general, se i n -
clina actualmente a mirar el valor 
de un chelín más que durante los 
seis años fatales pasados. 
Esto se explica quizás, por el pre-
cio que tienen las cosas hoy, el que 
asombra bastante a los mismos ex-
tranjeros que van a Londres, no obs-
tante obtener un beneficio por el 
cambio de la moneda... Puede decirse 
sin exageración que hasta 1914 un 
soltero con m i l o mi l quinientas l i -
bras de renta al año podía v iv i r con 
gran comodidad en Londres y con-
curr i r a la mayor parte de las fies-
tas sociales, cualesquiera que fuesen, 
pero un hombre que desee ahora v i -
vir en tal programa, tiene que con-
tar, por lo menos, con tres o cuatro 
mi l libras anuales. Y lo mismo suce-
de en las distintas clases de la so-
ciedad. 
A causa de esto, cuando se come 
hoy día en casa de u n amigo o en un 
restaurant, rara vez cae la vista so-
bre botellas con oropel,!muy costo-
. sas; los cigarros son m^s pequeños 
' y la l imitación se extiende al traje! 
de la señora. Sin duda, a los ojos \ 
del hombre parece doblemente duro 
que hoy que, según se ve basta tan 
poco para cubrir la persona de la 
mujer, el costo del vestido sea In f l -
' nltamente mayor que en cúa lqu le ra 
tiempo anteror a la guerra y de más 
ropas. 
Respecto a los viajes poca econo-
mía se ha hecho, pues parece que es-
>te año ha viajado más gente que an-
tes para trasladarse a los varios si-
tios de recreo; pero aun en esto, en 
los trenes, atestados, se observan 
huecos entre los pasajeros de p r i -
mera clase. Hoy que ha pasado ya la 
"season" y que Londres es tá por el 
momento muerta, aunque esto es só-
lo una manera engañosa de ha-
blar parten muchos centenares de 
personas al norte, al este, al oeste y 
al sur, y los marjales donde se cazan 
los urogallos y a los distintos pun-
tos de caza de Inglaterra. Y en esto 
también, se puede decir que auif 
cuando no se nota ninguna diferen-
cia en la superficie, ha habido va-
rias pequeñas revoluciones. Así, mu-
chas de las grandes cacerías casi se 
han anulado, porque grupos de pe-
queños labradores se han hecho car-
go de más de una propiedad que an-
tes ocupaba un solo dueño, con lo 
cual se encuentran algunas compli-
caciones y deficiencias en este clase 
de deporte. 
Sin embargo, teniendo en cuentA 
todas las circunstancias, debe decir-
se que el cambio de la vida social 
Inglesa no obstante el trastorno de 
las cosas del capital financiero y la 
transferencia de gran parte de la r i -
queza del país de una sección de la 
colectividad a otra, ha sido nota-
blemente pequeño. 
Sin duda se necesita algo mas que 
meras leyes para alterar las t radi -
ciones de un país, y en este caso las 
tradiciones parecen que se aferran 
a la antigua vida con ex t raña y ad-
mirable persistencia. Debe recordar-
se también que esto ocurre a pesar 
de la legislación llamada de "los 
tiempos duros", y aun a pesar de las 
amenazas del bolshevlklsmo, en núes 
tro concepto muy vagas e inconsis-
tentes. '• 
FARCEUR 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO 
Xo puede pedirse mayor in t e ré s n i 
mayor amenidad en una revista i lus-
trada que la que trae el ú l t imo n ú m e -
ro de " E l F í g a r o " para el que la re-
vista se excede así misma de una se-
mana en otra . 
El sumarlo de la edición que a c a -
bamos de recibir, -que es una confir-
mación de lo que acabamos de decir, 
es como sigue: Portada a tres colores 
admirable obra de arte,, bell ísimo es-
tudio fotográfico. En la página de ho 
ñor aparece el retrato del señor Héc-
tor de Saavedra, designado para un 
alto puesto en la carrera d ip lomát ica ; 
Ruta de Gloria, por Ar turo R. de Ca-
rnearte; Corto y Ceñido, hueva sec-
ción l i teraria por Emilio Rodr íguez 
Pé rez ; La novela de W l l l y de Blanck; 
Gotas de Sangre, ar t ículo crí t ico por 
Alfonso Hernández Catá ; Una comple 
ta y bell ísima información gráfica so-
bres las obras de ampliación y deco-
rado del paredón que conmemora el 
fusilamiento de los estudiantes del 
año 1&71; según el proyecto del In -
geniero mejicano señor Noriega, con 
numerosos grabados, que dan una 
idea exacta de lo que ha de ser esa 
obra monumental; Trova elegiaca 
poesía por Rafael Pérez ; Margot Ca-
sado, ar t ículo de crí t ica teatral por 
D . Camlroaga, con un retrato; E l 
poeta dominicano Fablo Flal lo, por 
Deambrosls Martins, con un retrato; 
í )e l patriotismo por Federico G. Go-
doy; Contrastes, poesía festiva por 
Lu ís García, con var ías i lustracclone» 
Las tragedlas del cine,-por. F í g a r o con 
numerosos grabados de la art ista V i r -
ginia Rappe y su victimarlo Roscóe 
Arbukle ( E l Gordi to) : interesante pá 
gina de información gráfica sobre la 
actualidad extranjera (7 grabados); 
Oleos de aldea, por Hlglnlo Medrano, 
con dos Ilustraciones; Sección de Aje-
drez por Ju^n Corzo, con un retrato; 
La crónica c inematográf ica por Ma-
ría Garret, y por ú l t imo la Interesan-
te crónica social con una completa dos 
crípelón de la boda de la señor i t a Cía 
ra Luisa de Quesada con el doctor 
Emiliano Llés, efectuada con gran 
brillantez en la ciudad de Matanzas, 
a la que acompaña dos fo tograf ías de 
gran t a m a ñ o de los novios. 
Comprendemos perfectamente el 
éxi to que tiene " E l F í g a r o " y el por-
que se busca todas las semanas con 
ansiedad. 
P ídanse suscripciones a " E l F í g a -
r o " en "O'Rellly 36 al apartado 369 
y al te léfona A-7711 . 
BOHEMIA 
Hojeamos con el placer de siem-
pre, el ú l t imo número de esta mag-
nífica revista ilustrada, de tan gran-
de como merecido prestigio. He a q u í 
el sumario correspondiente a dicha 
edic ión: 
Sueña, sueña , Princesa, t í tu lo de 
un bello grabado a tres colores que 
Ilustra la portada. 
Y en las pág inas siguientes encon-
tramos estos trabajos gráficos y l i -
terarios: Una dama francesa conde-
corando a varios hijos suyos que pe-
learon en la Gran Guerra, grabado 
a toda p á g i n a . — M i t ía Aní ta , cuen-
to por Rosario Sansores, i lustrado 
por Gal ludo.—Salutación, por Jorge 
Mañach .—Los úl t imos instantes de 
soltera, lindo grabado a tres colores; 
Estancias veraniegas, crónica de Es-
paña , por R. Blanco Torres. — L a 
Pr inces í ta Flor de Jaspe, bellos ver-
sos de Graciela Garbalosa, I lustra-
dos p()r Gal ludo.—Prólogo de un l i -
bro, por Armando Leiva.—Nuestro 
salón de Humoristas, trabajo de R i -
verón, con ilustraciones del mismo. 
—Ellas y Yo, por Roger de Lau r l a ; 
y las amenas secciones de Ar te Si-
lente, Sports, Teatros, Socíalee, etc. 
La suscripción a "Bohemia" sólo 
cuesta peso y medio con derecho a 
reclglr gratis un ejemplar de la re-
vista mensual "Elegancias." 
L i q u i d a c i ó n d e u o 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua,4* Bamasa n ú « » 
ro 6. Que tiene verdaderas preclosida 
des en Joyería fina, liquida muy te-
ratas todas sus existencias, por ka 
ber !>cIdIdo su dueño dejar «1 Baffe 
cío. 
Bernaza número I , al lade ds la 
Botica. Teléfono A-6363. 
ha C R E D I T O S 
% de ^"cedido a la Junta de Educa-
Habana los crédi tos necesa-
r al maestro José Huerta 
*« h^resuel(1os y rat i f icación. 
«n deCOnced,do a la Junta de Edu-
e s : 
;0 *• con.serja de la escuela nú-
^ <le4er0nced,do a la Junta de Educa-
^lar a Uces 01 crédito necesario para 
1 »ohr» maestra Dolores Maclas 
S u e l d o s . 
* (S«cc"6BOClado de Personal y 
âdo enn de Almacenes), han em-
J ^ i c 61 día de aVer a Güines, 
L ^Isefi- ,a Secretaría , materiat 
ti j , "atiza n -r, 
^'Ide,. a "eBla, material para 
Bl»-
erBart «ns n ú m e r o s 3 y 4, a Ran-
aher» «aa h» prnoete 4* moda 
«atr* U f Mftorat r«oertur «1 c*b«Uo, 
sería na r n a atffoolo par» «1 peluqntro 
cut adepta** eat* proqXUmUato 
tSe^lOjsi wter 
wseysaCe vam f 
poetolda At aarurtí 
pava waa psUoalat 
«Ugat ta a a»U4 
la au41« la» . . .T 
i 
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B O D A S D E C R I S T A L 
1 Suntuosa 1 
Muy animada, muy lucida. 
U n a de esas fiestas que se hacen 
molvidablcs, que quedan para ejem-
plo, ha sido la de anoche. 
Ofrecida fué en Linger Longer, pre-
ciosa quinta de recreo, enclavada en 
Barandil la . 
U n lindo bungalow, que deja ad-
mirar el buen gusto de su construc-
tor, el joven ingeniero M a x Borgcs. 
U n a residencia que sirve de retiro, 
« n el dulce week-end de las costum-
bres americanas, a sus afortunados 
Pilarcita Ponce de Valiente. 
G e n t i l í s i m a ! 
María Deschapelle de Zaldo con un 
traje negro que p a r e c í a servir de dig-
no marco de su singular belleza. 
Romana Goizueta de Colas, muy 
airosa y muy elegante, en adorable tri-
nidad con E l v i r a Primelles de la G u a r -
dia y Mercedes L l a n s ó de V a l d é s C a r -
taya. 
Y completando el grupo de s e ñ o r a s , 
la be l l í s ima Rosario Arango de K i n -
d e l á n . 
S e ñ o i i t a s . 
Desengáñese: a usted no le 
"caen" bien los ^vestidos porque 
siempre usa un corsé impropio. 
Ese corsé suyo estropea la lí-
nea. 
Le echa a perder el talle. 
d u e ñ o s , el cumplido caballero que es 
Cónsul del Ecuador y Presidente de 
la Trading C e , s e ñ o r V í c t o r Zevallos 
y su interesante s e ñ o r a , Esther P . del 
Castillo. 
Celebraban con esta fiesta los dis-
tinguidos esposos un fausto suceso con-
yugal. 
L o s quince a ñ o s de sus bodas. 
Bodas de cristal. 
E l aspecto que presentaba aquella 
p o s e s i ó n era f a n t á s t i c o , indescripti-
ble. 
Guirnaldas de farolitos de colores, 
suspendidas de los árbo les , confun-
d í a n su luz con la de los potentes re-
flectores e l é c t r i c o s qa^5 b a ñ a b a n la 
casa de una claridad semejante a la 
de la luna. 
E l p o é t i c o bungalow h a b í a sido en-
galanado primorosamente. 
E n decorado hicieron verdadero de-
rroche de su gusto, de su arte y de 
«u maes tr ía los incomparables A r -
mand. 
U n a obra de artistas. 
Todos lo d e c í a n . 
Ondas de finos canelones de cristal 
«•.olgaban de los portales, a todo lo 
largo, como s í m b o l o de la fiesta. 
Tapizado el techo con espárragos y 
blasonando las paredes búcaros col-
mados de rosas. 
Rosas de ese privilegiado jard ín E l 
Clave l , entreabiertas cas i todas y en 
una variedad de t a m a ñ o y de mati-
ces sin igual, imponderable. 
Al l í se bailaba a los acordes de la 
orquesta del popular Vicente L a n z , 
en un ambiente de flores. 
Flores que p a r e c í a n tener por marco 
las innumerables kentias y arecas dis-
tribuidas en art ís t icas combinaciones 
por todas partes. 
Entretanto por el parterre, con su 
m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n , d iscurrían pa-
rejas numerosas. 
A l murmullo de una de las fuentes 
de los jardines era testigo el cronis-
ta de un desfile inacabable. 
L a señora de la casa , de la que re-
cibieron todos los invitados las aten-
ciones más exquisitas, l lamaba la aten- í 
c ión por la elegancia de su traje y 
el lujo de sus joyas. 
Ostentaba un regio collar. 
Todo de brillantes. 
Dos hermanas de la señora de Ze-
vallos, presentes en la fiesta, eran las 
distinguidas damas Hortensia Castillo 
de P é r e z y S a r a h Castillo de Ponce. 
Hortensia Scu l l de Morales, A n g é -
lica Pedro de Forcade y Mar ía Usa -
biaga de Barrueco, muy elegantes las 
tres 
De negro, con alhajas va l io s í s imas , 
Mar ía Josefa Corrales de Cortina, dis-
tinguida esposa del Secretario de la 
Presidencia. / 
T a m b i é n de negro, Carlota Ponce 
de Zaldo, L o l a P i n a de L a r r e a , Pi lar 
Bolet de Ponce. Nina Primelles de 
Agramonte, Mar ía Castillo de G o n z á -
lez Veranes y Blanca F in lay viuda de 
Orr . | 
María Carri l lo de Arango y su her- | 
mana Hortensia, la señora de A l m a - i 
gro, entre el selecto concurso que lor-
maban Anais Culmell de S á n c h e z B a -
tista, Panchita P é r e z Vento de Cas -
tro, Conchita S a b a t é s de Boada, L i l y 
Morales de Coroalles, Consuelo de A r -
mas de Primelles, Nena Pierra de 
Agramonte, B e l é n Valiente de C a r r i -
llo. Mar ía de los Reyes de Aguiar y 
Raquel de los Reyes d^ Carrerá. 
Jul ia Mendoza de Batista. 
L a interesante Rosa M . de Medina. 
Albertina Iznaga de Fonts, Sarita 
Cornil de M a r t í n e z y Rosita Cadava l 
de Reyner i . 
Con una toilette preciosa, que to-
dos celebraban, d e s t a c á b a s e Ada del 
Monte de R ionda . 
U n a en termino principal. 
E s Matilde Ponce y del Castil lo, 
que h a c í a su primera p r e s e n t a c i ó n en 
sociedad y para la cual se repet ían los 
elogios inspirados por su espiritualidad, 
gracia y delicadeza. 
Carmela L l a n s ó . 
U n a belleza I 
F u é anoche un s u c c é s la presencia 
en la fiesta de la encantadora s e ñ o -
rita. 
A n a María M a c i á , C u c a S á n c h e z , 
Sj lv ia Orr , Josefina F r a n c a . Jul i ta 
Arellano, S i lv ia Castro y M a r í a A n -
tonia de Armas. 
Aida y Olga Medina. 
Dos lindas mejicanitas. 
E l a Aguiar, la gentil prometida del 
joven Cónsu l de R u m a n i a y sus dos 
graciosas primitas Za ida y L i l i a C a -
rrera. 
María Lu i sa Arellano, Gloria Gon-
z á l e z Veranes y Conchita Gallardo. 
Estela Agramonte, bella y muy in-
teresante hija del doctor Ar í s t ides 
Agramonte, que empieza a aparecer 
en los salones. 
Al ic ia Pérez . 
U n a figurita adorable. 
Carmen L l a n a . Consuelo Batista y 
U interesante M a r í a Almagro. 
Mamie Rolando, de ojos hablado-
res, muy graciosa y muy bonita. 
i Q u é encantadora anoche 1 
Dos Ofelias. 
Ofelia Cortina y Ofel ia L a r r e a . 
Y como expres ión suprema de todas 
las gracia-: y s impat ía s , la l ind í s ima 
Lüita Carril lo. 
E n petites tables, sobre el c é s p e d de 
los jardines, e m p e z ó a servirse la ce -1 
na al dar las doce. 
U n m e n ú irreprochable. 
Exquisito lodo. 
E ' Country Club, con su dependen, 
cia completa, se condujo a m a r a n ' a ¡ 
en cuanto al servicio de aquel buffet 
que hac ía recordar por lo e s p l é n J i d o 
el de las memorables fiestas de F e r r a -
ra, de T r u í f i n y de la señora L ü y 
H'dalgo de Gonill. 
L.P plepa cena, y mientras el d;'1!-
gente f o t ó g r a f o de Smart h a c í a a c ó - ! 
pió de i n f o r m a c i ó n gráf ica para el | 
primer n ú m e r o de la esperada revista, j 
amenizaba la reunión entonando can- ¡ 
dones como la sentimental Beyameaa, ¡ 
en're puntos y boleros, el s impát i co 
cuarteto de Floro, que no o í a m o s de.'-
de las ú l t imas noches del Casino de 
la P l a y a . 
F n cada mesa resaltaba una cor-
oe*ile de flores distintas. 
Todas de los Armand. 
Preciosas! 
E r a de advertir que aunque de cla-
ses diversas armonizaban las flores de 
las mesas como las del decorado ge-
neral de la casa en un solo tono. 
E l tono rosa que corresponde siem-
pre, en adornos a n á l o g o s , a las bo-
dhs «íe cristal . 
Siempre dan los hermanos Armanf*. 
aun en el menor detalle, alguna mues-
tra de su acierto, tacto y gurto. 
Con ese savo í r faire es como han | 
llegado los d u e ñ o s de E l Clavel al al- ' 
to rango en que hoy se encuentran, i 
S a l í a n los concurrentes, v a a hora 
muy avanzada, llevando como souve- | 
nir objetos diversos de cristal que fue-
ron repartidos profusamente. 
D e m o r é en despedirme. 
Creo que sal: el ú l t imo . 
No h a c í a con esto m á s qu'2 obede-
cer lo que manda en su t í tulo aquella 
po«es'"ón. 
Un rato más es lo que significa 
L i n t e r Longer en libre t r a d u c c i ó n . 
Y eso fué lo que hice. 
Sencillamente. 
No le quepa duda: el corsé per-
fecto es el corsé Bon Ton. 
Con este corsé luce el vestido 
en toda su elegancia y, además, 
disfruta usted la comodidad más 
absoluta. 
Visite nuestro departamento de 
corsés. 
Las expertas vendedoras le in-
dicarán el modelo que su cuerpo 
necesita. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
ENCUENTRO E N T K E FILIPINOS 
Y MOROS 
M A N I L A , J. F. Sept. 27. 
Según noticias recibidas a q u í en 
un encuentro ocurrido entre un des-
tacamento de guardias civiles f i l i -
pinos y un grupo de moros en Pa-
raug, Isla de Jólo, r esu l tó muerto 
un Teniente del destacamento f i l i -
pino y dos miembros del grupo de 
los moros y heridos un Teniente f i l i -
pino, varios soldados y un moro. 
DETENIDO POR F A C I L I T A R 
ARMAS A LOS SINN FEINERS 
N E W YORK, Sept. 27. 
George Cordón Rorke, de Was-
hington, fué detenido hoy, acusado 
de conspirar para facil i tar armas a 
los Sinn Feiners Irlandeses y ense-
ñar les el manejo de las mismas. 
Rorke. comerciante en armas de 
fuego fué detenido en un hotel ano-
che, por orden del Procurador Ge-
neral Dougharty. 
abrirse la sesión de hoy el mercado 
de valores. 
Los cortos nuevamente consagra-
ron su a tención, por lo general, a 
los petróleos, equipos, motores y es-
pecialidades alimenticias. 
Bajas que se extendieron desde 
fracciones sustanciales hasta medio 
punto acompaña ron a las primeras 
ofertas de Mexican Petroleum, Gene-
ra l Electric. Baldwin, Plerce Ar row, 
preferidas y American Sugar, mos-
r t ró firmeza, lo mismo que General 
|Asphalt , Bethehem Steel y los co-
1 bres. 
SE DESMIENTEN LAS NEGOCIA-
CIONES PARA L A COMPRA D E 
L A MONTEREY IRON A N D 
STEEL FOUNDRIE8 
COMPANY 
NUEVA YORK, Septiembre 27. 
M r ^ E l b e r t H . Gary, presidente'de 
la Junta Directiva de la United Sta-
tes Corporation regresó hoy de un 
viaje de placer a Méjico y (Tesmintió 
noticias procedentes de la capital de 
dicha repúbl ica anunciando que ha-
| bía entablado negociaciones para la 
i compra de la Monterey I r o n and 
Steel Foundries Company. 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s 
c a u s a n r e v o l u c i ó n ; l a b o n -
d a d y e l e g a n c i a d e n u e s -
t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n 
a d m i r a c i ó n . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
• 
FISCAL PROCESADO POR E M B R I A 
GUEZ 
N A S H I V I L L E Tenn, Septiembre 28. 
Un despacho oficial de Wynesboro, 
Tennesee, dice que el Gran Jurado del 
Condado Wayne, que se acaba de d i -
solver, ha presentodo acta de acusa-
ción contra el Procurador General del 
Circuito L . P. Whi te de Lorenzburg 
Imputándose le el de l i to de haber es-
tado ebrio durante el desempeño de 
sus funciones. 
S e r á presentado el v i ernes 
al Reichtag el tratado de paz 
L L E G A D A A ATENAS D E L REY 
CONSTANTINO 
ATENAS, Septiembre 27. 
El rey Constantino que ha llega-
do a esta capital procedente de Bru 
sa acompañado del pr íncipe herede-
ro Jorge, del pr íncipe Nicolás y del 
ministro de la Guerra M . Theotokis 
fué recibido con estruendosas ma-
nifestaciones de júbi lo por el pueblo 
ateniense. 
EMPIEZA E L PROCESO CONTRA 
I N S T A D O R E S D E SEDICION 
EN L A I N D I A INGLESA 
H U RRA CH I , Septiembre 27. 
Hoy empezó en esta ciudad el 
proceso de los hermanos Mohammed 
A l i y Shaukat A1I del doctor K i t ch -
lew y (Te cuatro otros individuos acu-
sados de t ratar de causar sentimien-
tos suzversivos y sediciones en las 
tropas b r i t án icas . Testigos pertene-
cientes al cuerpo de policía declara-
ron afirmando que los acusados asis-
tieron a la conferencia celebrada re-
cientemente por un grupo de rebel-
des y refirieron que h a b í a n propues-
to o apoyado una proposición decla-
rando ilegal para un m u s u l m á n el 
alistarse o permanecer en el e jér -
cito br i tán ico . 
LOS TRATADOS QUE D E B E R A N 
INSCRIBIRSE EN L A L I G A DE 
LAS NACIONES 
GINEBRA, Septiembre 28. 
Los tratados políticos que concier-
nan a las relaciones internacionaloa 
son los únicos convenios que deben 
inscribirse en el Secretariado de la 
Liga por su comisión constitucional. 
Esta comisión presne tó una resolu-
ción interpretando el a r t í cu lo 18, que 
prescribe que los tratados o convenios 
internacionales debían ser Inscriptos 
de esa manera, sosteniendo que no es 
necesario registrar o Inscribir los 
acuerdos de ca rác te r técnico o admi-
nistrativo 
B E R L I N , septiembre 27. 
El tratado de paz entre los Estados 
Unidos y Alemania será presentada 
el jueves a la comisión de Relaciones 
l Exteriores del Reichtag quien lo pro-
1 pondrá a la rat if icación de la Cáma-
j ra en la sesión del viernes. En los 
I c í rculos políticos de esta capital no 
I se cree que se ap laza rá su aprobac ión 
' hasta que el Senado americano ex-
ponga las modificaciones y reservas 
que tiene proyectadas. 
Además de obtener el apoyo incon-
dicional de los tres partidos de la 
coalición el partido del pueblo a l e m á n 
y los socialistas independientes vota-
rán en pleno en su favor. 
Las únicas protestas que se espe-
ran procederán de los nacionalistas y 
comunistas. Los primeros lo ataca-
rán porque afecta el a r t ícu lo 231 del 
tratado de Versalles en el que se con-
fiesa la culpabilidad de Alemania. 
rHOY SE REUNE E L REICHSTAG 
B E R L I N , Septiembre, 27. 
Varias leyes importantes es tán 
pendientes de la resolución del 
Reichstag, el cual se r eúne hoy nue-
vamente. Esta sesión del Parla-
mento a l emán se considera como la 
más Importante de todas las cele-
bradas desde que se f i rmó el Tra-
tado de Versalles. Entre las cita-
das leyes figuran las referentes a la 
ratificación del Tratado de paz con 
los Estados Unidos y la del impues-
to, que tiene por objeto normali-
zar los asuntos económicos de Ale-
mania. 
Ha despertado gran in t e r é s la pro-
yectada reconstrucción del gabinete 
a lemán. 
Aún no se ha fijado la fecha pa-
ra ratificar el Tratado de paz ame-
ricano. E l Gobierno desea que este 
asunto quede resuelto sin acceder a 
extensos debates' parlamentarios; 
pero hoy se dijo que no se quer ía 
proceder a la votación sobre el Tra-
tado, antes de hacerlo el Senado 
americano. Las operaciones reali-
zadas en la Bolsa ayer, fueron fe-
briles, cot izándose el marco a 117 
y medio. . 
E l "Abendblatt ," califica el ac-
tual movimiento héctico de las coti-
zaciones como el "preludio de la 
gran quiebra." 
E N T R E F A S C I S T I 
Y SOCIALISTAS 
Huelga en una fundición 
ROMA, septiembre 27. 
En los choques ocurridos hoy en-
tre fasciti y socialistas en Ortanova, 
cerca de Bari , hubo dos muertos. 
Cont inúa la indignación causada 
por el asesinato de Giuseppe di Vag-
no, el diputado socialista que falle-
ció a causa de heridas recibidas fu 
un meeting socialista celebrado en 
Barj y se ha declarado una huelga 
general en casi todo el sur de Italia. 
HUELGA GENERAL EN UNA RÜN 
DICION DE ACERO CERCA 
DE GENOVA 
GENOVA, septiembre 27. 
Los obreros en las funciones di 
acero de Sestri Ponente, situadas 8 
unos seis ki lómetros de esta ciudad, 
se declararon hoy en huelga por ha-
bérseles anunciado una rebaja en sus 
jornales. Amenazan con apoderará 
de los talleres y en caso de que * 
les haga resistencia declaran qu« 
des t ru i rán la maquinaria y asaltar» 
las oficinas, secuestrando a los ge* 
rentes de las fundiciones. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
C O M P A Ñ I A L I T O G R A F I C A D E L A H A B A N A 
E L PRIMER MINISTRO D E L CA-
NADA SE DECLARA PROTEO-
.CIONISTAS A L I N I C I A R SU 
CAMPAÑA ELECTORAL 
PORTAGE L A P R A I R I E , MANITO-
BA, Septiembre 27. 
En un discurso con el que dló co-
mienzo a su c a m p a ñ a electoral el 
Primer Ministro del C a ñ a d ; , Mr. A r -
thur Meighen Incluyó en su progra-
ma como factor esencial una tarifa 
protectora a f in de defender a las 
industrias canadienses en la compe-
tencia mundial . 
Declaró que cualquier nación que 
creyese poder competir con otra que 
disfrutaba de aranceles protectores 
mientras su propia fuerza permane-
cía abierta despreciaba las lecciones 
de 200 años de historia económica. 
Agregó sin embargo Mr. Meighen 
que no creía ni hab ía nunca creído 
en elevadas tarifas arancelarias co-
mo protectoras. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 j 
TODAVIA NO SAHIO E L PUBLICO 
L A CONTESTACION DE L L O Y D 
GEORGE A D E V A L E R A 
LONDRES, Septiembre 28 
La contestación del Primer Minis-
tro Lloyd George a Eamon de Valera 
no se publ icará hoy. Hal algunada 
duda de si podrá darse al público ma-
ñana , según se anunc ió oficialmente 
en el n ú m e r o 10 de la cale de Dowlng, 
residencia de Lloyd George. 
B O L E T I N DE W A L L STREET 
NEW York, Septiembre 28. 
La falta de in terés público y la 
nueva baja del cambio a lemán, que 
ha llegado a un ínfimo record, pre-
cipitó la depreciación general, a l * 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
A g u s t í n G u e r r a y V e l o • 
C o n s e j e r o C o n t a d o r d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 del jueves 29, los que suscriben, Consejeros de esta Compañía, ruegan a las 
B p til 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, 585-A, esquina a oan 
Catalina, para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, 28 de Septiembre, 1921 
José M. García, (ausente); Juan Guerra Velo; Celestino Fernández; Avelino Pérez; Evaristo García; Manuel 
Cuervo. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS.) 
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N u e s t r a s a c t u a l e s 
O F E R T A S 
BRINDAN LA OPORTUNI-
DAD DE ADQUIRIR TODOS 
ESTOS ARTICULOS A PRE-
CIOS VERDADERAMENTE 
V E S T I D O S 
L a v a b l e s » e n c o l o r e s h e r m o -
sos y e n p r e c i o s o s y e n c a n -
tadores est i los , a $ 1 . 9 8 . 
$ 5 . 9 8 
V e s t i d o s d e O r g a n d í e , c o r -
te a c a b a d o , c o n v u e l o s y c n -
tredoses . 
$ 1 4 . 9 8 
V e s t i d o s d e t a f e t á n , G e o r g e t -
te, c r e p é d e C h i n a . M u c h o s 
co lores . 
R E D U C I D O S 
V E S T I D O S 
D e S e d a , c u y o s est i los h a n 
h e c h o u n a g r a n i m p r e s i ó n 
entre las d a m a s , a $ 7 . 9 8 . 
$ 3 . 4 8 
V e s t i d o s l a v a b l e s d e G i n g -
h a m y otros , c o n s t r u i d o s c o n 
cue l lo s de m u s e l i n a . 
$ 1 9 . 9 8 
V e s t i d o s de m u s e l i n a , T r i c o -
let y F o u l a r d e n co lores y es-
ti los v a r i o s . 
H A B A N E R A 
E n e l C i n e N e p t u n o 
S A Y A S 
L a v a b l e s , d e l e g í t i m a te la d e g a b a r d i n e , c o n a d o r n o s d e c i n t u -
ron, bo ls i l los y botones d e f a n t a s í a , a 9 8 c e n t a v o s . 
B L U S A S 
A d o r n a d a s c o n e n c a j e s y b o r 
dados , a 5 9 c e n t a v o s . 
D E H I L O 
R e f a j o s , a $ 1 . 4 8 . 
C a m i s e t a s d e s e ñ o r a , a 19 
c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s , a 6 8 c e n t a v o s . 
A j u s t a d o r e s , a 5 9 c e n t a v o s . 
B L U S A S 
D e s e d a e n v a r i e d a d d e c o l o -
res , a 9 6 c e n t a v o s . 
R O P A I N T E R I O R 
D E S E D A 
P a n t a l o n e s , a $ 2 . 9 8 . 
R o p o n e s , a $ 4 . 9 8 . 
R e f a j o s , a $ 5 . 9 8 . 
A j u s t a d o r e s , a $ 3 . 2 5 . 
K I M O N A S D E C R E P E E N C O L O R E S E N T E R O S Y F L O R E A -
D A S , a $ 2 . 9 8 . 
' C O R S E T S M A P C A W A R N E R 
E n esti los n o v í s i m o s p a r a c u a l q u i e r f o r m a de ta l le , c o n f e c c i o -
nados c o n m a t e r i a l e s escog idos , a $ 1 . 4 8 . 
T 
H E 
S A N R A F A E L 1 1 
F A I R 
MODAS ADELANTADAS 
^ r r a a n e a 
FRONDAS S I L E N T E S 
Este es el titulo de un libro d e í s t a no lo parezca, se ha sacado el 
poesías que el señor José M. Uncal Premio gordo. ¡Y bien! 
me ha enviado con una atenta de-¡ 
dlcatorla. "Canciller acusado de malversa-
Cualquiera que lea esta sección,! cidl1".—dice un periódico de esta ma-
fácllmente se dará cuenta que no; ñaña—y agrega: "Al señor Fulano de 
puedo en ella hacer una labor de Tal. (aquí el nombre del canciller), se 
crítica, pero si como dice el refrán, ile acU8a de haber distraído los fon-
Para muestra basta un botón, ah í 'dos del Consulado" 
la muestra que, salvo mejor opí 
nión a mí me parece magnífica; y 
sí he de ser sincexo lo único que 'no 
me gusta es el nombre del libro. 
L a verdad que nunca creía que el 
distraer fuera uu delito. 
Tantas veces que yo llevo a mi hijo 
para distraerlo viendo los magnífi-
Pues por mucho que uno se esfuer-lcos automóviles Panhard. que son los 
ce, al pronunciarlo siempre parece má3 elegantes, y las lindas y moder 
Que se dice: Frondas y Lentes: 
Ahora bien como dicen allá en "Pa-
ste , E l nombre no hace la cosa, y 
nistas joyas que a precios tan baratos 
venden los jóvenes dueños de el bri-
llante, neptuno e industria;* por lo 
el Hbro de que me ocupo tiene! «J116 Yeo hay que tener culdado con las 
muy bellas e inspiradas poesías; ¡distracciones y por lo tanto aviso a 
indudablemente el señor José M 'las lindas señoritas que constante-
Üacal, que, por lo que dice el pró- mente invaden la mimí, de neptuno 
logo es astormno, le dá, le dá por¡33 . Para ^ t r a r s e admirando los lin 
hacer versos y los hace bien 
'o mis lectores: 
Oigan-i dos modelos de sombreros para el 
Tiena veintiún abriles la Ninfa que 
ea Mo„ (y-0 adoro; 
Dianca cual la espuma, bella como 
dA KI J (un lucero, 
ae blonda cabellera, más brillante que 
«cultura divina y un mirar hechicero9' 
A su paso las fuentes su trémole de 
entono (amores 
nan como un himno de una marcha 
r «no^- (triunfal, 
"uspirau las frondas, canUn los rui-; 
» i . «, (señores \ 
'a floresta unánime le rima un ma-
| otoño, tengan cuidado no descuidarse 
' y adquieran pronto el que les guste, 
* pues la que se distraiga no podrá es-
cojer porque se van a acabar ense-
guida. 
• * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
E n gastos hay que ser parcos, 
mas si hiciera lo que siento " < 
para premiar su talento 
cofinára a Miguel, de Marcos. 
(drlgal. 
Al fulgor de sus ojos el sol pierde 
- "erra, al andar ella, por su hermo 
^splerta la Natu 
Y colmaría también de dolars al 
joven José Carreño, tan culto como 
buena persona, que casi milagrosa-
mente me ha quitado de andar co-
(surá'"reza; | jeando por esas calles, con aplicarme 
vivas la baüog de vapor y duchas alternás tras 
(aclama. jlos baños Vaya a dejar BUS dolores 
En fin, hasta al besarla la brisa de1 en Valdespino, reina 39, y en pelo 
y vo en mi , . . (a^or "?uere' sobrante en la higiénica barbería Sa-
üoro 2a(luizaml eraba7t*fa0tez^ lón Plaza, de B e n i ^ Borges, la j i u e 
toda la noche porque ella no me tiene mejores oficiales y una 
(quiere. manicure. 
gran 
ehclto al Joven poeta por sus 
que ^ Preciosos y mucho más por-
"luiere ^0Ven de sus ensueños non lo 
— L a calentura que usted tiene es 
muy poca y no me da cuidado alguno. 
Lo mismo me pasaría a mí si us-
ted fuera el enfermo y yo el médico 
¿QUP ci^r» , v No hay calentura que valga ante 
"yPhon l \ T a q ? e < ,aS nerraS b0bn un cocido a la madrileña como el que 
^ C l o ^ L ^ I ^ l m"Ch0 COn P° - i s e come en casa del célebre Chinchu-
lo8 Precios a ^ ^ V ^ r r e t a , amistad 94, como no hay el 
Pa0' ".I0*' de reina *' v*ndan problema de la carestía en ropa de nl-
^ t a ?ue i n ! ? mUy re,bajado8 y ños: L a Glorieta Cubana, de san r * -
^Eos le r e ^ , fe,nome"ale8, ^ « i f a e l 31, le vende trajes desde un pe-
'^osto drfaa l^JUgUfÍe8 ' 81 t 0 í 0 | s o en adelante. Vaya a adquirir el 
horrible nararVlda.UnId0 COn ^ i s u y o antes que se acabe, ea el ¿ Parah2ación pone espanto Ia ' u * * * 
I claro ^ " i. I Fechas históricas: E l año 1704 fué 
^llevar i» .. ^ ^ T C h 0 a 80 i arriada la bandera española del pe-
^ ^ formidaM ' 0 barn0 qUe Ven"'ñón de GIbraltar PoCo djQ- -ble rusquella, que por" Tenga muy presente esas cosas el 
tampoco ntada tiene la galería fotográfica 
t4*ndo tÍCÍ0 que 63 el 5ran gofl0 
'aso jj' Pue8 una cucharada en un 
ÍUerte t ^Caíé basta para sentirse 
Uencia 0Hcl0 el día, y aunque L a E m l -
lilsim* e gaIiano 124' 16 dá un ri-
'etl Jon&a blen Pesado por el jo-
Sítllaclón a' el rIco GIorla. 1» 
«ligaino-. no 68 muy halagüeña que 
Paisano ' por 680 felIclto al joven y 
Qttlera -eta de Que la hurí no le 
Porqu o aunque a primera 
y quien le dará más satisfacción enj 
sus trabajos. 
L A E N T R A D A E S POR L A JU-i 
G U E T E R I A D E LOS R E Y E S MA-
GOS. NO S E CONFUNDA. 
« • * 
Condensando la historia antigua: 
(mfiO 286 a. de J . C.) 
Muerto del gran Arquímides. 
Al entrar por asalto en Slracusa\ 
Triunfa. , . 
Triunfa el Cine Neptuno. \ 
E n su blanca y reluciente sala se 
reúne todos los martes y todos los 
viernes durante la tanda final un 
publico selecto. 
Pudo comprobarse anoche, una 
vez más, en la exhibición de L a luz 
del amor, cinta preciosa, Interesan-
tísima. 
L a concurrencia escogida. ~* ^ 
Y una animación completa. 
Allí estaban, entre las señoras, 
María Goícoechea de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler y 
Catalina Marurl de RIva. 
Fausta Vleta de Azpiazu, Roge-
11a Altuzarra de Rocaíort y Nena 
Gamba de Zaldo. • 
Georgina Barnet de Armas, María 
Morales de Cárdenas, Juanita V i -
lloch de Rapado y la gentil viudita 
de Poey, Elena Vleta. 
Amalla Zúfiiga de Alvarado, Mer-
cedes Marty de Baguer y Aurora Pe-
rora de García Feria. 
Y Lola Soto Navarro de Lasa. 
Muy elegante. 
Entre las señoritas, Hortensia y 
Estela Echarte, Cuca y Carmela Mo-
rales, Angélica y Adelaida Gutiérrez 
Escalada, María Antonia y Rosa de 
Cárdenas, Graziella y Estela Aguiar 
y las bellas hermanltas Lozano. 
Onelia García Feria, Margot Pór-
tela, F ina Castillo, Rosita Dirube, 
María Teresa Vllloch, Nena de la 
Paz, Margot de la Torriente y Tula 
y Graziella Pola. 
Y Amanda y Maruja Solifio. 
Muy graciosas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
B O L S A S Y l A N I T Y S 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes ¿^allano): 7rí-70 
Teléfonos A-4264 y M-4682. 
¿ S a b e u s t e d q u i é n c e l e b r a m a ñ a n a s u o n o m á s t i c o ? 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
¿ Y s a b e u s t e d c u á l e s , h o y e n d í a , e l r e g a l o a p r o -
p ó s i t o ? 
¡ ¡ D U L C E S Y H E L A D O S ! ! 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s v a r i a d o , p a r a s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e . 
U f lOR C U B W , Galiano y San l o s é . Teléf. A 4 2 8 4 . 
A l g o n u e v o , s o b r e l a 
C i n t a C i r é 
L o s franceses , s iempre innovadores de las mo-
das femeninas, acaban de introducir una bella 
v a r i a c i ó n en l a cinta, ¡ e s e bello motivo de 
adorno femenino! L a Cinta Ciré , es l a tan sol i -
citada c r e a c i ó n , de l a cua l ofrecemos a nues-
tras clientes, modelos floreados y escocesas , en 
colores, y negra en todos los anchos. 
el Cónsul Marcelo con sus tropas, ha-
bía dado órdenes severas para que se 
respetase la vida del sabio Arquíme-
des. E l gran geómetra y físico se 
hallaba en un edificio d é l a Acradl-
na, la parte más hermosa de las cin-
co en que se dividía Siracusa; y tan 
distraído y ocupado estaba en una de-
mostración matemática, que no oyó 
el ruido del asalto. Se hallaba trazan-
do unas líneas, cuando se presentó 
uu soldado y le puso la espada al pe-
cho: Espera un poco, amigo—le dijo 
Arquímides— y quedará resuelto mi 
problema. E l soldado quiso llevarle al 
Cónsul, pero cogió antes una caja lle-
na de instrumentos de matemáticas, 
que vió cerrada, y vista la inquietud 
del sabio por ella, creyó que estaba 
llena de oro y sin más le atravesó de 
parte a parte, privando así al mundo 
de un tesoro verdadero. Sintió mucho 
Marcelo esta desgracia y le hizo mag-
níficos funerales, levantándole un se-
pulcro. 
Fué una gran desgracia, pero tam-
bién sería una desgracia grande para 
las damas habaneras, no tener una 
masajista científica como lo es la se-
ñora Joaquina Valdés, de virtudes 51, 
bajos, la que conoce todos los secre-
tos de la belleza. Acuda a ella, y para 
sus flores y semillas no olvide la gran 
casa de Alberto R. Langwith, de 
obispo 6 6. 
* * * 
Restaurant, dulcería, helados, es-
tuches variados de dulces finos y 
bombones muy propios para regalos;; 
encargos especiales para bodas y bau-j 
tizos, postres delicados.1 Llame a los 
nmeros A-500 6 y M-4712, son los nú-
meros del afamado café " L a Isla", 
que goza de justa y merecida famat 
E l piojo. 
¿Cuál es el animal más pesado? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINES. 
D E P U E R T O 
Han llegado hoy 8 vapores de 
ellos 7 con pasajeros. E l Patrja sal-
drá hoy para el Mariel. Los que lle-
garon 
E L U L U A 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor inglés Ulna que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
el Dr. Rafael Martínez Alonso y fa-
milia, Presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal. 
Además llegaron los señores Gus-
tavo Alamalla Jr . , Alfonso Albacete 
y familia, Blandino Alonso, Alfredo 
Aparicio, Eugenio Benavides, Ar-
mando Bazan, Ramón Caballero, 
Mercedes Casados, Angela Carreño, 
Matilde y Julio Domínguez, Antonio 
Dueñas y familia, Blanca S. Díaz, e 
hijo, Carlos Echegoyen, León Díaz 
María Ferrer, Máximo Ferrer, Ricar-
do González y familia. Rene Line, 
Rafael Martínez, Leandro Meyer y 
Sra. Jacinta Puncet y familia, San-
tiago Rodríguez, Bernardo Riesgo, 
Pedro Sonsa, José Selles y Sr. Ade-
laida Várela, Evangelina Conde, Ger-
trudis Cano, Casiano García, Sergio 
González y familia, Miguel González, 
Obdulia Miranda e hija, Gusvato To-
dano y familia y el agente general 
de la Flota blanca en la Habana Sr. 
Watter Daniel. 
D 
C s A R C I A . o f l c ^ f f 
I Q U Q 
E L Y K . M o e L A b F K A 
• • f m f f f y T f V M M T m f M T f f ? • ? ? • • 
P o r del icadeza le avisamos que le conviene e l C A F E de 
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logista americano Danel Draper y 
Sra. Ledo. Jeorge Montes, Charles 
M. Díaz, Gabriel Valdés, Jorge Aran-
guren y familia, Tomasa Pareja, 
Dr. Juan Antigás, Luis Chappi, Jose-
fa Marsal, Catalina Pou, Ledo. Luis 
Asna Manuela Machín, Pedro Sie-
rra y familia, Augusto Aguilera y fa-
milia, Juan Víadero y familia, An-
tonio Arango, Joaquín F . Pardo, el 
cónsul inglés en Sagua, Sr. Henry 
Pearson y otros. 
E l vapor Inglés San Bruno ha 
legado de Boston con carga general. 
E L V I C T O R I A 
Precédete de Los Velos, Antofa-
gasta, Mejilones, Arica, Moliendo, 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor Monterrey ha llegado de 
México con carga general y pasaje-
ros. 
E L C A L A M A R E S 
E l vapor Calamares llegó de Co-
lón con carga general y pasajeros. 
L a sanidad le pasaba visita a la hora 
de redactar la presente crónica. 
E L P A T R I A 
Esta tarde saldrá para el Mariel 
el buque escuela "Patria". Asistirán 
los guardia-marina a la inaugura-
E l chiste final: 
—¿Fui s t e tú o fué tu hermana la¡ 
que se murió en Agosto? 
Fué mi hermana. Pero la que es-1 
tuvo más enferma fui yo. 
• • • 
Solución: ¿Qué animal tiene losj 
pies en la cabeza? 
E L MEJICO 
Con pasajeros, carga general y 56 
chinos llegó el vapor americano Mé-
xico de la Ward Line que trajo, pro-
cedente de New York. 
Llegaron en este vapor, los Sres. 
Miguel A. Morell, Srtas. Amparo, 
María, Elena y Carmen Nuñez, John 
Zoller, Gordon M. Ruiz el meteoro-
< C a f é ? 
E ! m e j o r de todos E L INDIO 
J . C . Z E N E A 1 1 1 , (Neptuno) 
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S E R V Í C I O A D O f W C I L B O 
Pesco, Callao, Huvelia, Supechum- j ción del curso en la Escuela del 
bote, Salaverry, Balboa y Colón ha,Mariel. L a Banda de la Marina em-
llegado el ^apor inglés Victoria deibarcará en el "Patria". 
la Mala Real Inglesa que traja car- j 
ga general y pasajeros entre ellos el . 
diplomático ecuatoriano Sr- Emil io . 
Mauhne, Sr. Cirilo L . Romero, el i 
banquero inglés establecido en la ' 
Argentina Sr. Nicolás J . Stanley y 
otros. * 
E L CARTAGO 
Procedente de Colón, llegó el va-
por americano Cartago, que trajo 
dos pasajeros para la Habana que 
son los Sres. Chas Wihtzar, y Nor-
man Mester. 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West. 
con 26 vagones de carga general. 
E l vapor cubano Guantánamo ha 
sido despachado para las Barbadas a 
donde llevará un contingente de hi-
jos de aquella posesión inglesa que 
están indiugentes en Cuba, 
sanitaria de los barcos llegados de 
allí se registraron en la última se-
mana 123 casos y 9 defunciones de 
tifus exantemático y 65 casos y 17 
defunciones de pollomyelitis. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E C O S D E L V E D A D O 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
Hoy tendrá efecto la fiesta men-
sual; se pondrá en escena la bella 
comedia "Marta," por la compañía 
Garrido. 
Resultará una velada muy agrada-
ble. 
SIMPATICA F I E S T A 
Asistimos a la celebrada en honor 
de la linda señorita María del Car-
men Medina con motivo de su cum-
pleaños. 
Se hizo música y se cantó. L a con-
currencia fué obsequiada con dulces 
y licores. 
Hizo los honores de la casa la dis-
tinguida dama señora Elvira Fanto-
ni de Medina. 
Algunos nombres de las concu-
rrentes : 
Señoras Elvira Fantoni de Medi-
na y María Calvo de Pardiñas. 
Señoritas: Consuelo Pardiñas, Sil-
via Rodríguez, Fi fa Morera, Sarita 
Vaillan, Rebeca Vaillan, Elvirita 
Arias, Adelita Portuondo, Evange-
lina Fernández, Emllita Saidinz, E l -
vira y Rosarlo Medina. 
B A C H I L L E R 
E n los últimos exámenes ha obte-
nido el título Je Bachiller el Inteli-
gente joven Jorge Diago Govín. 
Al felicitar a Jorge lo hacemos con 
doble motivo, como cronista y como 
profesor. 
Sean para él nuestros plácemes, 
NUEVO CRISTIANO 
De manos del P. Francisco Váz-
quez, ha recibido las aguas del Jor-
dán el niño Manuel Jorge Alvaro 
Martínez, hijo de nuestros amigos 
señora Josefa Martínez y Benjamín 
Alvarez. 
Fueron sus padrinos la señora Je-
susa Martínez y el señor Manuel 
Fernández. 
Larga vida deseamos al nuevo 
cristiano. 
VEDADO SPORT C L U B 
E l juego de Tennis de esta sim-
pática asociación, vióse muy con-
currido el último viernes. 
Los partidos se verificaron con 
gran limpieza y maestría. 
He aquí las bellas jugadoras: 
Señoritas: Sofía Masforrol, Con-
suelo Pardiñas ( Beby Valiente, Mar-
gat Paetzold. Hilla Paetzold, Dulce 
María Lavín, F ina Lavín, Evangeli-
na Fernández, Esther Fernández, 
Juanita Zaydin, Emilita Zaydin, Ade 
j lita Portuondo, Silvia Rodríguez, 
| Rebeca Vaillant, Sarita Vaillant, Car 
j men Medina, Nene Arias, Margot 
Rodríguez, F i fa Morera, Caridad 
Fernández Marcané, Mimí Masfio-
rroll. 
P R O E F O R 
E l día 22 después de reñida opo-
sicln, ha sido nombracTo profesor 
agregado de Hacienda Pública, el 
distinguido joven doctor en Derecho 
Público José Pérez Cubillas. 




A D I O S , V E R A N O 
Por fin de temporada liquidamos 
durante el presente mes, todas las 
existencias de verano sin reparar en 
precios. No deje de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros artículos. 
Especialidad en encajes y tiras 
bordadas. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
t 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
D . A g u s t í n G u e r r a y V e l o 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO R I C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Estando áíspuesto su sepelio para mañana, jueves, 29. a las cuatro do la tarde, los que suscriben, 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y que tengan a bien concurrir para el entierro a la casa 
mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, número 585-Aj para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; por cuyo favor le vivirán agradecidos. 
Habana, 28 de Septiembre de 1921. 
Juan Guerra Velo, hermano; Agustín, Juan Antonio Manuel y Miguel Querrá da la Piedra, hijos; 
María Angeles, Antonia, Josefa y Clara Guerra de la Piedra, hijas; Andrea González; Presbítero, Prancisco 
de la Piedra; Doctor Miguel de la Piedra, y Doctor Antonio Valdés Dapena. 
E n joyas de platino y bri l lan-
tes, col lares de perlas , bolsas 
de oro verde 18 K . , pendan-
t í f s , pulsos, a jorcas , aretes , 
medallas, etc. 
"EL GALLO" 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A 4 3 4 8 . 
Puede ufanarse de tener los 
mejores precios y el surtido 
m á s inmenso. 
Saí ida l io ( M e g o s y Ca. 
O b r a p í a y H a b a n a 
P A G I N A S E I S 
¿ A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 
P E A A MA 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l p e n s a m i e n t o p o l í t i c o 
d e B e r e n g u e r 
Bajo este titulo publica " E l Sol" 
ina Interesante conversación que su 
•edactor en Melilla, señor Borrás, ha 
tenido con el alto comisario en Ma-
rruecos. 
Las manifestaciones formuladas 
por el general Berenguer son muy in-
teresantes; por eso las reproducimos 
a continuación: 
—¿Cuál es su pensamiento político 
respecto a nuestra zona? -—ha pre-
guntado el señor Borrás al general 
Berenguer. —Cuando se haya reali-
zado'el programa guerrero, ¿qué pro-
grama de paz cree usted que debe 
desarrollarse? 
— Y a se sabe —ha contestado — 
cuál es mi criterio, porque le he apli 
—Sí, en absoluto. E l Norte de Ma-
rruecos es indispensable para garan-
tizar la Independencia española; so-
bre todo el litoral es cuestión de vi-
da o muerte para nosotros. ¿Conoce 
usted esa comiente francesa que sue-
ña con Un Imperio francés a base de 
Africa? 
—No. 
—Francia- ha creado en Africa 
enormes núcleos coloniales, hasta tal 
punto, que nuestra reducida zona la 
consideran fácil de arrollar scon una 
poderosa invasión por el Sur. Los 
creyentes en ese Imperio y no 
C O R R E O D E L S O L D A D O U N T E L E G R A M A 
E X T R A Ñ O 
U n a v o z i m p a r c i a l 
L O S E T E R N O S MANEJOS D E L 
COLONISMO 
Cuando, con Excelsior a la cabe-
Jnicíos del "Mancheeter (¿uardian" 
Este gran periódico londinense pu-
v blica el artículo que a continuación 
l insertamos, doblemente meritorio' 
I por la importancia de aquel diarlo y 
por los conceptos con que el autor,! 
D e s d e M e l i l l a 
E s p e c t r o s vivientes. - D í a s de angustia. - Esperanza fnis 
trada. - "Salama Nicu " - Riquelme el salvador 
E M B A R Q U E D E TROl'AS 
E l caso es en Málaga. . . "Mála-
ga lo ve hoy, como ayer lo vieron 
Cádiz, Valencia, Algeciras... E l día 
(Tel embarco es un día de fiesta para 
nuestras tropas; quedar en España 
era su único sobresalto; vivir y mo-
rir obscuramente, su único terror; 
fel miedo a la paz ( ¡sólo este mie-
do!) había turbado los corazones. 
E n vano llegaban lúgubres noticias ' Protectorado francés, aparece un ex- I remo8 con alegría que hay allende tos de tremenda angustia, han teul 
de amigos y parientes que dormían j traño telegrama en el oficioso Tempá > las fronteras voces imparciales; más do Q"6 abandonar lo que tanta, san-
ya el sueño eterno en las arenas I y en las restantes publicaciones co-, valiosas en este caso, puesto que el gre Y tanta fatiga les costó conser-
iQué sir Colin Coote, diputado y capitán 
za, la mayor parte de los periódicos i anaijza nu9stro r lvés de Melilla. E n más lúgubre! 
parisienses pregonan "la absoluta j éi aprenderán algunas cosas impor- héroes, los Infelices héroes, que /les 
corrección de los rifefios" tocante al ¡ tantes muchos españoles, y todos ve- Pués dé terrible asedio, tras momen 
triste éxodo! ¡Qué cuadro olvida, ¿por qué nos »K 
Ya han legado los ¿Por qué no nos socorre' <loIla, 
Y a las noches de fiebre 
africanas; en vano cien y cien heri 
dos arribaban al puerto, pocas ho-
ras después de haber salido de él lle-
nos de vida y de confianza; en vano 
se describía la fanática crueldad y 
bárbaro heroísmo de los moros.... 
Sold'kdos, generales y Jefes sentían 
cada vez mayor impaciencia por .vo-
se figure usted que son pocos ni des-llar al combate. . . E l pueblo deepi-
deñables— aseguran que después dejde a los soldados agitando en el ai-
civilizada la inmensa Francia áfrica- re pañuelos y sombreros. 
cuai tjs mi CULCIIU, Huv> ... —i — —— . - , • . , 
cado con verdadero fervo\; desde que na, la misma España vendrá a ser | ¿Sabéis quién nos comunica estas ocupo la Alta Comisaría. Soy partida 
rio decidido del protectorado. A mi 
juicio, es el único sistema posible. 
Nuestra misión—quiero decir la de 
España—no es de conquista de la zo-
na Norte de Marruecos, que nos está 
asignada, sino de pacificación y civi-
lización. P^ra ello el único régimen 
posible es de Protectorado. 
—:Y dentro de ese concepto, ¿qué 
tipo de Protectorado le parece a us-
ted preferible, por. más conveniente? 
— E l Protectorado tal como le com-
una colon a francesa, cogida entre la Impresiones. . . ? Un p eta soldado: 
Metrópoli y un vasto territorio co- don Pedro Antonio de Alarcón, en 
lonistas. Ese despacho, que nos pro 
duce tanta inquietud como asombro, 
dice al pie de la letra: 
l'xda, 130 do agosto.—En el lími-
te de las zonas francesa y española 
del Marruecos oriental acaba de pro-
ducirse un incidente del cual no de-
bemos deducir consecuencias desfa-
vorables. En la vecindad de un pues-
to francés situado ep. Sidi-Maaruf, y 
dependiente del centro * de Hassí 
nio sucedían los días de / ln8oJii-
y angustia, y a la comezón vJ161110 
bia. el deseo de morir, la l L l a fa-
los que ya murieron. enT»aia ^ 
E l olor era InsoportablP- , 
nos traía ráfagas que « W ? aIr« 
ceptos que tergiversó "The T i m e s " . 0 8 , maltrechos, desalentados, sucios nuestra n a r i z . . . 0Ieteaban 
He aquí el artículo: "jy astrosos, reflejando en el rostro iQué espantoso fué ei 4 
/ el sufrimiento de sus espíritus. «al amigo! reiato ^ 
" E n el norte de Marruecos han su-1 Inocentemente creían, honjada- Pero ya estaban salvadc 
articulistl ha recorrido hace poco var unos días más. 
nuestro Protectorado y aclara con-; Yo 108 ví; ¡caravana tétrica! Ro-
ñes, cogidos a los españoles por una tai ¿e su 3 s  zona Hállanse reducidos 'íreS rest:atados! ¿x-ero 
lonial." Nuestra misión es escapar a su Diario dé¿Ui testigo de la guerra ¡ fracción de tribu próxima a la fron- el^la^e2 h'oy a la cluTad1^ deUMell-' í^n6,' qUe haya tanta fuerza en Me-
. . lilla? ¿Pero es posible que nos ha-
mismo que ea |yan dejado como Pnoa han dejado? . esa influencia; el único modo es for- de Africa... Esas líneas fueron es—j tera y que, sin embargo, no apoyó 1 ^'¿ ' ¿ J j ^ Q " ^ 9 1 3 7o mar un núcleo hispano en el Norte ciitas el 11 de Diciembre de 1853... | el bombardeo c^n ningún movlmien-' 
de Marruecos y dominar las costas. j Pues lo mismo acontece ahora, en el \ to ofensivo ni ataque a la posición. 
Pero eso exige una ocupación: propio lugar y en la misma ciudad ( Al pronto produjo viva extrañeza 
militar. | ilustre. Las tropas que en Málaga | el hecho, y sin demora se tomaron 
Naturalmente. 1 embarcaron ayer con rumbo a Meli- las disposiciones necesarias para una 
¿Y cómo concilla usted la idea! Ha son despedidas por las multitu 
del Protectorado con la de una ocupa-¡ des con entusiasmo parejo al de que 
ción militar? hicieron gala los abuelos c 
vigorosa respuesta, aun cuando la 
•reciente afirmación de buena vecin-
de los ma-! ¿lad hecha por los rifeños volviese 
-La costa ha de ocuparse "manu' lagueños de ahora. ¿No se afirmaba | inexplicable la agresión. Teníase la 
prenden los Ingleses Todas las coló-' mllitari", si no es posible de otro que eso había desaparecido para ' certeza de no existir ningún Impulso 
nías acaban por emanciparse al sen-! modo, y conservarse también por la: siempre? Pues contemplad la , ahí que el coronel comandante del 
tirse fuertes Marruecos no será una j fuerza. L a costa ha de ser nuestra rectificación. Permítasenos un po-] de hostIlIdaQ, contra nosotros, y de 
excepción en el porvenir. Con el ré-1 en todo momento. L a labor política, I quito de orgullo a los que nunca (círculo del Muluya central decidie-
gimen de Protectorado a la inglesa! comercial, cultural, la labor del vlncu-j hemos dudado del patriotismo del ¡ ra aj-istarse con ¡os jefes rifeños pa-
se conservan, después, todos los víncu | lo, en el interior. E n el litoral, 
los, y la antigua colonia se incluye, más firme presencia de España 
frido los españoles un grave contra-1mente Pensaban que España, o por vieron a la vida; aquello ña^ Vo1-
tiempo frente a sus semibárbaros ad- la tradicional Incuria que debía bia- só para siempre; andando P 1 ' PA" 
versarlos, y tal como no le había so-, s o b a r s e para encajarla en los cuar- ' una medalla en el pecho ftJÍSf'i 
brevenido otro, desde Adua, a nln-i1.®1®8 fel escudo nacional, o bien por .los sufrimientos y las tortura*^4 
gima potencia europea. Han perdido 7 iV, :u l tad? or<?en Interior, no E l militar cumplió con e l . . 
Uenzga, han caído algunas granadas dos'divisiones de tropas europeas y 1 lia^ía envlado tropas a Marruecos. «ocio a que consagró su VÍH; CER-
rlfeñas. DIsparóselas con los caño- ' doscientas mllla8 del territor}o orien. j Y preguntan Inquieren. . . ¡po- , paisano ha llevado al Último I foJ 
Per  es posible, sus deberes de patriota. . . oite 
Y ahora, perdóname, queririn 1 
tor, da conmigo un tremendo S i 
1600. E n el largo proceso de las \ \ L ' V ^ ^ U ^ ^ l ^ i ^ ^ ^ i ^ í X 7 " ^ deS?e la Segunda Ca^!0 
chas entre españoles y moros esto d e s c o n o c i ó no e. 1, ™ S ° * ™ íaSta la P0SÍC,ón Zoco-el-Had 1 * 
último representa aparatosa victoria. q d ^ ? r h a M ¿ r , " 0 ¿ ^ ^ 0 ? ^ ^ ? W T ™ ™ ^ T * ^ 
Pero yo diría a las demás, poten-1 Entre los que arribaí, encuentro t S 0 3 
cías europeas, y en particular a Fran-;un amigo; a él me voy, y él me abra- y el de la izauiPrrif o n. ^ ^ o . 
cía, competidora de E s p ^ a en lajzaf es un hombre hecho y derecho, grandes ventanas v ninf^"0, ^ 
misma región: "Dejad que tire l a , fornido y eptero, y llora 
primera 
política y e^jintualmente y hasta 
en cierto modo materialmente, en la 
órbita de acción de la nación expro 
tectora. 
.Y el procedimiento? 
,Es usted partidario de una gran 
laJ pueblo, 
1S59... 1921... Todo ha cambiado 
en el mundo... Todo, menos el cora-
zón de España... 
Los tronipetlllas de 
cbrrieMe de emigración española 
nuestra zona? 
—No. Soy decidido partidario de l 
una dirección agrícola, industrial, co- > Uusitanlu. 
—bebemos empleároste procedió-| merclal. Intelectual y material en to-' narrado el caso re-
miento: educar de arriba abajo. For- dos sentidos; no de una derrama del J ^ J ^ 6 ^ ^ re 
talecer a las autoridades indígenas la población peninsular. Siempre ha- godjado y ^ 
dentro del mayor respeto a su auto-! brá entre los moros y nosotros el odio' ('ue 
ridad; civilizarlas teniendo en cuen-1 de razas y quizá, en* mayor o menor 
ta que hay que tolerar el modo peen-, grado, el religioso. Creo, por el con-
liar de ser de este pueblo, la índole i trarlo, que hay que concentar todas 
de sus creencias, básicas en este caso,! las energías en la Península, conser-
de todos sus conceptos y de todas las | varias preciosamente; de ellas sal- ^ 
formas de su vida. Una vez realizadas drán las ventajas que podamos o b t e - l ^ ^ ^ á£ P^0, con mayor torpeza, por des 
dis-l p ." Ii'ran "os cornetillas ael regí-j gracia, se ha creído prudente,refor-
Iclón de Hassi Uenzga, 
comprende cuatro batallo-
al europeismo, ellos iradiarán sobre i antes que pobrar con nuestra z ^ ^ 
las clases inferiores nuestras enseñan-^ otros países. E l secreto de la llama- _ „„„4A „„ ^^„„„^„ AWIK— _ . í ; . *uunad,nie icpuesio ue 
su 
ra recibir explicaciones. Estos, so-
bre no negarse a la conversación, 
presentaron excusas por lo ocurri-
do, diclendq^que la fracción posee-
dora de los cañones había obrado 
inconsideradamente, sin percatarse 
de la gravedad dél a«to que ejecu 
tba, así como ser deseo de todos vi 
vir en perfecta armonía con los fran-
ceses. >. 
Puesto que no tuvimos bajas ni 
lilla el regimiento de Caballería de daño alguno, el Incidente carecerá 
Lusitania, que tan brillantes glorias de consecuencias. No obstante, con 
alcanzó en las pasadas campañas del vecinos que en su frenesí polvorista 
RIf. Entre la masa de soldados des- disparan a diestro y siniestro los ca-
(tacábanse dos niños vestidos con el 1 fiones (cual lo hacen con los fusiles. 
: sos jarabaeques 1. la 
piedra el que no esté ex- mente Yo me acordé de las lágr i - | blsUs dicen que son Ltras ara-
un peligro semejante." * mas históricas de Boabdil el Chico I Sobre el tejado de la í f l - „ 
I I S K í S ; V e H ? r ñ í n Cortés al 61 viento una tamañi £ S e * * J pie del célebre árbol de la noche tris- ! pañola unciera es-
te, y encontré que éstas debían ser i ^n^ntrn ia ^oKUo IX 
más amargas, que al surcar la m e - L p D u ^ n d , e ia cI6n máB ^ n -
propios métodos. España creó allí un'JiI ,a. Que relucía como el cuero r e - « « « ^ (liscut€n 
ejército indígena, trazó carreteras y ^ i é n trabajado, habrían de quemar I v i p i m ^ 
ferrocarrllPs an-HHrt » l«e iaKrQH« como si los lacrimales vp.rtfpran un I ' J*"!1^ "«HCU. ei otro, el unlfor. 
y educadas las autoridades y los ele 
mentes más cultos y poderosos 
vez abierta esa vía a la civilización 
ner en Marruecos. No hay que 
inrá G e r s a ^ m á B \ m i e n t o - Unb de el,os' llamado Isido- zar la guarní 
:ión v ' ^ ^ PéreZ ^ ^ o , n a t U r a l de Loja. que ahora'c r 
! ° r - l ! ? " r J " L ^ ^ „ \ . „„00fro ^ n J ^ e n e quince anos de edad. E l otro, nes de infan 
ñas y las ventajas de nuestra cultu-¡ da decadencia española ha sido 
ra. t̂ os progresos materiales tara-' intensidad de colonización, que ^a 
bién han de seguir ese camino. Debe-¡ la despobló y la redujo a la miseria 
mos aspirar a que, en plazo muy bre-j fisiológica. * > * t,A zuelos la impresloaabllldad infantil. ! rroauíes—tiene dos cosas extraordl-
ve, todo lo que produzca el moro lo ^ —Entonces no será usted partida-! „„ n n „ n „ , « . ; „ - ^ ' « o r.«^io o• r«/.e! . ^ 
ce. nació en Granada. Ambos habían municiones 
ingresado en filas como voluntarlos ; Ese extraordinario telegrama—tan 
é n el . mes de Febrero último... Sin , parecido a otros que preludiaron 
fanfarronería, conservando los mo- avances en los confines argelinoma-
haga con nuestra intervención, y to-1 rio del exterminio de esta raza, 
do lo que conseuma sta producido en ¡ —Nadie lo es, y yo menos. Nada 
la Península. También hay que crear ¡ de ideas absurdas. Castigar hasta 
vínculos espirituales. Ellos y la r i - ; donde sea preciso, eso sí. Despoblar, Marruecos?" "A cumplir nuestra I gran las caídas en SIdl-Maaruf sir-
queza que desarrollamos en benef i-; no. Aparte las razones espirituales obligaclón/ . Unas damasPde la Cruz f en para acrecer Tos l i e n t o s 
un poco conturbados por la atmós- , narlas. Una, que compaülna de mo-
fera de entusiasmo que allí palpita- l (fo admirable las buenas relaciones 
ba, respondían a las preguntas afee- rlfeñas con el maravilloso borabar-
tuosas Jé las gentes: "¿A qué vaisjdeo; otra, que las providenciales 
más seguras de la paz y de la cora 
prensión. 
—Hay una fuerte opinión en E s -
paña que considera el Norte de Ma-
rruecos como indispensable para la 
independencia nacional. ¿Participa 
usted de esa idea? 
cunstancias deje de hacerse lo que 
haya que hacer. 
L A F U E D Z A H I D R O E L E C T R I C A 
do nuestro y suyo son las prendas, que se oponen a el o no debemosl Roja reg.alaron a e808 nifiogt que1 m u í a i s en Hassi Uenzga, dentro de 
dejarnos llevar de gfagas senti^men- acaso son los soIdados ^ jóvenes > zona española. ¿Casualidad? Pue-
tales funestas. _ Hasta económica-1 del Ejérclto> una8 cuantas pesetas. ; de que lo sea. Pero he aquí, que al 
mente no se puede admitir el propó- |El los aceptaron el regalo, dando gra- transcribir I /Humanité el curioso 
sito de exterminio. Claro que eso nolcias con humiides palabras. Tal vez despacho, le antepone una nota con 
quiere decir que en determinadas cir- ellos> al Ver cerca de sí mujeres ca- ,̂ 1 inquietante título de "Surveillons 
ñosas, pensaron en sus madres . . . le Maroc. . . et nos dirigeants." Y 
Cuando llegó la hora, los chicuelos ^n í leemos: "Ese partido (el colo-
pasaron pqr la tabla que unía el va-:nista) aspira hoy a aprovecharse de 
por con el muelle y desaparecieron ! iag dificultades que tiene España 
en la masa militar que llenaba el ^ para agrandar la parte de Francia en 
puente. Yo me atrevería a suplicar 1 Marruecos." 
al ilustre jefe de Lusitania que dis- I 
ponga que alguien me dé nuevas de j ¿Dónde puede reducirse aún más 
los trompetas. ' ia reducida porción que nos fué de-
¿Qué será de ellos. , . ? Puede que j jada en el territorio magrebino? Só-
la gloria les acoja bajo sus alas de , i0 hay un sitio por dopde pueda 
oro. De todas maneras, habrán cura- araenazarnos semejante riesgo. Y es, 
plido con su deber. Y los e n v i d i a - | ¡ 0 h coincidencia!, el mismo que ell-
rán aquellos egoístas que no son ca- : gieron los moros para disparar sus 
paces de prescindir de su comodidad i absurdos cañonazos, el mismo en 
y de sus placeres... A veces los ni-j donde Francia acumula tropas. Hay 
ños dan lecciones a los hombres... para quedarse atónito por tanta ca-
para hablar de esta escena me sualidad. 
falta elocuencia. Sólo la pintaría co- ' Permítasenos reproducir/ para es-
mo corresponde de aquel maestro del clareciralento del negocio, algunos 
brío y de la emoción que se llamó párrafos del Convenio francoespañol 
Edmundo de Amlcls, a quien los ve- de 1912. Dicen: 
teranos (Te Lombardía, dieron el tí- ! Art. 2o. E n el norte de Marruecos, 
tulo de "abuelo del soldado. . ." ^ a frontera separativa de las zonas 
i de influencia española y francesa 
Ciencia y bravura 1 partirá de la embocadura del Muluya 
1 y remontará la vaguada de este río 
E l jefe de Sanidad Militar d^ Me- hasta un kilómetros aguas abajo de 
lilla, un» gran escritor y esclarecido Mexera Kli la. Desde este punto, la 
periodista en otros tiempos, don Hnea de demarcación seguirá hasta 
Francisco Treviño. ha dado reciente- e] Yebel Beni Hassan el trazado que 
mente una orden laudatoria para los fija el artículo 2o. del Convenio de 
médicos que han asistido con riesgo 3 de octubre de 190 4. 
y sacrificio de sus vidas, a los duros. E n el caso de que la Comisión 
terribles combates de Benl-UUchek, mixta de delimitación, prevista en 
N u e v o r é g i m e n e s p a ñ o l 
L a terminación de la guerra ha. el 6 por 100), dispersos en todo su 
sido como el punto de partido de ace-1 territorio, y, por otra arte, obsérvese 
leración del proceso de idear plaueslque en tiempo normal, deficiencias 
en todo el mundo de explotación de de sus cuencas hulleras nos obligaban 
saltos de agua para convertir la ener-| a Importar-grandes cantidades de 
gía de los mismos en fuerza eléctrica, i combustible mineral. 
Leyendo revistas extranjeras se I También se ha ideado en nuestra 
observa que, lo mismo en el Canadá ¡ Patria la electrificación de algunas 
que en los Estados Unidos, en Italia,' de las líneas férreas existentes y la 
Suiza, Francia o Suecia, se proyecta 1 construccién de otras nuevas con 
sustituir total o parcialmente la trac 
ción ferroviaria de vapor por la eléc-
trica, del mismo modo que en los 
transportes marítimos el petróleo 
sustituye cada día más a la hulla; 
esto y las nuevas industrias electro-
tracción eléctrica; se inicia el esta-
blecimiento de las modernas indus-
trias electrometalúrgicas y electro-
químicas, y además las necesidades 
de nuestra agricultura de abonos ni-
trogenados hacen que Importemos 
químicas, y electrometalúrgicas, figu- Srandes cantidades de los mismos a 
rando en lugar preferente la fabrica-; f 1 ^ 0 , 3 P ^ 0 9 ' P r e n d o fabrícalos 
ción ue abonos azoadas lomando el nl. | industrialmente a precio módico me-
trógeno de la atmósfera, suponep el diante la eiierKla hidroeléctrica 
consumo de mucha mayor energía 
eléctrica de la lí-oducida hasta ahora, 
debiendo obtenerla sobre todo de 
aquellas fuerzas naturales, práctica-
mente casi ilimitadas y económicas: 
la fuerza de las mareas (hulla azul) 
ferrocarriles, auxilió a los labrado 
res del país, estableció servicioá mé-
dicos y escuelas, y evitó rigurosa-
mente toda Intervención en los tri-
bunales Indígenas de justicia y en 
las practicas religiosas de los moros. 
Ha terminado con el bandolerismo 
y con las arbitrarias exacciones de 
los cabecillas locales. Y precisamen-
te su espíritu *de equidad, no su in-
justicia, es lo. que la ha hecho lin-
ios lagrimales vertieran un ! l l p J ^ r r n r u ' ^ ^ ^ f01?' ,el n̂lfo'•-
líquido corrosivo. : "ie de f 0 ™ ™ 1 de Infantería, luden-
Porque el caudillo moro, como e l \ Í L ^ L S t a l f L ^ n Ú T a e i 0 42 del 
creían firmemente en la impotencia , 
de España. A estos do8 hombres deben su 
Cijéutame, dlme, háblame ' salvación los espectros que tenemos 
Y me habló, primero que de nadie S S ^ ? : j03, Eua!"d^s Ŷ1168 ^rol-
de Wenceslao Sahún; los lectores dé L 0 ! Í Í ° S , d f J t ^ P ^ ^ P H n a r i a , 
".La Correspondencia Militar" ya sa 
popular entre las tribus guerreras, j ben, p o r m i ' m ¿ d e s V 7 í u m a / c ó m o 
Después de la_ Conferencia de Alge- 'murló el h é r o e . . . ¿para qué abrir 
nuevamente la Haga que desde que i ciraa recibió España el encargo eu-
ropeo de mantener el orden en el 
rectángulo cuyos vértices son: -Tán-
ger y Casablanca, al Este; Melilla y 
las riberas del Muluya, en la parte 
oriental. Por eso está allí a título de 
representante del sultán de Marrue-
cos, o mejor dicho, de su jalifa. E l 
Gobierno español no se decidió real-
mente a acometer su tarea de modo 
resuelto hasta después de la guerra 
europea; pero en los útlmos años ex 
supe su muerte llevo en mi espíritu? 
E r a como mi hermano, dije al 
rescatardo; nos hftaios estado escri-
biendo hasta hace muy poco; en la 
mesa de mi despacho figura su re-
trato. . . hablemos dé otras cosas. 
¿Cómo hemos vivido?, se pregun-
ta en voz. 
¿Cómo hemos vivido?, se pregun-
ta en voz alta; aún no lo sé; feli-
ces los que el 21 pudieron tomar el 
tenaces y valientes. 
E l rifeño da cuenta a Riquelme de 
áus gestiones; merced a ellas los 
cautivos están rescatados; los mo-
ros no han faltado al pacto que hi-
cieron;, los hijos de España vuelven 
al regazo materno. 
Abd-el-Kader y Riquelme están 
en la puerta; las manos amigas se 
entrecruzan, besándose después am-
bos las palmas respectivas. 
"Salama Nicú," se dicen uno a 
otro; la paz sea contigo, quiere de-
cir su saludo. 
Hombres que en triste rebaño ha-
tendió su influjo a un espacio de 150 'ú l t imo tren, porque aquel día fué béis llegado a Melilla, andando por 
millas al sur y al oeste de Tánger I cuand0 quedó terminantemente cor-
(operando desde Tetuán) y de 100 tada*nuestra comunicación con el 
millas al oeste de Melilla. Con este mu°dol: . , , ^ u . 
Yo he'vivido en la fábrica de ha-
rinas, si es que se puede llamar ví-
un prodigio de mecánica biológica, 
que vivís porque fué vuestra energía 
más vibrante que la de la Muerte, 
escuchadme, oíd a un cronista de la 
guerra: Subid al Zoco del Had, bus-
ivlr a no dormir, no comer, y sobre I cad al coronel Riquelme y miradle 
^ f ^ prescripciones del Tra- todo, a no beber en estos días crue- bien, miradle mucho; que su figura 
nrw-f leudemos al desnudo la ira-1 jes de agosto, en que el sol del Rif y su cara no se olviden en vuestra 
poriancia ae la supuesta agresión : parece haber leído las cartas de los'vida, y en ella honrad siempre este 
marroquí: el bldi-Maaruf bombar-1 cabileños de Beni-Urrianguel excitan- recuerdo en ofrenda de gratitud, 
aeaao, es el litigioso que mencionan do a la rebelión. Ayer nacisteis, y le debéis esta se-
les negociadores de 1912; la zona) Nunca creímos que estos salvajes gunda vida a ese militar tan peque-
que pudiéramos tener en peligro es respetaran la bandera blanca del de-
la a'el Guersuau, obsesión del coló- , recho internacional, 
nlsmo galo desde 1913. Comíamos una extraña pasta he-
cha de harina y agua salada; algún 
ño como recio y decidido, \ w no 
ha descansado un momento pensan-
do en vuestro rescate, el que se ha 
decidido en esa casucha del Zoco, 
mientras en Melilla se barajan y ba-
rajan soldados de toda^ las regio-
nes de España, y a donde llegaban 
sin cesar refuerzos de hombres y 
material de guerra para vosotros no 
han servido, desgraciadamente, para 
maldita la cosa. 
León de TOLEDO. 
la de los saltos de agua de la monta-1 tros Gobiernos favoreciesen la explo-
ña y del llano (hulla verde, hulla taclón de los saltos de agua 
blíUU ;i ' Erraría gravtímente el que tal co 
Tal tendencia en el período post- sa supusiese. E l real decreto de 16 
guerrero se debe, entre otras causas, 
a la "carestía" de la hulla, en la do-
ble acepción de esta palabra: aumen-
to de precio y escasez de existencias, 
carestía notada tanto durante la 
guerra como después de firmada la 
. i .n t Sociedadff esPanolas re- espec,aimente a la trágica retirada el párrafo primero del artículo 4o. 
t i n . ^ f. 0nSí H f8 f6 proP0"en|de las tropas. E s un documento me- comprobase que el morabito de Si-
todos estos fines ndustrales, enlazán-1 morable que debe llenar de admira- di-Maaruf, depende de la fracción 
dolos ^ou los saltos de agua; parece, ción a log ciudadanos, y de alegre meridional de Benl-bu-Yaji, este 
pues, que, como acaece en e l , ex 
tranjero, era el momento de que núes 
¿No recordáis? Hace unos ocho ' día pudimos alcanzar la galleta y el 
años, apoyándose Lyautey en la agí-* chocolate "que nos ehvlaban de RÍe-
taclón que decía señorear los confl-. lilla. 
nes francoespañoles, expuso como i ¿Cómo ha sido posible que nos 
necesario establecerse con sus tro- j hayan abandonado hasta el punto de 
pas en los montes de Ziata, visibles obligarnos a rendirnos? -
desde Melilla y antemural del Gue-j SI hay tropas— decíamos,—¿por 
rruau. A punto estaba de ejecutar- Qué no vienen?; ^ i España no nos 
lo; pero el general Jordana se le , 
adelantó con patriótico impulso, y "" 1 " ~ " 
al asentarse los nuestros en la dura 1 avance quedó intacta de un lado, al r ducldos de contrabando desde Tán-
serranía, vino a tierra el pretexto. , oeste, una pequeña bolsa, donde se1 ger. Así, y defendidos además por 
Poco después, y ya sin ambages, se guarece hoy el un día poderoso Ral-1 tres cañones arrancados a un blocao 
ÎOS controvertid el dominio de la r i - ¡ Buni- y por otra parte, la comarca! en la primavera última, dedlcáron-
ca hoya mediante confusos distingos . rifeña, *desde Xexauen a SIdi-Dris. se a su pasatiempo tradicional de 
sobre la divisoria de aguas; probóse , Así, pues, la comunicación entre Te- acometer a los vecinos próximos, 
la Inanidad de aquellas alegaciones tuán y Melilla, sólo es posible por | que, en este caso, fueron los espano-
y cuando podía suponerse conclusa ¡ vía marítima, por lo cual son distin-lles. 
auestro fkvor la controversia di- tas del todo las campañas militares I Arremetieron con ímpetu contra 
en las regiones oriental y occidental, dos o tres fortines y aislaron los de-
L a situación en el territorio de P o - | m á s . Silvestre, que acudió a escaP9 
niente sigue casi inalterada; es, pues, icón una columna de socorro, se v 
tan sólo en el sector oriental donde ¡ comprometido y envuelto. El c0 
yace en ruinas la hermosa obra del ¡junto de las tropas blancas, ^c^. 
general Silvestre, donde ha muerto la pequeña guarnición de Mei 
plomátlca, una columna francesa re-
basó los límites zoneros, adelantó 
por el Guerruau y echó raíces en~Ha-
ssl Uenzga, sin parar mientes en que 
aquello corresponde a España por el 
sobredicho artículo 2o. del Convenio 
de 1912. 
Siguió el litigio entre las Cancille-
r ías; pero, entretanto, quedaba qpr 
aquel arrogante caudillo. perdióse en pocos días. Las trop^ 
indígenas y las tribus amigas de ^ 
unieron a los vencedores. 
nuestros competidores todo él S'ur j lj08 niouvos muuares aei percan- l ™ * * * - " ^ - " ^ 6aivar su exis-. 
ce son notorios para quien conozca el | prooaDieraenie paid. 
país y sus moradores. Unicamente11.600.^'. y la propia 
ciudad de MeU-
VingúiTeiército" hubiera Voi[d°Te' 
y noble orgullo a cuantos ejercen punto será atribuido a la zona fran-I P ° s * ^ 
la santa profesión de la medicina. l e B a , sln embargo, la línea de de-1 ^ QN^ ^ / ^ K 1°^^ 
Seguro estoy de que todos ellos, así marcación de las dos zonas, después i l ^ ^ ^ f T ^ i r r u e c o f T ^ 
los triunfantes maestros que en es- de haber englobado dicho morabito. „ ; ' S ' ^ ^ 
pléndido automóvil recorren las — * - - ^ .1 I nuestros gobernantes. 
grandes villas, como 
de marzo de 1920, al tasanef cabalfo-¡ Prácticos que van de aldea en aldea del mismo para ir a unirse 
año en un mínico de 130 pesetas,^a confortando con su ciencia la salud do que el párrafo anteri 
los efectos del impuesto de derechos! lugareña, y a los que yo llamé un día na 
1 n . • « . • 1 <' 1 r ^ A A i n n r , A a o í-nhiilln" BAn f i n 
Los motivos ilitares del erca -
de la valiosa comarca. Llegó nuestro 
revés, evacuaron las columnas es-
pañolas el cordón de puestos que . era Voslh]G la victoria Mientras ^ " l am^fa^ifa ,„ 
retenían las tierras situadas al ñor- : ̂ se unanimidad en las tribus. No í c. í/rn^u" J iér^t0d"tal le por 30.000 
te de Hassi Uenzea v hay a111 U11 Palmo de llanura, a no |slstIr batido en detalle P01 n. 
! ser en las inmediaciones de Melilla; adversarios. Ningún general del mu^ 
por tanto, es «necesario conducir las do hubiera podido Preve ^ acUer-
operaciones al través de los tenebrov 30-000, moros se pusieran ae 
sos desfiladeros y pétreos precipicios' do para pelear juntos. b^bjlidad de 
reales, llega a tal absurdo tributario I "los médicos de a caballo," sentirán 
que los saltos de agua del Duero, pa- Pasar por sus almas una corriente 
_ ra cuya exploración se necesitan 150'de amor y de satisfacción al verse 
paz; a los progresos de las industrias | millones de pesetaá tendrían que abo-^an maravillosaraente representados 
metalúrgicas y químicas y a las ven- nar al Fisco, antes de empezar las en el luEar de los ma&nos Sesgos 
tajas económicas y de diversos órde- obras, más de 15 y medio millones de' Los nombres de D'Hancourt, Bor-
nes que, dadas ciertas cirtunstancias 
(como ocurre, por ejemplo, en las re-
glones montañosas con líneas férreas 
de grandes pendientes y dotadas de 
saltos de agua potentes), tiene la 
tracción ferroviaria eléctrica sobre 
la de vapor. de éstos serán temporales, y por un 
Dados estos antecedentes, no es'plazo que no Podrá exceder de sesen-
de extrañar que muchos de los países Ita y cinco años. ^ 
que fueron beligerantes, como Fran- Este principio de temporalidad, al 
cía, enlacen íntimamente su yecons- que se debe en gran parte la existen-
trucclón económica con la explotación! cía del llamado problema ferroviario i mifl d i r w , 
de la energía hidroeléctrica y y a p a r á que los capitalistas, pensando,1 ¿on Cándido 
Ideen Ingeniosos sistemas para apro-j racionalmente, se abstengan de con-¡ esciarecIdos 
que caracterizan los contrafuertes hiera habido alSuna/;"-^í.0<,a r es 
 l  no paSaría a más de un kilómetro al í " 7 ^ 7 o u r t e m b i é n ' pidamos "To" I orientales del Atlas. De ahí que los ^I to al tener entre sí ^an^ses J 
, ° L ™mQ , í l S V ? ^ * * ^ ™ ™ ? * * 5 Ü ? ! S S S ? ? P o V V l s ^ t o b r e P v S r o t í ^ : españoles se hayan visto obligados 
agresión providencial, necesitarían 1 mantener su línea de vanguardia por ¡por desgracia, un se°"™ hace quo 
•echazarla las tropas francesas, In-1 uu cordón de fortines (blocaos) sin ¡los recíprocos ^ ^ " / ^ ' t e s lleg"9 
nuestro Gue- enlace mutuo, y ninguno de los cua-icada una de entra^ba3Jgpirar V * r \ 
anterior determi-
Relaciónese el telegrama colonis-
vos en el ispero oficio que la Patria 
les encomendó, han acreditado su 
rech 
ternándose más en 
jor proteger la frontera de Uxda... ' indefinida, el ataque resuelto Que j mantener a la otra en i 
E s curioso, muy curioso, que la ! efectuaran efectivos importantes. ; Nadie puede P^dec r ias ue el 
extraordinaria agresión haya veni- Silvestre no había podido obtener cías políticas del asunton í __n(S. 
do a ocurrir en aquel punto de núes-I el decisivo favor de encontrarse con Gobierno español rev«i _^ pan i ic cio - ^ jjjy, 
núcleo aproximado a 20.000 hom-j sinceramente en que le D<I 
bres, contadas también las tropas ln-,0 cinco divisiones. acer-
dígenas; con él tuvo que mantener. Aparte la posibilidad d® añaf r\o 
una línea aproximada de cien millas camlento entre Francia y ^ ^ go-
y vigilar el conjunto del territorio me atrevo a aventurar Pa ¿^a te-
5 | que mandaba. Tampoco se le conce- bre las repercusiones que y R)f ^ 
lo ocurrido? E l inci-j did dinero para comprar aquello que| ner el revés e 8 ^ * ^ ^ ¿ i 0 y los c0°" 
cíente real decreto del ministerio de nez 
gunos de ellos como mártires, mere 
cen quedar consignados donde nun 
ca se olviden. 
Encuentro el relato de estos adml 
tables hechos en el notable perlódl 
co de Melilla 
difícil, esos bisoñes vencieron de un 
Ellos se han improvisado en un so-
enemigo poderoso y envalentonado, 
lo día. Apenas íecibldo el bautismo 
tantísima sangre nos cuesta 
Dicho esto, ¿para qué ponerle más 
romenfarios a 
vechar la fuerza de las marcas, y has- currir a tales empresas como "Deo 
vélente" demostraremos otro día. 
Emilio MI SANA 
ta la de las olas, como lo ha hecho la 
misma Francia respecto a sus cestas 
occidental y septentrional, o ya cata-
loguen los saltos de agua la repetida) — 
nación ha efectuado con los de los - - . , 
Alpes y los Pirineos, y que tanto I n f o r i n a C I O n P S l O r a i M V ü í l f í -
Francia como Italia y Suecia subven-' UCa IUl'dlC& J ,IUl1 
clonen con fuertes primas la cons-! 
trica. 
España se halla favorecida por la 
potencialidad de sus saltos de agua 
(más de cinco milones de HP.. de los 
que en la actualidad sólo se explota 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i mis pobres palabras en un homena-
je digno de los que así se han por-
tado. 
E l blsoño 
ra que un mozo que ayer manejaba ' France au Maroc". no por oscuro de-; oereoeres menos, constituyen éstos guno ae guerra f * " ' - " e 3 f L , & ^ 
el bieldo en la era, o el escoplo en 1 ja de parecerse a otros, también una raza formidable; desafiaron ai española ni en la ""nado y el B% 
el taller, pasando rápidamente de inexplicables, que" sirvieron en el Cartago, a Roma, a los vándalos, a ¡ suni continua eniDOie ^ Francl8 
la libre existencia de los oficios a Magreb para la penetración extran- los moros y a España en tiempos de ! tán "bajo la Protecc" 'emente. « 2 
ocurrido es, simP „nlaje, ieS, 
ra de merodeo 7 P1' ¿ geIJti-
btito. y mi u u : ^ ^ gU. 
miento es, en realidad, q " ^ a tan-
cesos. hayan costado la .. 
tos amigos míos personal 
la recia severidad de la disciplina jera. Y si al Teinps le maravilla, no Carlos V. y merecen la descripción Lo i 
soldadesca, se conduzca como esos menor asombro ha de producirnos a de Mr. Churchill cuándo os califica maniob 
envuelta con éxito, y 
•las campañas del Africa. ' 
Para que esta consignación tuvie-
ra alguna eficacia en el recuerdo de 
tan meritorios esfuerzos, yo me per-
mitiría Invocar una pluma insigne: 
dfrector^e S % r ^ de "que hablo, es necesario que ira- ios^VspañoTes'^ P r ^ a de "rudos, intolerantes, bien arma 
Cortezo. quien con su alto espíritu Pere en el alma la certeza de que un centenar de metros \ de Hassi dos ^J^"^"1^1 nlr^orf., m - r f H ^ 
y su autorizada voz sabrá convertir ™os le ha mandado al sacrificio. Una Uen'zga, surgió y acampó hace tres Desde Que la Piratería mediterra-
fuerza prodigiosa vibra en el; un meses crecida jarea, sin que la ve- nea dejó de ser oficio fructuoso, los 
aliento no sospechado le eleva de la ciudad le irrogase ninguna molestia rlfefids trataron de buscarse medios 
vulgaridad común: siéntese superior al campamento. Y la Jarea poseía de vida en su Inhospitalario suelo, 
a lo que antes fuera... Sabe que el buen golpe de los fusiles lebel, sem- A fuerza de trabajo pudo mantenér-
honor de su pueblo le ha sido con- brados en el RIf por la Agencia de selos tranquilos hasta ahora; pero he 
fiado en depósito... Véase si con esos contrabando que dirigía en Uxda el aquí que* hogaño han recogido mag-
soldaditos se puede hacer algo capitán francés M o l r a n . . . ^ i nífica e inusual cosecha, cuyo impor-
grande. i Autnisto VTVERO. I te fué invertido ansiosamente en la 
1. Urlcga Muuilla. 1 (De " E l Imparcial." de Madrid.) 'compra de fusiles modernos, intro-
Todas las noticias aseguran por 
modo Incontrovertible que los solda-
ditos recién arribados a Melilla. nue- i 
tí O S ^ 
O E l DIARIO DE DA - eD O 
O NA lo encuentra g 
O cualquier población 
República. 
PAGINA S I E T E 
ACOTACIONES 
¿I Teatro Principal do la Como 
^ U n a nueva visita al bello coli-
t,a' noa ha servido para corroborar 
^estro anterior aserto, acerca de 
flU excepcionales condiciones. 
8Uplfjcilmente puede encontrarse un 
tro, que por su9 inmejorables 
^j^ades acústicas, por su elegan-
c distinción y comodidad, se amol-
^'de manera más exacta al arte a 
* será dedicado. 
gólo algunos detalles de orna-
entación faltan para que el nuevo 
^liseo se halle en disposición de 
^jfljir a una de las más justamen-
te 
agasajadas actrices españolas 
María Palou, y a uno de los litera-
tos 
más ilustres que ha producido 
gud-América, Felipe Sassone. 
Como hubimos de publicar oportu-
ainente, ambos con la compañía 
ue habrá de inaugurar el Teatro 
principal, embarcaron el domingo 2 5 
rUmbo a la Habana, vía New York. 
Kingún teatro podría haber esco-
gido con tanto acierto la notable 
medianta para su presentación en 
Cuba. Grande es la influencia que 
u construcción del escenarlo, la dis-
posición del mismo y los infinitos 
detalles imprescindibles a todo co-
liseo, ejerce en la labor de los artis-
tas y en la interPretación más o 
menos perfecta de las obras. Del 
Teatro Principal de la Comedia pue-
de decirse que es regfo estuche en 
que ha de presentarse ante nosotros 
coii todo su esplendor y belleza, el 
arte excelso de María Palou y de 
]09 demás elementos que Integran su 
compañía. 
Las comedias de Sassone—algu-
nas de las cuales tendrán en la Ha-
bana el atractivo de los estrenos— 
las últimas producciones de Bena-
rente, de Linares, de los Quinteros; 
las obras maestras de Battaille, de 
Bjosterne Bjorson, de Ibsen, de 
Dannay, de D'Annunzzio, de Martí-
nez Sierra, etc., encontraron marco 
apropiado para sus escenas en el 
hermoso escenario del moderno co-
liseo. 
Uño de los principales atractivos 
jel mismo par su originalidad y 
fantasía, es el jardín andaluz que la-
teralmente a la sala se construye, y 
en el que se destacarán como dos 
borbotones de luz viva en la ilumi-
aación artificial del mismo, los cho-
rros airosos de dos surtidores. 
Todos los demás detalles del tea-
tro que sería largo el descubrirlos y 
ine el público tendrá ocasión de ad-
.mirar oportunamente, lo hacen in-
mejorable para el género de la co-
media, para conciertos, conferencias. 
.etcétera. 
E n el Teatro Principal por la es-
iPecial disposición de las lunetas y 
,del escenario. no hay distancias y 
¡esta circunstancia unida a las con-
d clones acústicas del mismo, lo con-
¡vierten en un verdadero templo In-
sustituible para .tales manifestacio-
|nes artísticas. 
| L a rapidez con que a l l a n t a n las 
¡obras nos permite asegurar que el 
¡nuevo coliseo estará listo para la se-
cunda decena de octubre como repe-
¡tidas veces hemos anunciado. 
Todos los que deseen abonarse a 
¡las funciones de María Palou, deben 
¡acudir a la contaduría Maxim a la 
mayor brevedad. 
j Se han abierto dos como todos 
saben. Uno llamado par y otro 
;ünpar. Como las obras que figuran 
en aquél son distintas a las que se 
pondrán en escena durante las fun-
fIones de éste, el que lo desee puede 
.teatrico de la calle de Consulado. 
i Los precios no pueden ser más re-
ducidos:, si se tiene en cuenta la 
calidad de la compañía, los gastos 
^ue su traslado acarrea y si se les 
, compara con los cobrados en ante-
riores temporadas por las compañías 
del teatro "Lara" de Madrid y de 
María Guerrero. Las butacas de pre-
ferencia sólo cuestan tres pesos por 
, función, y dos cincuenta las de pla-
tea. 
Sabemos de buena fuente que las 
principales familias de nuestra so-
ciedad, van cubriendo el abono rá-
pidamente. Quedan ya pocos palcos 
y la lista de los abonados a butaca 
se multiplican por día. 
Todo lo cual hace presagiar una 
temporada en que el éxito artístico 
correrá parejo con el social. 
S A G R A D E L R I O 
Sagra del Río.—Se presentará es-
ta noche la gentil tonadillera en el 
teatro de la Comedia. 
E l programa consta de dos partes 
y en ambas cantará Sagra las más 
aplaudidas canciones y tonátiillas de 
su repertorio. 
Figuran entre estas: " L a Farán-
dula pasa," "Tus besos," " L a huér-
fanita," "Sus picaros ojos," "Acuér-
date de mí," etc. 
Muy concurrido ha de verse con 
motivo de tan artística velada, el 
hacerse inscribir en ambos. 
Francisco ICHASO. 
Réstaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídários mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7«76 Ind. 13 s 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant ^ 
< Í A R 1 E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. . 
C O N S U L A D O ^ SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S 
PATRET.—Despedida de la Com-
pañía de Domenech, "Tierra Baja." 
COMEDIA.—Tonadillas y cancio-
nes, por Sagra del Rio. 
ACTUALIDADES.—"La niña de 
los besos" " E l Príncipe Casto" y 
"El amor que huye." 
ALHAMBRA.— T ^ s tandas por 
la compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—"La gallina del 
caso", por Owen Moore. 
FAUSTO.—A las 9 y tres cuar-
tos: "David Yarrick" por Dustin 
Farnam. 
RIALTO.—A las 9 y tres cuartos, 
wiz de Amor" por Mary Pickford. 
FORNOS.—A las nueve y tres 




HoU^1*1*—"La m^scara "» Por Jack 
O U m p i ^ — A las nueve y cuarto 
ûz de Amor", por Mary Pickford. 
VERDUN.—"Socios en desgracia". 
Por Luisa Lonely. y 
SEPTUNO.—A las nueve y me-
,Más fuerte que la muerte", por 
dlla Mazlnova. 
c h a ^ 4 — ^ las nueve' " L a avalan-
Uí^í^'—"Sed de venganza", por anel Barrimore. 
Dlo^11^80 .̂—A las nueve: ' E l aero-' 
K J 6 la muerte". 
a^; ,GLATERRA.—A las nueve: " E l 
ur existe" po Edith Roberts. 
Una Futura Luminar ia del 
Cine 
Se celebra hoy, en el Teatro de 
la Comedia, una función extraordi-
naria en honor de Sagra del Río, la 
bella y graciosa coupletista que con 
tan brillante éxito actuó en Martí. 
E n sección especial, que empezará 
a las nueve, cantará la gentil can-
cionista doce couplets. 
Hará, pues, una demostración ple-
na de lo que es ella como intérprete 
en el género que cultiva. 
E l programa es atrayente, intere-
sante, sugestivo. 
Figuran en él números de los que 
le han conquistado verdadera fama 
en España y en la República Ar-
; gentina. 
Castellana, ¿cómo fué?, No mo 
pidas oso, L a farándula pasa. Tus 
besos, Corte del Rey Sol, L a huer-
! fanita, Antón el Héroe, Curalotodo, 
i Sus picaros ojos. Amor que huye, 
' L a mujer y la marina y Acuérdate 
l de mí. v 
. L a orquesta ejecutará, además de 
las sinfonías de la primera y segun-
da parte, la Fantasía de Eva y la 
Fantasía de Maruxa. 
Como verán los lectores, en la 
\ función habrá una gran variedad de 
¡canciones agradabilísimas, que Sa-
I gra del Río canta de manera ma-
gistral . 
j L a audición será indudablemente 
'un triunfo para la delicada canzone-
^ista española. 
E l Teatro de la Comedia se verá 
concurridísimo. 
Nuestra hlgh life, aficionada al 
couplet fino, ingenioso y elegante, 
rendirá un caluroso tributo de sim-
patía a Sagra del Río, de quien se 
ha dicho en España que es hérma-
na, en el Arte, de la genial Raquel. 
SECRETARIA DE L A GUERRA 
V I S I T A D E L C O R O N E L A M I E L 
Llamado por el señor Secretario 
de Gobernación ayer mañana llegó a 
esta capital el Jefe del Distrito Mili-
tar de Matanzas, señor Emiliano 
Amiel, quien acompañado por el go-
bernador de aquella provincia, gene-
ral Eduardo García, visitó al señor 
Martínez I^ufriú y al Honorable se-
ñor Presidente de la República. 
E n la Secretaría de la Guérra visitó 
al General Montes, Jefe de Estado 
Mayor, con quien celebró una larga 
conferencia. 
Richard Hedrick, sacando una pelícu-
cula en el estudio de la Parianount 
E n Los Angeles. 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted on Q 
Q cualquier población de la O 
O Rcpúblña. O 
Final a 
L O S POCOS T R A J E S QUE NOS Q Ü S D A N 
P A R A J O V E N C I I O S D E 8 A 1 6 A R O S , E N 
V E R D A D E R A G R A N G A N G A 
/ 
Traje Norfolk, de dril, color, Palm-Beach, a . . . . $ 5 .00 
Seamback, de dril blanco, a . . . " 6 ,00 
de Crash, a . . . " 7.50 
"* de Gabardina, colores crudo, tabaco 
y gris, a . " 8 .00 
de Palm-Beach, a "10.00 
de Playa Cloth. a "13.00 
C O R T E C O N F E C C I O N 
C O R R E C T O E S M E R A D A 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O Í M P O S T E L A 
• Al salir nos manifestó que las fuer-
! zas del Ejército tienen ya montado 
un servicio especial de persecución 
contra "Arroyito" y sus secuaces, cu-
I ya captura espera realizar pronto, a 
! pesar del secreto apoyo que le pres-
tan los numerosos confidentes de los 
•nuevos bandoleros. 
Esta persecución, desde hoy, será 
personalmente tfirigida por el propio 
Coronel Amiel, experto conocedor de 
todo aquél territorio. 
Ayer tarde regresó a su destino 
dicho Jefe Militar. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" P E R L A D E C U B A " 
Gran Hotel. Casanova y Compañía. 
Exquisitos platos de restaurant. Pí-
dalo por teléfono: A-4586. Amis-
tad, 132. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C E N T R A L " 
Café. Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zuluetí,, entrada por V/rtudes. Te-
léfono A-1920. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café. Restau-
rant. Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant. Lunch, •u lcer ía y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al-
Parque Central. Teléfono A-3026. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habanerasT cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110. esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
LLEGADA DEL SR. 
MARTINEZ ALONSO 
C 7921 2t 28 
NUEVOS P R O F E S O R E S 
I Han sido hechos los siguientes nom 
i bramientos por el Estado Mayor del 
Ejército, con destino a la Academia 
i Militar. 
I Teniente Coronel, José González 
¡ Valdés, Subdirector de la Escuela de 
Aplicación, Profesor de Equitación y 
de Manual de Caballería en la misma 
I Escuela Capitán Américo Lora, Se-
cretario de la Escuela de Aplicación, 
Profesor Auxiliar de Equitación en 
¡ ella. 
Comandante Veterinario Luís A . / 
' Beltrán y Moreno, Profesor de Hipo-
logia, Veterinaria, Herrado y l^orja-
¡ do. 
Primer teniente Pedro Rodríguez 
Viera. Profesor Auxiliar de Manual 
de Caballería. 
i Capitán Valerianoesu-|o(zqxgokuC 
Capitán Veterinario Juan M. Sán-
chez Mouzo. Profesor de Hipología y 
Veterinaria en la Escuela de Cade-
tes. 
Esta mañana a las seis, llegó en el 
"Ulna", procedente de los Estados 
Unidos, el señor Rafael Martínez 
Alonso. Presidente del Comité Ejecu-
tivo Municipal del Partido Liberal . 
Le acompaña su esposa. 
Sus amigos y correligionarios le tri-
butaron un cariñoso recibimiento. 
Todos los Barrios de la Habana ¡ 
enviaron comisiones, con sus estan-
dartes respectivos. También enviaron 
tres orquestas. 
A las siete bajó el señor Martínez , 
Alonso y señora pasando las comisio- i 
nes a saludarlo. 
L a manifestación, en autos y a pie. ¡ 
recorrió la calle de Muralla. Prado. 
Neptuno hasta Gervasio, domicilio del 
señor Martínez Alonso. 
Entre las personas que concurrie-
ron a recibir al señor Martínez Alon-
so, vimos al Gobernador, señor Ba-
rreras, al General Pino Guerra, al Dr 
Herrea Sotolongo, Col S'Estrampes, | 
Dr. Mario Ruíz, Coronel Carlos Ma-
chado, Coronel Rafael Alfonso, O. 
Barrero; Comisiones do Concejales y 
etc. etc. 
" Reciban el señor Marthitfz Alonso 
y señora nuestro cariñoso saludo. 
dez, Fernando Ortíz Cano, doctor 
Juan Valdés, Arturo Aballi. Luis Or-
tega y Oscar Jaime. Las ofertas pue-
den dirigirse a^a Batería de Santa 
Clara, residencia de la señora Secre-
taria. 
Por la Directiva 
(Fdo.) Ofelia K. de HcrrcAr. 
^ Secretarla General. 
ASOCIACION PROTECTORA 
DE NIÑOS TUBERCULOSOS 
" M A R I A J A E N " 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede Mr abundante o ee-
casa, pero no sabeirai contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
nifto. 
Por amor a su hijo ctmbie usted a( 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutiici6n*y riqueza de la lechf 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende. 
CONVOCATORIA 
Se convoca por este medio a las per 
sonas 'que deseen proponer terrenos 
altos y acondicionados debidamente 
para levantar el Hospital María Jaén 
se sirvan hacer sus ofertas a la Ser 
cretaría General señora Ofelia Rodrí 
guez de Herrera, para que ella a su 
vez las ponga aLestudio y coirespon-
diente consideración de la Comisión 
nombrada técnicamente para ese efec 
to y cuyos miembros la forman los si-
guientes doctores Presidente doctor 
Juan Culteras, Vice doctor J . A . , 
López del Valle, Secretario doctor E u - • 
genio Albo Cabrera y Vocales, docto-
res Mario Sánchez. Feliberto Rivero. j 
Fernando Rensoli, Francisco Hernán I 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
Nuevos modelos, primorosos por 
sus adornos, verdaderas notas de 
elegancia y fina coquetería. 
Hemos recibido úl t imamente una 
gran variedad de novedades en es-
ta bella rrenda femenina. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
De NANBOUK, desde $2.85 
De H I L O , desde '$7.75 
Camisas de dormiV, ahora y slem-. 
pre constituyen una singularidad de 
esta casa. 
Confeccionadas a mano, hccliats a 
la perfección y con verdaderb refi-
namiento en sus adornos. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L N U M . 12 
o con las ESENCIAS 
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so, ' imPrimen y alimentan el impul-
^map lo recoSe serenamente esta 
Un en aPiñonada. Yo sé qu esto es ¡ 
^¡me de la lutura máquina su-
ha de" " ' 8ut»lime. . . un ensayo que 
•ent " Cie la sublime- • • 





koreto su cabeza para mirar-
la (JQ U lo3 ojos de color de miel de 
rÍ8Ufiño i 86 C0Pió el cielo. Tenía 
^a"*"'v labios; la garganta des-
el soÍ ai Por 811 Cancura descendía; 
rios (jp/^bFando los pálidos miste-j 
fior'qul T600 estreniecido. -¡Oh, Se-i 
llcza rp , oreto no era la misma be-! 
leí estŜ 11411*1, erave y meditadora 
ô, Coiraio! A la sombra del grana-; 
8aiitQ y ^ ' c a d a de. la , mañana ira- | 
EUraba e' 811 cuerpo se transfi-I 
• Sli hermosura era fuerte y l 
de tentación con aromas de castidad; 
todot los encantos y delicias de la 
naturaleza se resumían y amaban en 
esta mujer. 
Agustín la contemplaba rendida-
mente. E l l a dejó su mirada dentro 
de la suya: se sonrieron señoreados 
de un:i ííntima, de una inefable com-
placencia, sintiéndose vestidos de 
luz y de gracia, sin cuidados tíi me-
moria de nada; miraban el sueño de 
la alborea y sólo vieron sus cuerpos 
felices y juntos; miraban los árbo-
les y una pomposa nube que viajaba 
en el azul del día, y ellos imagina-
ban que todo había sido hecho pa-
ra cobijarlos: en su dicha. Y, duran-
te un moniputo, quedáronse bajo una 
obscuridad mimosa, placentera, una 
obscuridad aterciopelada, dorada, 
obscuridad de ojos entornados por 
el beso ,un beso muy lento; y al 
abrirlos y ver, hallaron sus figuras 
eu la paz de las aguas, tan enlazadas 
como ios ramos del granado. Y no 
vieron el abandono y naufragio de 
me, rodeadas de un mundo de pas-
madas criaturas de la balsa, no lo vie-
ron porque habían sido poseídos de 
la verdad y del impulso perdurables 
de la maquina excelsa del amor, que 
todo lo ata y mueve con sus cuerdas 
las dos ruedas de la máquina subli-
sutiioj que nunca han de quebrar-
se. . 
IV 
Se buscan los que se aman y se 
desean; se miran en los ojos; se 
contemplan todo el cuerpo y pare-
ce que le expriman la delicia con la 
voracísima mirada; se solicitan el ti-
bio aire de sus bocas como si sólo él 
pudiera traerles el de la vida; pien-
san que besándose probarán todos 
los sabores de amor, si por su des-
ventura tienen vedado el poseerse; 
pero la llama que gustosamente- les 
quema, salta de los labios a los bra-
zos y a toda la carne; y ya no hay 
reposo en sus vidas. No lo tuvieron 
Loreto y Agustín después que se be-
saron. ¿Ha recordaba sus imágenes, 
abrazadas en el espejo de la alber-
ca, y le ardían las mejillas de rubor 
como si s* ehubiese visto desnuda. 
Se afanaban hasta dolorosamente 
por hallarse y mirarse; y se veían, 
y no se curaban de la ansiedad que 
les llevó a buscarse. 
Sorprendió don Arcadio la 
ruina del invento una tarde de riego | 
de un tablar de panizo. Lastimado y i 
abatido subió al estudio para saber I 
la razón del abandono de la máqui-1 
na. 
AHI no estaba la gedtil protegida | 
como antes, dejando un perfume de i 
animación, de alegría de trabajo, sí-
no solo Agustín, solo, apagado y 
ocioso. 
Quiso hablarle, y nada le pregun-
tó, porque la actitud del nieto recha-
zaba todo coloquio de intimidad. ¡Era 
lo mismo que su padre cuando le po-
seían sus delirios! ¡Oh, raza mal-
aventurada! 
Durante las comidas, y por las 
noches, sentados bajo el jazminero 
de los baicones del comedor, Agus-
tín hincaba sus ojos en los de la 
amada, que siempre los traía tími-
damente puestos en la tierra, tem-
blándole los párpados. 
No hablaban, y así oían claramen-
te deshilarse el caño de la alberca, 
y el limpio sonecillo dejaban en el 
huerto la emoción de la mañana que 
se besaron. 
Un día la vió, desde su reja, salir 
furtiva y leve. Fué siguiendo las apa-
riciones de su blancura entre los 
árboles, hasta que ella se acercó al 
agua como una cervatilla sedienta. 
¡Oh, el gustar Loreto de ese um-
broso retiro era prenda firmísima de 
enamorada! Y el júbilo de las cam-
pauas de aquel Corpus de su amor 
resonó hasta en la más íntima bó-
veda de su alma. 
Dejó el estudio; bajó los venera-
bles peldaños; toda la ca^a retum-
baba de la loca carrera. Y quebrando 
ramajes y hollando macizos, llegó 
al granado. 
Pensó Loreto evitarle y huir; pe-
ro él le tomó las manos qu ese re-
bullían de dulce susto entre las su-
yas de ascuas deleitosas. " 
—¡Déjame que te ciña, amiga 
mía, y que de esta manera te a^o.̂ o 
al espejo de nuestra felicidad! ¡Por 
qué hemos de resignarnos a este su-
frir, a no tener nunca expansión ni 
eu los ojos! Vivimos acechando nues-
tra alma, no tolerándola un anhelo 
que todas han sentido y alimen-
tan. . . ¡Yo, después del beso, no vi-
vo sino para recordarlo y quererte 
mía, toda mía! ¿No consentirás en 
quererme? 
Loreto elevó su frente, y su mi-
rada húmeda y dolorida con fijeza de 
plegaria. Confusa y encendida le pt-
dió que la dejase. Los dedos del ama-
do le rodeaban la blancura lechosa 
de sus muñecas. Y sintiéndose recos-
tada encima de su pecho, alentóse 
y le dijo: 
— ¡ S i nos vieran, si lo supieran se 
morirían de pesar! 
—¿Pero no morirán también vien-
do que me apago y me consumo, sin 
afanarme por levantar es'ta casa tan ! 
caída, porque yo estoy lleno de ti, 
del deseo tuyo? ¡Bendita seas, y mal-
dito el egoísmo! 
Pasaron otros coloquios semejantes 
entre los dos enamorados, que ya | 
acababan besándose y ofreciéndose 
entrambos'Su sacrificio: ella el de 
aguardar el remedio de los nobles 
viejos y el triunfo jde sus ideales; 
él, renunciarlo, y hácer trabajos hu-
mildes y fáciles. 
De este recatado idilio sólo sos-
pechó la triste señora. 
Las miradas de adoración que se 
daban en las veladas familiares, que 
ahora se tenían rodeando la mesita 
de labor, fueron las primeras heri-
das del sosiego de la dama. 
Y una tarde que entróse con un li-
brillo de rezos bajo el verde techa-
do de las parras, como una prelada 
en su claustro, no pudo terminar 
las oraciones, y se retiró llorando pa-
ra no sorprender toda la verdad jun-
to a la alberca. 
Nada quiso decirles entonces. Con-
fiaba que adivinarían su dolor, pero 
ciegos estaban todos los de casa; los 
agobios y amor conturbaban los co-
razones. Y ella,, tan apocada, tan in-
decisa, buscó al nieto, y le dijo: 
— ¡Ya que de mi no te dueles por-
que ni me miras, apiádate del pobre 
abuelo! ¡Yo nada necesito; es su 
pobreza la que me aflige; y tú sólo 
vives para lo que le mataría antes 
que la misma ruina! ¡Agustín, Agus-
tín! 
Agustín la abrazó; puso sus me-
jillas cerca de la marchita boca de la 
abuela; y ella se las besó con santo 
gozo. Echóse, después, encima de la 
alfombra, descansando la cabeza eu 
el Uso regazo de la señora, que le 
contemplaba y acariciaba' venturo-
samente. 
— ¡Antes que de nadie he de ser 
vuestro! ¡yo os he de libraros de to-
do lo malo que os aflige; lo juro! 
—¿Y Loreto?—susurró apenada 
la vocecita de mmaá Rosa. 
—¡Loreto! ¡Loreto no es como las 
demás mujeres! Recuerda que un 
hombre extraordinario modeló su es-
p í r i t u . . . Loreto fortifica y esclare-
ce mi alma. ¡Pero si una mujer es un 
impulso divino para nosotros! ¿Tú 
no sabes cómo fué inventada la má-
quina de medias? No lo sabes, pobre-
cita. Pues por el amor; mira: Lee 
fué un inventor, Lee estaba enamo-
rado de una señorita lugareña re-
traída y seca, que al verle tomaba 
sus agujas de tejer medias p y a no 
atenderle. Lee, odió esa labor que 
le quitaba la mirada y la atención 
de la hacendosa señorita. Tenia sa-
biduría y una voluntad inagotable. Y 
'decidió vencer los maldecidos moldes 
Resistió un seguido esfuerzo de al-
gunos años, y al cabo inventó la 
máquina urdidora de punto que hizo 
baldías las nianos amádas. ¡Qué no 
lograré, mamá Rosa, no siéndome 
enemigas, sino ayudándome las ma-
nos de Loreto!v s 
— ¡ S í te oyese don Lorenzo!—Y la 
señora sonrió y besó los cabellos df 
Agust ín .— ¡Dios mío, sería pecado 
sentirse un instante dichosa! 
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i n a . Pérez Vicente. Pérez Tomás. iv.rez | "Sens í t ivás" de Mercedes Matamo-
Avellno. Pérez Avéllno, Pérez Francisco, ros , " 
l érez Snlomé. Pérez Carmen. Piri Pri-1 Si los señores Castro supiesen la mitlvo, p'" 
se malean como en otros países conj , .^ Enriquei Alvarez José Joaquín. Al 
la inclusión exagerada de políticos i varez Valentín, Andrés Vicente. Arda-
profesionales, desconocidos y ajenos VÍn Segundo Asenjo Aquilino. Alen Ire-
a los iutereses reales del país, como j^0y^^^|^^^5i^^%otí^'JóÉÍé^AÍon* 
ocurre en otros Estados. Y esto sea i sc, José. Alonso Mutildc, Alonso Román, 
dicho sin mirar a Cuba, porque la di- Alonso Josefa. Alonso Fulsencio. Alon-
ferencia es tan grande, que no hay^o Andrés. Alfonso Carlos. Argüellmi 
paralelos ni comparaciones posibles 
hRVÍ^0 Andrés. Alfonso Carlos. 
Joaquín. Arrujal José, Acuña Kiigeñio. 
E l Canadá es muy poco conocido 
en Cuba, a pesar de funcionar en la 
República instituciones bancarias y 
de seguros muy importantes, que han 
sido en los veinte años mal contados, 
que llevan algunas de establecidas 
aquí, un gran elemento de progreso 
p^ia Cuba y un brillante exponente 
de rectitud y honorabilidad para el 
Canadá. 
Por esto, por lo que los hombres 
de negocios vienen trabajando para 
t;S,trechar relaciones útiles entre y 
Barroso 3ecundlno. Balado Agustino. 
Ponzoño Anfrel. Barroso Carmen. Barrio 
Klvira. Bausados Daviz. Bravo Ramftn, 
Burreiro Benlpno, Blas Josefa de. Bale-
' Aja Victoriano. A j a Victoriano, Ar-
nan Antonio. Alban Berta. Arnair 
I i Eduardo. Abascal Cecilio, Alvarado K n -
| rique. Alvarez Tenino. Alvarez ArcJ-li-
Así como existe CuDa. como esta- el pueblo y por circunscripciones. ^ na. A i v a ^ ^ 
do. desde 1902, la existencia del Ca-
nadá como agregado político arran-
ca de 1867. cuando la Gran Bretaña 
concedió una amplia autonomía a sus 
colonias do la América del Norte, 
formando el Dominio del Canadá con 
un territorio de 3.729.000 millas, o 
sean 9.650.00 kilómetros cuadrados, 
y no 8.288.000. como dice el Diccio-
nario Larousse. 
E l Canadá, suprimida por ahora 
Rusia, sigue en extensión a la Chi-
na, que es el estado mayor del mun-
do. Es casi igual a toda Europa, un 
millón de kilómetros mayor que los 
Estados Unidos, que el Brasil y que 
el continente australiano. E s diecio-
cho veces mayor que España o Fran-
cia y ochenta mayor que esta Repú-
b'ica. Y basta de comparaciones. 
E l clima del Canadá es seco y muy 
frío y una parte del país, la que está 
al norte del paralelo 60 donde se ha-
llan los territorios de ^ukon, fronte-
rizo con la Alaska, Mackenzle y Fran 
klin, en la bahía Baffin y vecinos de 
la Gioenlandia, prácticamente sólo 
es «abitable por los esquimales, los 
osos y las focas. Pero en las dos ter-
ceras partes del Dominio el hombre 
vive i.'Vrfoitamente. como lo prueba 
PlfW,', 'An?" (M:,n"r!' r iñc i ro Mamiela. . lntima satÍ8facc¡ón qUe han propor-
íeüncíe" f J Í A J l ^ i u m í S FS* Clonado a los que con las desgracias 
KIOÍSBÍ ' de la inspirada poetisa sufrimos, 
n„. , M , 'comprenderían lo que tiene de no-
Q Q u ^ ^ ^ ^ ^ ^ y grande su acción: les he pe-
dido una parte y me ofrecieron el 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
oficialmente, ha sido 
la competencia a é r e a V t l gaila<lor 
globos por el trofeo ^^^cion0;, ^ 





Ruvira José. Rabina todo. ¡Dios se lo pague! Esta es la i 28. 
loo MI LAS QUEMADAS VIVAS i dad 
ATLANTA, Georgia, Septiembre 
Septiembre. ^ a(luí e f u S 
Su globo aterrizó An i ^ 
i J - d a a 766 k i l ó m e t í o ^ ^ M , ^ 
1 Henry Spencer, de in 
Juan. Ramirez Francisco. Rauris José. monedá única del desvalido: con ella I . a , ' f/.mof^!id0( COn Un recorVi61"^' h Ramos Diego. R.-.mis José. Raposo Ro- muiieUtl ""ÍS" V " „ »iV,.H „„ hn Incendio que arrasó parte del '«metros; pero Raini , BR? I , 
inj-in. Rcygosá Ramón Re-o J e s ú s Re- iV con nuestra eterna gratitud paga- ñiatr i tn Hq1 „ , „ f j J „ „ „ t„tniA E s t a d a T:^^^„ , Iph l-Dson . ' k . 
fino de la. 
«O, Río Ma. AnVonía. Río Peregrina del 
Kuadubla María, Rivadulla José. Ribei-
ra Mann«l, Rico Angel. Romano Ma-
nuel, Rosillo Alfredo, Roja Ignacio. Ro-
1i 'Jos6' J'Oilrfguez Andrés, Itodríguez 
Alfredo. Rodríguez Ramiro. Rodríguez 
^Hila, Rodrigues Pedro. Rodríguez dor-
man, Itodríguez Manuel. Rodríguez Al i -




mingo, Rodríguez Angel, Rodríguez 
' Juan, Rodríguez Kduardo. Rodríguez 
I Juan. Rodríguez Juan. Rodríguez Kdu.ir-
c do. Rodríguez Beneranda, Rodríguez 
Carrillo Otilia, Carrillo Otilia, Cami- Anlcnto- Joaquín, 
nero Optaciano, Caramés Manuel. C a - I „ i 
aruello JOSA, Rey'"%jyS<i"'pey Ernesto, i remos a los bondadosos 
Rey Franeisco, Ribera Ramón. Rúa R u - , gU generosidad. 
Riesgo Josefa. Río Balbi- Con qu6 orgUii0 consigno que son 
mis paisanos. 
Otro suelto 
'^aya otro aplauso con las gracias 
ñas Llsardo. Ma cuoVictoriano, Baran-1 í f í " . ! J?"62 Ve!?tVJra-, , R 
da Piedad K. de. Breygar Carmen. B é r H l ^ ^ J ^ K ^ José. Rodríguez 
dv José. Bermúdez Francisca. B e r m ó - , O0.̂ - Roclríguez Urbano, Rodrigu ; 
dez Aurelio, Ben José, Brito Fél ix , Bo 
laderas Antonio, Bonet José. Bordello 
Andrés, Bueno José. 
eval, director del Día- . 
ñas", por su diligencia | Mr|s- 2Sí?IONT« L A ACUSADORA, 
mo en secundar la Ini - ! V l V . 1 ^ t í íAMADA A D K C L A -
Ifior del Monte. ' l i A n CASO D E A B B U C -
bré Luis . Castro Manuel, Cauto Emi l ia -
no del, Cano Regina. Caseros Francisco, 
Carreiro Manuel; Casabella Ambrosio, 
Camiro Manuel, Camiro Rafael, Capote 
para los dos países nos ha parecidol Antonio. Calo Jesús pa. M. Castillo 
oportuno hacer una reseña de la si-i Carri l Francisco, Callejo Dolores. Carr i -
tr-icirtn arínf l l de ese eran oaís nue 1,0 Otilia. Cando Covadonga, Camilas 
uucion aciuai ae ese grdn país que n Carrillo Otilia, Castifieiras Aqul-
puede ser un gran amigo y un gran| jjno carlete Anlano, Cerdeira José, Cer-
ciiente para Cuba. I vela Miguel, Cea Inocencio, leerano Jo-
E l Dominio o Confederación a po-i sé. Ciz Constantino, Cid Carlos._ Coalla 
^ " r r ; , ; f Josefa. Corcejo Antonio. Coeto Dolores. 2"?^" ^nionio, KuArez Jos 
CO de organizado, ^n 1871, tenía tres|rprIa Vomás Casino Manuel, Coterón SuArez Enrique, Suárez E n 
y medio millones de habitantes. Co-i Luisa. Caego Ramón. Cuñado Emil ia , re? Jesús, Suárez Valentín. S 
mo el país no ha sufrido revolucio-1 Cuenco Manuel, Cuadrado Expedito, Cruz lsco-
Santos Manuela, Santos Perfecto. 
SAenz Ramón, Sala Casimiro. Sambade 
Domingo. San Martín Francisco, Salva-
dor Agust ín , Sagrario Manuel. Sanjurjo 
Serafín, San Pedro Ricardo, SAnchez So-
cartágj Sánchez Avelino. Sánchez Jo-
aefa, Sánchez Antonio. Seco José Anto-
nio. Seo.ine Amador, Serrano Florentln, 
Seara Adolfo. Suero Ciuillermo Ignacio, 
Simón Ignacio, Sotelo Manuel. Soto F e r -
mán. Soby Marcelino, Suárez Ramón, 
Suárez Antonio, Suárez José Antonio, 
rique, Suá-
Suárez F r a n -
Menéndez es un astur entusiasta 
y la sociedad asturiana de aquella 
población que respondió primero a 
su llamamiento, merece que le man-
demos desde aquí un ixuxú cariño-
sís imo. 
¡Qué buenos son todos!" 
California, 
603 jd. 
asturianos dÍ8trito del matadero y que se inició Estados Unidos, le slgmrt 0n' ^ i 
3 en la calle de Marietta. ha causad'o ca fion 664 kilómetros pmuy de cí8 
hoy daños a 12 edificios y la pérdi- Inglaterra, fué el cuarta ifldwin H 
da de gran número de muías. ; corrido 631 kilnietros abiendo r 
L a policía calcula que de 75 a 100 1 Los records de los dpn^ 
muías murieron quemadas y que la dientes son como sigue C0lUeh 
más expresivas '¿¡ra^rbuen" gijonéí Pérdida totaI n ^ v Á a unos 100,000 ) Valle, Italia. 617 klím. 
Menéndez Aceval. director del "Dia- • ^ 
rio de Cárdem 
y su entusias e 
dativa del señe. 
K L E 
SAN FRANCISCO, 
Septiembre 28. 
L a defensa en la vista preliminar 
del caso de Arbuckle, acusado de ha- , 
ber dado muerte a Miss Virginia 1 tados, no fué clasificado 
Rappe, anunció que estaba prepara- ! globo cayó en el mar POr 
Barbanti, Italia 
Dubois. Francia 
Van Orman;"i¡¿ad9os Magdalena E s p a ^ S 5 ^ d 0 8 i 5( 
Labrouse, "Bélgica. 540 ' 
Bienaime, Francia. 53V. 
De Muyter. Bélgick, son. 
Crombez, Francia n \ • 
Betrnard Von Hoffm£ 
Alejandro Menéndez envió a Del 1 (l'a Para iniciar sus esfuerzos y pro-
Monte cien pesos setenta centavos oro I l)ar Ia inocencia del cómico cinema-
y cuarenta y tres veinte plata y to- tográfico al reanudarse hoy la sesión 
davía me preguntaba en su perió-1 de dicha vista, ya algo avanzado el 
dico si yo estaba contenta. | día. 
Seguía la suscrición y ya se Im- ¡ E l fiscal présent sus últimas 
primían los versos bajo la dirección pruebas ayer, sin haber llamado a 
QUe 
F A L K C I O E L O B I S P O WAT™, 
27. 
N A S H E V I L L E , Tem. 
SePtiembre 
. paí_ 
nes ni epidemias y su administración 1 José Da-
el hecho del gran aumento de pobla- pubnca ha sido siempre previsora y 
ción y las estadísticas de la vida, nogresista, la población ha aumen-
-Mlentras los nacimientos alcanzan a tddo de un modo regular, a razón de 
38 por 1.000 en la provincia de G u e - . ™ 20 por 1.000 al año alcanzando 
bec a 29 26 y 25 en otras provncias, «n el último censo, en 1911, la cifra 
la mortalidad anual es de 17 c o m o , ^ 7.200,000 y se calcula que en el 
máximum (Quebec). bajando hasta1 censo de este ano pase de 8 . 800.000 
7 por 1.000 en Nova Scotia. Albert y ¡En el cómputo de 1917 se observó 
Columbia británica, de modo que se'1!116 habla unos 438,000 varones más 
| Tamargo Encarnación. Temprano Jo-
Dounver Irene. Daval Antonio. Díaz Tejera José, Tío Luisa , Torres An-
Carmen, Díaz Adellno, Díaz Bernardino, ,omo-
Díaz Josefa. Díaz, Josefa. Díaz Ramona, | 
vive más que en los trópicos. 
E l Canadá es un reproducción de 
la Gran Bulano y de los Estados Uni 
que mujeres. Como el censo último 
de la Gran Bretaña ha arrojado un 
superáblt en el bello sexo, pero ya 
no débil, es de presumir que esas 
diferencias se. reduzcan grandemen-
te en bien de ambos países. 
Ese aumento de población, a ra-
zón de 20 por 100 es el resultado de 
lo ine se llama el aumento vegetati-
vo, o sea la diferencia favorable en-
tre la natalidad y la mortalidad y el 
crecimiento emigratorio. Se estima 
que hay más de dos millones de ciu-
dadanos nacidos en otros países, 
principalmente ingleses, yanquis y 
alemanes. E n los años de la guerra^, 
mundial la inmigración ha sido casi 
exclusivamente de los Estados Uni-
dos. 
E n 1911 había en el Canadá2.850 
000 católicos. E r a el grupo más nu-
meroso, pues los protestantes, divi-
didos en una variedad grande de sec-
tas, algunas antiguas y ctras más o 
menos curiosas y efímeras, en nin-
guna alcanzan ni a la mitad de aque-
lla cifra. Cierto es que la provncia 
principal, Quebec, francesa de ori-
gen, tiene un 87 por 100 de católi-
cos y que las instituciones de ense-
Díaz Antonio, Díaz Andrés, Douls Do 
mingo, Dorado Ramón. Dorado Leonar-
do, Domínguez Anto.nio, Durán José. 
Durán Rafael. 
Espantoso Fidel. Egea Francisco. E s -
pinosa Lucas. Enríquez Feliz, Enguid 
Virginia, Enguid Virginia. 
Vázquez Ramiro. Vázquez David, Váz-
miez Manuel, Vázquez Maximino, Váz-
quez Antonio, Ve.itosos Francisco, Ven-
ta Guillermo. Vi l lar Pilar. Vil lar Pilar, 
I Villares Manuel. Vidal Indalesio. V i -
¡Limaría Antonia, Vlllabor Manuel. V i -
cente Adolfo, Vicente Antonia, Vicens 
1 Francisco. 
Fant Antonio. Fraga Ramón. Fraga 
Ramón, Fraga Julio, Farlfias Segundo, 
Ferré Juan. Febles Rafaela, Ferreiro 
Flora. Ferreiro Doaiteo, Ferreiro Dosl-
teo, Ferreiro Martuel, Felez Mariano. 
Fernández Basilio. Fernández Lino, Fer-
nández Luis , Fernández Antonio. # Fer-
nández Cipriano, Fernández María,>Fer-
nández Asunción, Fernández Manuel. 
Fernández Constantino. Fernández Car-1 
men, Fernández Antonio. Fernández R a - | 
món. Fernández Emeterio, Fernández Jo- ; 
sé, Fernández Eduardo, Fernández Jo-
sé, Fernández David, Fernández Julio. 
Fernáández Julio. Fernández Estrel la, 
Fernández Leandro, Fernández Rosa, 
Fernández Antonio, Fernández Teodoro 
Fernández José. Fuguelras J 






¡ P e r d ó n , s e ñ o r a ! 
Viene de la P R I M E R A página 
de la ilustre prosista doña Aurelia 
Castillo de González, que aumentó el 
valor literario del volumen con un 
prólogo digno de la poetisa. 
Se dió una velada en Guanaba-
coa para aumentar la suscripción y 
Ayer se recibió noticia 
tnbina Maude pital do Yokohama j a U D hos. 
acusadora, lo po Walter R. Lambuth <]*\ 61 0bis-
ssa a los letra- , Metodista del Sur. ' '̂esia 
declarar a Mrs. Bambina 
Delmont, la testigo 
cual causó gran sorpresa 
dos defensores. 
Cuando el auxiliar del fiscal del SUBMARINO l . M F i ' i r w 
distrito Mr. Golden le dijo al Tr i - I Q t l ! . * J ^ A S V A pj. 
la misma señora Castillo de Gonzá- I bunal que Mrs. Delmont no sería lia- ¡ SAN, PEDRO Califor • 
lez tomó parte leyendo un sustancio-I mada a cleclarar, Frank E. Domln- bre 27. ' ' a'S(?lnien. 
so artículo crítico que si no me equi- | guez, principal abogado defensor, se ' Se cree nue han oerecid 
voco es el prólogo. levantó como movido por un resorte bres al irse a DÍOIIP a,^0utres hüni. 
Resultado: al terminar la susc-'" 
ción y la venta del libro, ambas 
sas debidas al incomparable Ai 
del Monte, se compraron dos casitas | que Mrs. Delmont sea llamada a de- 1 
le t   i  r  s t  s l ¡i se  pique no h ll i-
niscrip- y pidió que se llamase a la testigo. | marino americano R-6 e 1 e! Süb" 
s co- | "En obsequio de la verdad y de la exterior ríe este puerto dpi 1 l'a'na 
Vntonio I justicia, lo exigimos," dijo. "Pedimos accidente inexplicable ' u a mi 
en Guanabacoa para Mercedes Mata-¡ clarar, a fin de que podamos some-I L A S VICTIMAS D F I x e n r , 
moros, la una para vivienda suya y terla a un reinterrogatorio. E l la es I MARITIMO. ^ L l D B j f M 
la otra para renta que no serla muy la persona que bajo juramento pre- ¡ SAN FRACISCO Sentía u 
grande, pero servía como ayuda a sentó la acusación de asesinato. E s | Los que nereciernn i , , , bre 2'-1 sentó la acusación de asesinato. E s | i.os que perecieron Pn - T " " 
los pesitos que por versos y artículos el testigo principal. Yo jamás he vis- 1 te ocurrido al submarino aCclden 
le pudiesen pagar en los periódi-1 to un caso en que no se haya presen- , hundido en la Bahía de s er'cano 
co^; , , , , 1 tado el querellante o acusador a de-: fueren identificados conm Tanr l(lro 
Mercedes se creía entonces la cria-( clarar/. , f fein, marinero de San i w - ' Dre-
tura más feliz, por tener resuelta su E1 jueZ Lazarus le Jijo al fiscal fonua y O. S p a u l s b u r í m!^0, Cali-
.vida con lo principal: con el techo. |qiie no era necesario hacer declarar Cowes Lake. S D niari»ero de 
Mil vces me tiene dicho: "Esas c a s i - . -
do ese mismo dia de Calbarién, un ta3 no son mías- Lo serán mien-
militar, periodista. Director de " E l Itras vlva: después pasarán a quien 
oséAeF"j0errr 0rden" diario muy interesante que debe heredarlas: la hijita de Anto-
^uerte Ro-'vela la 'uz en aquel hermoso puer-
to. 
Don Antonio Otero y Novo exce-
Gamba Francisco. Callano Manuel. d t , I n f a n t e r í a una v o l v i ó reti-Gamblno Doloret:. Gambino Dolores. Cam 1 aenie ae i n a m e n a que A o r n o r e u 
nio del Monte y a su hijo de usted." 
Se comprenderá bien que no he 
dado al ofrecí 
cia de la que 
a Mrs. Delmont. pero le advirtió que 
estaban corriendo el riesgo de que se 
desestimase la acusación. Más tarde 
denegó una moción de la defensa pa- | Las acciones más nromi^n.. 
1 tuvieron bajo nueva presión J a b * 
B O L E T I N D E WALL STRPFT 
N E W Y O R K , Septiembre 27 
bino Dolores. Galuanes Mariano. García | rado con grado de coronel a morir j f e j U n e ^ 
Plácido, García José, García Generosa, . en Remedios, ora el corazón mas' Ananaone ia naoana ei IU ae sep-
García José, García Josefa, García Jo-j grande y más noble que pudiera en-' tiem'ire de 1898 * así Quedaba Mer-
sefa. García José, García Secundlno if,r.nfrarap 1 cedes Matamoros. ¿Qué ha pasado a 
García Francisco. García Antonio, ü a r - ¡ co"trar8e. 
ría Victoriano. García María. García! U n i ó sus ruegos a los de Antonio 
losé Ma., García Eugenio, García Ce-1 del Monte, combatieron ambos mis 
uw* Ü»to uue Arbuckle, y se suspendió la sesión Se hoy el marrad n A a iró 1 *' 
imiento más importan- Jé] r ^ ^ J , aplaz^dose hasta Mta^ ! ^ ¿ T cortos se ^ 
tenía: entusiasmo mo- *„rj0 , ^o ios se aprovecharon de im 
tar(le- nuevo bajo record en los nía»™. , 
Si el Juez Lazarus falla que el manes, con motivo parcial nnr? 
cómico debe ser exonerado de la acu- • tender sus operaciones ex' 
sación de asesinato, el acusado ten- ) Mexican Petroleum L 
', her. General Electric ' suflnrM 
dio, formulada por el Gran Jurado | de 1 a 1(2 punto desde la ^ 
ferino. García Armando, García Vlrgl 
lio. García José. García José. González 
José, González Adela, González José, 
González Alfredo, González Francisco, 
González José, González José, González 
Adolfo, González Manuel, González Ma-
nuel, González Manuel, González Alfre-
González An-, do, González Guadalupe 
ñanza católicas son un gran ele- tonlo, González José. González Goblno 
mentó de expansión para la religión, I González Delfina, González Jané, Con-
teniendo en cuenta que el Canadá es Antonio, González Dolores^ Gonzá-1 
razones, achacándolas a cobardía mo-
ral, incompensible en mi, y dando 
y cabando, como dice una copie chi-
lena, lograron que autorizase la pu-
blicación de la carta. 
E l dia 7 de agosto del año ya di-
cho publicaba yo en mi periódico el 
siguiente suelto: 
E l palacio Municipal do Otawa 
dos, pero sin el exceso de la hipocre-
sía anglicana ni los tropos fatigantes 
del hamburg estaduinense. 
Las riquezas naturales del Cana-
dá son enormes, especialmente en 
minerales y productos de caza y pes-
ca E n esto el hombre sólo necesita 
oxíender la mano. Sus tierras son, en 
general, buenas para la agricultura 
y la ganadería. Los cereales, la car-
na y lanas se producen en cantidad y 
calidad tan buenos o superiores a los 
de cualquiera otro país. Sus dilata-
das costas y grandes ríos navega-
bles, por fin, han completado la obra 
de la naturaleza y el canadiense ha 
hecho el resro y ha hecho mucho. 
Como el Canadá tieen una pobla-
ción dotada de grandes cualidades, 
porque el hombre se hace al medio y 




Has Juan, Hernández Mateo, Heras 
un país, como los Estados Unidos, 
donde las personas sin creencias re-
ligiosas están enteramente descen-
fradas en todos los medios sociales 
del país. 
L a instrucción es libre y está a 
0.1 rgo de los gobiernos provinciales y 
de los institutos particulares. Las 
universidades son tan eficientes que 
sólo por el desconocimiento que hay 
en Cuba de ese país, se comprende 
que no vayan a ellas un gran núme-
ro de estudiantes cubanos. 
A reserva de publicar algún tra-
bajo separado sobre la instrucción 
en el Canadá sólo agregaremos aho-i iglesias Vicente, Infanzón Matías ipie-
ra que existen unas veintidós univer-1 ^as Josefa, Iglesias Jonefa l f e«'a9 
, j . j . , , . 1 Josefa, Iglesias José, Inflesta Ceterino, 
sidades con más de doce millones de i^fie3ta ceferino. 
pesos de legados, 2.300 profesores y 3 
16.000 estudiantes. E n la instrucción, Jané Fany S. de, Jelenszay José, J l -
elemontal se invierten anualmente m^nez SofIa' Juan^Rafael . 
48 millones de pesos, unos seis pe-: Laurelro silvestre, Larragan Manuel, 
sos por habitante (en Cuba gasta-' ijejra Ramón. Lea l Ermitas , Lens Ma-
mes |2.50) en 27.500 escuelas coninuel . López El isas , López Rosarla, 1.6-
37.000 profesores. ¡pez Luciano, López Aurelia, López Ro-
w;; , , . * * _ . . . sario, López María Concepción, López 
Ottawa es la caíptal del Dominio. I Matiide López Secundlno, López Jeróni 
lez Juan, González Manuel, González 
Angel, González Jnés , González Juan, 
Gomlla Gabriel, Gouta Manuel, Golla 
Ramona, Gómez José, Gómez Josefa, Gó-
mez Cándida. Gómez José, Gómez Ma-
nuel M, Gómez Angel, Gómez Isabel. 
Guesso Manuel,, Gulllén Lázaro, Gutié-
rrez Generoso, Gutiérrez Alfonso, Gu-I obliga a callar, 
tlérrez Manuel, Gutiérrez Eplfanlo, Gu- j Hablemos pues 
Sara, Gutiérrez Prudencio, Gu- . . ^ ^ ^ cerca de nogotrog) en 
"Súplica a mis lectores" 
E l gacetillero de " E l País" ha he-
cho pública una carta que yo deseaba 
quedase entre nosotros y ^ a nada me 
Guanabacoa, vive, mejor dicho, ago-
niza una mujer de talento, un al 
Gregorio, Herrera Ceferino, Herea José , ma tierna, una hija que cumple con 
María, Hevia Avelino, Hevia Carlos, log deberes humanos y divinos de sa-
Hoyoas Melchor. r 7.. , . . . ^ , . , 
J . x ' crificar la existencia al autor de sus 
Iglesia Alfredo, Ibarravan Mer'qula- días, anciano y enfermo. Esa mujer des. Iglesias Demetrio. Iglesias E n r i 
que, Iglesias José. Iglesias Felicidad, 
E s algo como un Washington, másjmo, López Manolina, López Jesús , Ló-1 dar a 
se llama Mercedes Matamoros: debía 
brillar y no brilla, debía lucir y no 
luce ¿por qué? 
Porque la timidez compañera in-
separable de la ternura; porque el 
temor hermano genemelo de la po-
breza, amarran a la mujer sin ventu-
ra impulsándola y haciéndole rodar 
a la sima del olvido. Yo no pido a 
los lectores de " L a Cotorra", para 
mi compañera de letras, ni brillo mi 
lucimiento; les pido apoyo: unos 
cuantos reales a cada uno para ayu-
Qué ha pasado 
esta criatura para que la señora Bo-
luña se lamente con acentos agrios, 
del desmaparo en que la dejaron? 
Dice que pagó sus dietas en el 
Hospital de Guanabacoa y corrió con 
su entierro la Asociación de la Pren-
sa. Esto no es abandono; esto es 
acción muy noble y meritoria que hay 
que tener en cuenta mucho más tra-
tándose de una persona que no era 
periodista. ¿Qué eraí más? Bien; no 
lo niego ni lo dudo;* pero la Asocia-
ción era de la Prensa y pagar dietas 
en un hospital es atender, proteger, 
no abandonar. 
L a "generación" del año 1892, pe-
ninsulares y cubanos, protegieron a 
Mercedes Matamoros librándola de 
la miseria Respecto a lo que puede 
haber ocurrido después de 1̂ 598, no 
sé una palabra. 
Quisiera que rectificase sus acri-
tudes la distinguida escritora doña 
Concepción Boluña, poniendo las co-
sas en su lugar. 
L a verdad debe ser sagrada. 
e  a   ) Centm T 
drá quehacer frente a la de homici- . r l  iomn L 
1 1 
del Condado de San Francisco, con hoi.ag y ¿aldWini studebake^rp13 
motivo de la muerte de Miss Rappe. | neral Asphalt estuvieron fraccionaí 
También es posible que Arbuckle mente más bajas â -ionai-
sea procesado por haber infringido, Readiiig, l ía i lway Steel Sprine fv 
según se dice, la ley prohibicionista. Ca Cola, Colombia Gas Union n ^ t 
E. Forrest Mitchell, directo^ de los American Ice estuvSon entre ^ 
más firmes. 
Se reanudaron las compras exten-
sas de bonos de la Libertad, alcan-
zando nuevos altos records para el 
año los terceros de 4.114 y los de la 
Victoria del 4.314. 
impresión de un volumen 
iones 
Lorls 1 procuraremos a la hija cariñosa me-real se halla muy próximo a ella y Losada Pilar, Losada Weshimo, 
Nota bono. 
E l día que lancé la idea dfe rega-
lar una casa a don Joaquín Aram-
buro, cuyo éxito en la realización nos 
honra a todos, llamaron a mi telé-
fono ofreciendo la primera cantidad 
para la suscripción. No quería de-
cirme su nombre el que hablaba, 
hasta que por fin dijo: "Uno que 
quiere ser el primero pagando una 
deuda antigua a una que fué la prl 
mera." 
inspectores federales encargados de 
hacer cumplir la ley prohibicionista 
.en California, está llevando a cabo 
una investigación y cuando se com-
plete, según dice Roberto H . Me Cor-
marek, auxiliar del Procurador Ge-
neral de los Estados Unidos, la cues-
tión relacionada con los licores se 
suscitará ante un Gran Jurado fede-
ral. 
Me Cormack dijo anoche que se 
había abstenido de toda acción ante 
el Gran Jurado, mientras está pen-
diente un completo informe de Mit-
chell. 
Mitchell ha indicado que se ha 
descubierto un tráfico clandestino en 
licores entre Méjico, San Francisco 
y Los Angeles. L a sesión de hoy de 
la vista preliminar comenzará a las 
2, (hora del Pacífico.) 
D e l a f i r m a d e l 
es la capital comercial y bancaria j Andrés, 
del Canadá en rivalidad con Torento. T̂ a c a r a c t e r í s t i c a de Montreal en Márquez Benito. Marren Corrlna Ma-L.a caraciensuca ae Monireai en to DoloreSi Marifias Enrique, Mamen 
la provincia de Quebec, con más de Candelaria, Marruez Sergio G, Masería 
dios par asostener unos meses 
más a su anciano padre. 1 
No creo que haya uno de mis bue-
nos suscriptores, a todos los conside-
600.000 habitantes (tenía 470.000. Angel, Maseda Angel. Martínez Antonio, ] ro mis amigos, que rehuya compla-
cerme en este primer favor que les 
pido: figúrense que me ven llegar! 
atribulada, con una bolsita en la ma-
en 1911) es ser una ciudad francesa' MartInezJua"- ^ " " ^ ^ f 1 - 0 , 
, . „, . , , * 1 nez Andrés. Martínez Manuel, J 
mientros Torento, en el lago Onta- | pedr0i Martínez Pedro. Martíne: 





Martínez Manuel. Martínez Enrique, Mar 
1 1 l ínez Dobid, Mesa Mercedes, Miercade 
tes es una ciudad muy industr ia l ,1J^^ ^ ^ segundo. Mederos Juan. 
Méndez Felisa, Méndez David, Meló To-
masa, Méndez Gumersindo, Méndez Fran 
New York, con sus 450.000 habitan- di-no cuando ellos están comiendo y 
ciéndoles que no he comido. 
¿Se lo figurarán? 
Si . Espero sin temor de equivocar 
f isco.' Menéndez Francisco,. Menéndez me que todos, todos los de la Haba 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ Á ^ ^ na y los de provincias me ayudarán 1 
quedades de sus vecinos fronterizos. 
S^lo por aquello de que el hom- rant Francisco. ^ 
bre es un animal de costumbres y po- Naranj0 Alejo. Navarro Juan, No-
prelra José. Mira Paz, Mira Antonio, 
Modar José, Núñez Víctor, Navarro 
dia Manuel, Marida Mercedes. Modu I "a y los de provine 
Constantino, Manteiro José José, Mo-| secundar la iniciativa de don An-
¡ tonio del Monte, gacetillero de " E l 
Pais", para imprimir los versos de 
pueblo en sanos principios de mora-
lidad y de orden, la gran emigra-
ción que allí ha afluido, sobre todo 
en los últimos cuarenta años, se ha 
fundido perfectamente en el país y 
no ha sido causante de desintegra-
ción alguna. 
Por esto el Canadá es hoy un Es -
tado, de hecho, tan independiente 
como los Estados Unidos, que influ-. 
ye en la política imperial británica' medio inglesa, medio yanqui, pero 
sm que ésta pese en la del Dominio I cortés, aunque fría, sin que sus ha-
y mejor gobernado y legislado que, hitantes padezcan el esplín "del vien-
los Estados Unidos. Porque entre 'to del Este" londonense ni las brus-
otros bienes positivos el Dominio no 
padece esas elecciones periódicas pa-
ra hacer presidentes, por la influen-
cia brutal de la mayoría acéfala o de co amigo de obrar por su cuenta y 
ja violencia de los caciques sin es-1 riesgo, comprendemos que muchos 
crúpulos; porque el sistema parla-1 cubanos vayan todos los años al ho-
mtntario exige que formen el gabi- tel Aster o al hotel América, de New 
nete hombres honorables y bien do- York, y luego a Saratoga o a las'Rosa, Ollver Juan, 
cumentados, y el mismo parlamento montañas y casi a ninguno se le, „ , - c , ' ^ * v>. 
fo.mado por un Senado de cludada-. ocurre ir a Montreal. a Quebec. a via- s ^ veces mas dignas de atención las 
nos connotados y solventes, con ca-¡jar por los lagos y las Mil islas y a , lindo Pastor t lctorla, pkrdlea Manuel. | necesidades privadas. _ _ ¡ ^ i ? , ^ 
rácter vitalicio, nombrados por el re- otros lugares del Canadá, a donde . Pajón Antonia Pazos Ramón. Pando 
^ ^ " í l ^ qUe fobIer.| vuelve forzosamente todo el que ^ ^ ^ l ^ ^ S & ^ ^ A 
la Soo. Beneficencia Burgalesa, Presi-
dente del Club Pravlano, Presidente del 
Club Cudillcro, Presidente de la Soc. 
Beneficencia Vasco Navarra, Presidente 
de la Unión de Colunga, Presidente del 
Club Tlnetense, Presidente de la Unión 
de Vil lavlcíosa, Presidente del Club Sá-
lense, Presidente de la Unión de Hijos | moros: 
de Madrid, Presidente del Club Lavlano, 
Presidente del Club Gradense( Presi-
dente del Círculo Avlleslno, Presidente | Excelentísimo señor don Se-
Viene de la P R I M E R A página 
E L PROGRAMA L E G I S L A T I V O D E 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
WASHINGTON^ Septiembre 28. 
Con el objeto de acelerar la acción 
relativa a los tratados de paz con 
AMERICANOS ASESINADOS EN 
MEJICO 
WASHINGTON, Septiembre, 27. 
Har ry B. Ott, Vice-Cónsul ameri-
cano en Chihuahua, ha telegrafiado 
al Departamento de Estado que dos 
ciudadanos americanos, H. C. Smith 
de Viniha, Okla y M. B. Kilsingburg 
de Los Angeles, California, fueron 
asesinados por un mejicano en Do-
lores. 
BAJO E L AZUCAR 
N E W Y O R K , Septiembre 27. 
Lo más importante ocurrido hoy 
en el mercado de azúcares fué la re-
baja hecha por la Comisión Finan-
ciera de Azúcar en el precio del azú-
car cubano de 314 a 2 % centavos, 
costo y flete, equivalente a 4.23 por 
distinguido es hoy conservador; tie-
ne también 83 años y es fundador de ¡puestos se consideraría 
la Universidad de Waseda; perdió una I día y los tratados por la noche, 
pierna por la explosión de una bomba Se desea resolver la cuestión de 
y asegura que vivirá 150 años 
E l Barón de Okuna que vió a Pe-
rry en las calles de Yeddo en 1855, tie 
ne una gran fortuna y una colección 
de objetos de arte valuada en más de 
5 millones de pesos. 
Entre los políticos sexagenarios, 
llamados del grupo joven, en Japón, 
se halla en primera línea Hará, el ac-
tual Presidente del Consejo de Mi-
nistros y esencialmente demócrata. 
había vendido doscientos mil sacos 
a refinadores locales. 
Alemania, Austria y Hungría, y lo 'centrí fuga, y que a dicho precio 
concerniente a la revisión de los im-
puestos, los jefes republicanos pro-
yectaban hoy trazarse un programa, 
que no solo incluyese sesiones noc-
turnas del Senado sino que prescri-
biese que las sesiones diurnas empe-
zasen una hora antes de lo acostum-
brado. 
E n conformidad con este progra-
ma, el proyecto de ley sobre los im-
durante el 
Juan. 
Orenga María. lero Manuel, Otero 
Mercedes Matamoros y aliviar su tris- i procedente de una familia que no es 
tísima situación. | noble. En un país de antiguas cas-
Cuándo los corazones españoles tas militares, él ha hecho realmente 
no fueron nobles? 
Todos se apresuran a contribuir 
si hay calamidades públicas; pues son 
los tratados, antes de que empiece la 
conferencia sobre la limitación de 
armamentos, y como quiera que los 
tres pactos no pueden considerarse 
conjuntamente, los jefes se proponen 
no perder tiempo y proceder a dis-
cutirlos separadamente. 
E l Presidente Penrose, de la Co-
misión de Hacienda, está determina-
do a llevar adelante el proyecto de 
ley de los impuestos con la mayor 
rapidez posible. Todavía espera que 
pueda determinarse su consideración 
en dos semanas; pero la oposición 
a algunos detalles se ha extendido 
al parecer más de lo que al principio 
E L F I S C A L DA POR CONCHUDi 
L A P R U E B A D E LA ACUSA-
CION 
SAN FRANCISCO, Septiembre 27. 
Mañana se decidirá ante el jueí 
Lazarus que ha examinado a Arbu-
ckle sobre los cargos de asesinato si 
el reo será procesado por el Tribu-
nal Superior por el asesinato de Miss. 
Rappe o si será simplemente detenido 
por el cargo de homicidio casual. 
E l ministerio fiscal terminó hoy su 
alegato sin que prestase declaración 
la testigo querellante Mrs. Bambina 
Delmont, afirmando que la evidencia 
1 preseñtada era ampliamente suficien-
te para justificar la acusación de ase-
na como un rey constitucional y la . unn vez 
Cámara de los Comunes, elegidos por' L . V. de ABAD 
una atrevida afirmación: la de que 
todos los militares han de estar su-
peditados a los hombres civiles tanto' se esperaba. 
Imperio Central, como en las' Aparte de la medida sobre 
as. 1 puestos y los tratacTos, muchos otros 
1 los gobier-| E l Vizconde Kato jefe del Partido1 asuntos de importancia esperan la 
nos, las segundas a la sociedad. E s - ' de oposición o Kerssikaf, se dice que I resolución del Congreso antes de que 
sinato. 
E l Tribunal aunque advirtiendo ai 
fiscal del distrito que corría el nesgo 
de que se desechase la acusación por 
no haber presentado suficientes prue-
bas anuló en la práctica la PoS1°' 
dad de una decisión de esa naturwg 
al negar a la defensa una propon 
ción desechando el proceso. 
L a vista de la causa continuo su 
, . pendiéndose hasta las dos de m i 
los Un- ^ de mañana dando a la deten», 
permiso para introducir sus tesuB 
en esa ocasión. A-hnrkle 
E l principal letrado de A ^ " ^ ' 
pero. 
Esto dije, y no esperé mucho 
será Presidente del Consejo cuando' empiece la legislatura ordinaria, a I Mr Domínguez manifestó que 
: Hará deje de serlo. Ha sido el que 
D E L A S E C R E T A 
N O L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
Paulino Losada Fernández, espa-
ñol, de treinta y nueve años, mecá-
nico y vecino de Concha y Luyanó, 
cuchillería, denunció a la Policía Se-
creta que arrendó un pedazo de te-
rreno y una casita en la finca " E l 
Rosario", en el Lucero, Luyanó, a 
Arturo García, en veinte pesos men-
suales. 
Entregó 60 pesos al García, y ter-
minado el primer mes abonó los 
veinte pesos correspondientes, pi-
diéndole al dueño del terreno que le 
hiciera el contrato ofrecido. 
García no lo hizo, y al pedirle en-
tonces Lozada que le devolviera cua-
renta pesos de los sesenta entregados 
y terminar el arriendo, se negó a en-
tregárselos. 
C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S 
POR T E L E G R A F O 
Quemados <1«> Güines, Septiembre 27. 
DIARIO.—Habana 
E n la carretera de Sagua a este 
pueblo, lugai: conocido por Manacal, 
chocaron el automóvil del señor Jo-
sé Pedre y el camión de la fábrica 
de Champan Sport. 
Ambas máquinas quedaron total-
mente destrozadas, pero no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
E l Corresponsal 
Enseguida pude añadir lo s iguien-¡ más trabajó para llegar al Tratado de 
te: 
"Recolectado para la distinguida 
poetisa cienfueguera, Mercedes Mata-
Alianza anglo-japonés de 1902. Y de 
él tendremos que ocuparnos en algún 
principios de Diciembre. 
Existe el acuerdo de votar sobre 
la cuestión del peaje en el Canal de 
Panamá el día 10 de Octubre, es de-
no to-
maría una decisión hasta la hora 
la vista en lo tocante a aprove 
la oportunidad ofrecida por la s»»*¡| 
DomiVngúez"pidió que se ^ 
próximo artículo, porque fué el que, cir sobre el proyecto de ley por el tiese probar que 'as. ac!Uf^ g! juei 
presentó a China los 21 puntos que|cual queda abolido dicho peaje y el Mrs. Delmont eran falsas pero r 
debía firmar, bajo la amenaza de una I Senador Sterling, republicano, South Lazarus repuso que no Pod,ac° testj. 
de la Unión Llanlsea. Presidente' del gundo Tuñon $15.00 
I guerra inmediata. Dakota, a cargo del proyecto de ley al fiscal a hacer declarar a esa 
Club Boalense, Presidente de Riveras Don R a m ó n Ellees Montes 
dei Tambre y de la Matria, Presidente 
del Club Loancralis, Presidente del Club 
Olbandes, Presidente del Orfeón E ó s -
karo. Presidente del Club Collotense, 
Presidente del Club Vi l la Aleare, Presi-
ednte del Club de Nava, Presidente del 
Club Allerano, Presidente de la Unión 
Concep de Occte,- Penillas María An-
tonia. Pérez José pa. A. Cabalelra. Pé - S e ñ o r D 
rez Eugenio, Pérez Vicente, Pérez Savi- ' 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
A V I S O 
• S E P E L I O 
POR T E L E G R A F O 
GIBARA, Septiembre 27. 
DIARIO.—Habana 
Hoy a las nueve de la mañana se 
verificó el entierro del señor Fran-
cisco Angulo, victima de la tragedla 
del pasado sábado, siendo un acto 
imponente de duelo. 
E l señor Angulo perteneció al par-
tido Liberal donde era muy apreciado 
por todos. 
Una vez practicada la autopsia en 
la necrópolis se procedió a la inhuma-
ción del cadáver. 
Montesino, Corresponsal 
Por orden del señor Presidente de la Compañía, se cita por este medio a 
los señores Accionistas de la misma para la Junta General Extraordinaria que 
ha de celebrarse el día 18 del próximo mes de Octubre a las tres de la tarde ' Señor don D 
en el local que ocupan sus Oficinas, calle de O'Rellly. número 61 
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de los Estatutos de 
Don Salvador Alamllla. . . 
Señores F . Gamba y Com-
pañía . . 
Señores Fernández Junque-
ra y Compañía 
Un Malagueño 
T . B 
Señor don Laureano Puen-
te 
Señor don Heliodoro Ca-
nel 
Señor don Juan González. 
Señor don Antonio Otero y 
Novo 
Señor don Eloy Duxo Y Ca-
nel 
A. G . . . . 
5.30 
5.30 
5 . 30 





Dice hoy Kato que si hizo eso fué 1 de la cerveza, ha notificado que des-: go a pesar de que sentía que níTJ 
porque creyó en 1915, época de la I Pués de desembarazarse de la medi-; hubiesen aducido más Prue "testi-
entrega de ese últ imatum, que A \ e - \ á & sobre 103 impuestos y de \op tra- no se hubiese examinado a 
manía pudiera ganar la Gran Guerra 1tados» insistirá en que se resuelva go querellante 
y era prudente afirmar al Japón en 
China antes de que el resultado de la 
guerra estaba indeciso. 
TUrarcio CASTAÑEDA 
C O M B A T E C O N L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S D E 
L O R E T O , P E R U 
¡sobre el dictamen de la Conferencia) ... m'V 
que estudió la medida concerniente E X P L I C A C I O N ^ ,( 1 A l ' . ' r i v ' 
a la cerveza. OIMIENTO D E L SI l 
Entre otros asuntos pendientes, 
hállase el proyecto de ley de conso-
lidación de las deudas ferroviarias, 
y la medida que autoriza al Secreta-
rio de Hacienda para consolidar en 
valores de largo plazo las deudas 
contraídas en los Estados Unidos por I submai 
estos 
LIMA, "septiembre 27. • 
Las fuerzas federales tuvieron un' 
jencuentro con los revolucionarios el, 
; domingo pasado cerca de Moyobam-
do- ha en el departamento de Loreto don-
WASHINGTON, Septiembre - ^ {l0. 
E l Almirante Ebert Jefe ae pa, 
ta del Pacífico envió noy .n(or. 
cho al ministerio de ''"^o del 
mándelo de que el hund^nto ^ 
, | s rino R-6 fué Produ^do 1^ IAS 
las naciones que se asociaron a esta i ber sido dejada abierta 
en la guerra mundial. 1 escotillas exteriores. , ,,ia de UB0 
Esta afectó a la puerteen^ 
E L P R E C I O D E L P A P E L 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
L a Export Paper Company, cana-
diense, ha anunciado una rebaja de 
de los tubos interiores-
E l despacho dice asi: 
Caiba 
debía ir, al noble 
Los tenedores de accloneV al""portador que quieran usar de su derecho InlcÍador Ule rápidamente acudió con 
fio asistir a la Junta, deberán depositar dentro del mismo término de 10 días un Puñado de centenes a remediar la 
T?f,oi;er,a de '? Compañía, el certificado de las acciones que posean o el parentoria necesidad de la poetisa. 
tiempo murió su padre, 
..ada faltó en sus últimos días. 
Será el objeto de dicha " 
estado actual de los negoo 
cedan sobre el futuro desen 
E n virtud de la Importancia de los particulares que han de tratarse el 
señor Presidente encarece la puntual asistencia de todos los señores Acclo-
x\ 1 s tn s. \ 
Habana, 27 de Septiembre de 1921. 
E l Secretarlo, 
3932- sgt y 29m 
l a n un-c ¡a piief 
"Debido a haberse abierto M ,. SE 
tecilla de un tubo i n i e J ^ e*^0* 
de¡puó8"¡(S b í - l i te e r ^ b í e r a ^ e r í ó l l mes de agosS $15 -? por ton?la^a en el Precio del i fué ^ f ^ " ^ , , ^ ^ e i apar»^ d0 
Cárdenas, Ma- el puerto de Iquitos y otros a causa PaPel Pa.ra Periódicos rebaja que ^ ^ ^ ^ J 1 ' fnrcTonó. He ordena 
: i rién, todo 'de un alzamiento. I empezará a regir en el cuarto tnmes- segundad no func o 
¿T- t F 0 * * a  í co i
resguardo de tener depositado a su nombre dicho Certificado en un establecí-1 AI nnro 
miento bancarlo a sat i s facc ión de la Compañía: tanto uno como otro docu- , A1 ?OC(\ 
"lento se les^ devo lverá una vez celebrada la Junta: 1 al cual nad
" i Junta dar a conocer a los señores Accioilstas el ni tampoco entierro si modesto, d 
ios de la Compañía y tomar los acuerdos une pro- eprito 
volv'mlento de los mismos. i-trute. 
Según las exiguas noticias recibi-!tre de *921. 
das en los círculos oficiales de esta E l Departamento de Comercio ha 
capital procedentes de 52 ínsurrec- [ecibldrf 
tos creyéndose que su número es mu- le comunicó el Cónsul E . H. Denní-
cho mayor. Las bajas federales fue-, 80,i;,acred.1!a^.!¡1. ^ í * 5 
ron de 2 3 soldados muertos o he 
rldos. 
E l nuevo precio es de $80.00 por 
tonelada, o sea 4 centavos la libra. 
o o o o o o o o o o o o o o a o 
ESI DIARIO DE LA MARI- O 
encuentra usted en O 
ler población do la 
República. 
PAUL A R M R R U S T E R , GANADOR 
D E L T R O F E O "GORDON-BEN-
N E T T ' 




C O S T A R I C A RkííA^X,VA1(>>?A> 
U N A M E D A L L A < <> í«) I"; 
B L C E N T E N A R I O ^ 
S U I N D E P E N D Í ^( l V-
WASHINGTON, SePt^mJ™ ^ 
E l doctor Octavio . 
tro de Costa Rica ^ . f ^ l U ^ 
sentó hoy al P^8^6" Ldas l « r ^ 
una de las medallas acu ^ 
obierno costarricense Par ie » 
ta' P ñ 
Otro suelto: 
"Los señores Castro Fernández y ] O 
Compañía, fabricantes de papel es- O NA lo 
tablecidos en Muralla esquina a C u - ! O cualqu 
ba, facilitan el necesario para la im-! O 
presión de mil ejemplares de las . DCt O O O O O C ^ O O O O O O O I aeronauta suizo, según se anuncia I Independencia ao 
' ' rar * l . l ' ! !™*!* dicha r' . 
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PEPO 
Por M. L . D E L I N A R E S 
E L 
Una encuesta real izada en P a r í s respecto a los golpes bajos c u y a a p a r i c i ó n , en r e -
cientes encuentros, a l a r m ó a los amantes del s p o r t 
/ 
I>e M. C. W. Henlng 
rf C \V. Harrlng, director del Bo-
flub de Francia, manifiesta lo 
s'̂ ifj golpe bajo es en boxeo la 
eularidad más flagrante y la más 
' ladora. Durante estos días los 
íes0hts principales del Boxing Club 
Francia, como el del Continental 
iB rting Club, han sido mal pagados 
SP° ta grave falta. E n los dos casos 
f¿ un accidente involuntario—de 
t o modo convendría pedir y obte-
r la descalificación, inmediatamen-
ante la vista del público, pero este 
'e'ldente ha afligido seriamente a 
'f? aportsmen y ha llevado un cierto 
eiuicio al bello deporte del boxeo, 
remedio? Nq hay remedios con-
*« tales accidentes. Se puede preve-
•r una punición contra los autores 
Silos golpes bajos pero cuando éstos 
n involuntarios yo no encuentro 
50 cambio habría que producir en 
j1 jtuación. Podría ser un freno con 
|Jj ios taquea al estómago, ya bien 
ra'°SÍ: es preciso suprimir los golpes 
ios'en boxeo como los choques en 
ficllsmo... Pero, ¿cómo? ¿Se cree 
Ün8 un nuevo reglamento sea sufi-
? Nada más." 
( C O N C L U Y E ) 
mar más que la mitad de su bolsa, 
la otra mitad se pondría en custodia 
de la F . F . de B . Si en el curso de 
cuatro o cinco combates posteriores 
a la descalificación (cifra que resol-
vería la Federación) el boxeador no 
ha cometido ninguna otra irregulari-
dad, entraría en posesión de la segun-
da parte de su bolsa. Si al contra-
rio el boxeador hace un goloft-casti-
gable, durante este tiempo, ilo le per-
tenecerá lo restante de su bolsa y será 
descalificado por un tiempo que fije 
la F , F . de B . " 
Hellers 
La opinión de los managers 
Francois Descampa 
praneoís Descamps, presidente de 
i. Comisión de Boxeadores y Mana-
ers de la F . F . de B., dice: 
"Yo estoy en un todo de acuerdo 
con mi amigo Frantz Reichel: es la 
mala educación deportiva de ciertos 
boxeadores y managers la causa de 
numerosos accidentes. No se trata 
«ue un "Kid Tocquart" cualquier 
ponga knock out (por el más grande 
ile lo? azares) a un cierto "Young 
Ballot" durante un llamado combata 
entre camaradas, en el gimnasio, 
jnte los- ojos asombrados de algunos 
aspirantes a managers, para que 
aquél se Intitule boxeador o mana-
ger. No; es preciso que los jóvenes 
aprendan a boxear. No es en dos 
meses que uno está listo para subir al 
ring para luchar; son necesarios por 
lo menos dos años. Fijaos que salvo 
algunas muy raras escepciones esto 
ocurre siempre a los novicios, o a los 
boxeadores torpes que nunca han to-
mado lecciones de boxeo. Fijaos en 
los records de hombres como Carpen-
tier, Ledoux, Criqui, Francis, Char-
les, Papin, Marcel Thomás, Niemen, 
etc.; son éstos, hombres que conocen 
su oficio y si en algunos de sus com-
bates hubo golpes bajos, ellos^ueron 
las victimas." 
Hellers, opina así: 
I "Los golpes bajos se ocasionan por 
i la dejadez de los managers que no tie-
i nen cuidado de corregir a sus hom-
I bres de este grave defecto. Ellos no 
| velan para que los "swings" al cuer-
| po o los» "uppercuts" nean dados con 
el brazo en una escuadra, ni que los 
directos de izquierda sean bien lle-
i vados al plexo solar y no . . . por po-
j ca suerte, al vientre o mas abajo aun. 
| Si los managers corrigieran severa-
, mente a sus pupilos, nosotros no ve-
ríamos más golpes bajos, y de todos 
modos es inadmisible que ellos pue-
dan producirse dos veces seguidas. 
Las sanciones son necesarias: nada 
de multas, sobre todo en caso de rein-
cidencia". 
bles proviene únicamente de la falta 
de un pujilista. E l blanco mientras 
tanto está demasiado extendido deba-
jo de la cintura. Si se descalifica 
por un año a los haabitues del golpe 
bajo, su vista se hará mejor. E n 
cuanto a la bolsa, ello podría ser ver-
tida en una caja de seguros, pues no. 
olvidemos que el golpe bajo es un 
accidente que no ha influenciado en 
nada las entradas". 
De Lafrete 
De Lafrete, del "Echo de París", 
dice: 
" E n todos los sports hay una con-
vención, sobre todo en el boxeo, que, 
sin ella, degeneraría en brutalidad. 
E l golpe bajo está en.el número de 
las irregularidades cmitra las cuales 
un juez nunca sería demasiado seve-
ro". 
Los valientes de ayer, si-
guen siéndolo hoy . . . . 
£1 Fortuna ha dado una 
muestra de disciplina depor-
tiva. 
Jugarán en la Víbora, en 
Almendares y hasta en el mis-
mísimo patio de la Universi-
dad. 
¡Bien por los blanqui-ne-
T l i G 
E l corredor A n d r é s B o ü l o t herido y s u pasajero muerto 
grosl 
Francois Cuuy 
Francois Cuny, director del Club i 
Pugilístico de París, dice que: 
i "Los golpes bajos no tienen más 
que un origen: la torpeza de los bo-
xeadores. Estos han tomado, por 
¡ otra, la costumbre, la moda, diría, 
I de ejecutar una especie de "semí 
swing" amagado por un "uppercut" 
enviado muy largo, que llega al es-
tómago. Este golpe llega muy bajo y 
cuando es bien ejecutado no causa 
jamás daño a la persona. ¿Cuál es, 
pues, su utilidad? Pero los aprendi-
ces se han seducido, viéndolo hacer 
una vez a Dastillon frente a Quenes-
ton. Nueve veces sobre diez, se llega 
al estómago por un golpe corto y no 
por uno largo. Se debe, en todo ca-, 
so ser inflexible para los golpes ba-
jos, ya sean voluntarios o simplemen-
te torpes, puesto que un boxeador no 
tiene el derecho de ser insuficiente. | 
¿La pena? Difícil es fijarla de ante-¡ 
mano y para todos los casos, pero 
que los árbitros apliquen los regla-f 
mentes, que descalifiquen, hagan su , 
informe y esperen la aplicación de i 
una pena severa por parte de la F . | 
F . de B . " , 
, 
L O QUE D I C E N LOS P E R I O D I S T A S 
Daniel Cousin 
Daniel Cousin, de " L a Liberté", 
dice: 
" E l golpe bajo no debe producirse 
entre buenos boxeadores; Carpentier 
jamás en su vida .ha dado un golpe 
bajo. Yo soy partidario de las san-
ciones que propone la F . F . de B . , 
es decir, retirar la bolsa al pugilista 
que ha golpeado bajo voluntariamen-
te y, en caso de reincidencia, descali-
ficarlo por un período determina-
do". 
Analicemos: 
En el patio de la Univer-
sidad no es posible jugar. 
Eo cuestión de lógica. 
En la Víbora se puede, 
pero. . . . 
¡Son tan chicos aquellos 
terrenos! 
Y en Almendares.... 
De eso no hay que hablar. 
Comodidad para los pelo-
teros, para los fanáticos y 
hasta ganancias mayores para 
los fines benéf icos . . . . 
Alberto Surler 
Alberto Surier, de " L a Vlctoire", 
dice: 
" E l boxeo no es el jiu-jitsu y todo 
no está permitido; tiene sus reglas. 
E s preciso respetarlas, pues si no el 
boxeo podrá ser, sin embargo, un me-
dio de defensa personal, pero no será 
jamás un deporte. Quien dice depor-
te, expresa reglamentación, honesti-
dad. Y luego se estima que el pugi-
lista que pega bajo en la esperanza 
de conseguir, ya se sabe que, come-
te una acélón que se parece demasia-
do a la deslealtad, vecina a la cobar-
día, a la vileza. 
"Una amonestación la primera veâ ; 
en caso de reincidencia, una severa 
descalificación". 
De Louls Morlce 
De Louis Morice, manager de Ger-
maln, dice: 
"Hace doce años que doy lecciones 
de boxeo y ninguno de mis alumnos 
puede reprocharse de haber dado uñ 
golpe bajo; Gouveneau, excampeón 
de Francia, Marcel Thomas, Maz Ro-
bert, Saint Didier, Charles Legran, 
Clement, Loesch, Criqui, Husson, 
Arthur Wyns, John, Klein, Zoonens, 
Germain, etc. Si un hombre golpea 
bajo es porque nunca ha tomado lec-
ciones de boxeo y ha recibido malos 
consejos de los managers que no han 
hecho jamás box. Son combatientes, 
Wro no boxeadores','. 
El doctor Viriato Gutié-
rrez, representante a la Cá-
mara y excelente esgrimista, 
tiene la idea de donar una co-
pa para discutirla en las Sa-
las de Armas de la Habana. 
Podemos asegurarlo. 
Lo de la copa. 
Porque lo de las Salas, es 
necesario que éstas asistie-
ran a la convocatoria. 
E l "meetlng" de Spa y Namur-
Luxemburgo que debía (Turar del 21 
al 31 de agosto ha sido trágicamen-
te interrumpido por un grave acci-
dente del que ha resultado víctima 
el corredor francés Andrés Boillot, 
hermano de Jorge Boillot el célebre 
| piloto de aviones de caza, que mu-
i rió durante la guerra. 
Durante las pruebas del 30 de 
agosto, Boillot se clasificó primero 
de su categoría y se anunciaba como 
un contrincante temible para la gran 
carrera del día siguiente que consis-
t̂ í en cubrir tres veces la carretera 
de Spa a Malchamps, camino en que 
el desnivel de la pendiente llega al 
12 por 100. 
L a prueba debía comenzar a las 
nueve, pero como llovía sin Interrup 
ción desde la víspera, los organiza-
j dores del meeting decidieron trans-
| ferir la salida para la tarde. Sin em-
bargo, hacia las diez al cesar la llu-
via, algunos de los concurrentes de-
cidieron hacer un ensayo. 
Andrés Boillot partió acompañado 
de M. Eyquen, representante de una 
gran firma de automóviles. E l co-
rredor francés realizó la primera 
vuelta o sea cinco kilómetros a una 
medianía de 10 5 kilómetros por ho-
ra. A l ' empezar la segunda vuelta 
y cuando el coche abordaba el pri-
mer "virage" de la carretera de Mal-
champs, se le vió de pronto resbalar 
bruscamente, virar sobre sí mismo, 
y finalmente tropezar contra un ár-
bol, que fué literalmente cortado en 
dos. 
Los testigos del accidente se pre-
cipitaron para socorrer a los auto-
movilistas, que permanecieron bajo 
el carro incendiado. M. Eyquein, con 
el pecho hundido, murió en el acto y 
estaba medio carbonizado. 
E n cuanto a Andrés Boillot, aun-
que menos gravemente lesionado, su 
estado Inspiró vivas Inquietudes. E n 
Spa a donde fué llevado inmedia-
tamente, los médicos comprobaron 
heridas profundas en diferentes par-
tes del cuerpo. v 
No se pudieron obtener Informes 
esplícitos sobre las causas del acci-
dente. 
Según los comisarlos de la carrera 
que se encontraban en Malchamps 
parece que el accidente fué debido 
a un violento resbalón causado sin 
duda por la humedad de la pista. 
L a carretera formaba en ese lugar 
una curba muy pronunciada y ante 
la cual Boillot no pudo enderezar su 
máquina, que lanzada como un bóli-
do salió de la pista. 
Mme. Eyquein se hallaba en Spa 
cuando el accidente se produjo, y se 
le comunicó la noticia con las ma-
yores precauciones. 
H A R V A R D T I E N E 
100 J U G A D O R E S 
D E F O O T B A L L 
B O X E O E L J U E V E S E N 
M A X I M 
Un buen programa se desarrollará 
en "Maxim," en la jornada noctur-
na de mañana, jueves. 
E l conjunto de peleas que presen-
tará a los aficionados el Coronel 
D'Estrampes, es excelente como po-
demos juzgar los aficionados al in-
sertarlo a continuación: 
Preliminar a seis "rounds" entre 
José Ramos, de 112 libras, contra 
Joe Sardlñas, de 110 libras. 
Semí-final, a ocho "rounds" entre 
Kid Castro, de 15 libras y Edgar 
Ramsay, de 118 libras. 
Pelea oficial a 12 "rounds" entre 
Johmy Lisse de 130 libras y Pedro 
Isla, de 133 libras. 
E l número de jugadores de foot 
hall de la Universidad de Harvard 
asciende en la actualidad a un cen-
tenar. Bob Fisher, Instructor del 
equipo y sus numerosos ayudantes 
trabajan sin descanso para ponerlos 
en buenas condiciones de juego. 
Los jugadores, especialmente los 
de gran peso, han sufrido con el ca-
lor que se ha dejado sentir en estos 
j últimos días y algunos de ellos han 
descendido de 207 libras de peso a 
200. Esto es el caso de FIske Brown. 
Geprge Owen el "crack" de loa 
medios fué el único que dejó de asis-
tir a la sesión inaugural de entrena-
miento. Owen sufrió* una ligera le-
sión en untobillo jugando a la pelo-
ta pero se encuentra ya restablecido 
y en mejores condiciones que" -antes. 
Owen, que se ha distinguido en la 
práctica del foot hall, hockey y ba-
se hall y ha figurado en los equipos 
que han vencido a Yale y Prlnceton 
con la única excepción en este últi-
1 mo caso de los partidos de foot ball 
| será indudablemente uno de los j u -
l gadores de Harvard. 
¡ Pronto quedará definitivamente 
i formado el equipo de foot ball qué 
ha de competir en los próximos par-
I tidos y a juzgar por la calidad de los 
¡ elementos que lo componen se pre-
sentará este año más fuerte qüe nun-
ca. 
Jim Telbert otro de los notables 
Jugadores que figuraron en el equi-
po de foot ball de Harvard no ha de-
cidido todavía formar parte del equi-
po. E n caserde que así sea es proba-
ble que figure como instructor. 
\ 
León Seo 
De Ph. Campagno 
De Ph. Campagne, manager de Fe-
ffey, dice: 
"Primero: Sería de primordial im-
portancia que tuviéramos buenos ár-
Wtros que sigan a los combatientes 
!• Queden atentos a la lucha, lo que 
^taría desde luego muchas faltas; 
«Pindó: todo boxeador descalifica-
^ Por golpe Irregular no debería to-
" L a cuestión del Tolpe bajo es muy 
compleja para que se la pueda tratar ' 
en pocas l íneas: en todo caso el mal 
no existe en otro lugar que en donde . 
se generaliza. No hablemos siempre i 
y solo del hombre que ha dado un ! 
golpe bajo. Ensayad de reducir la i 
bolsa de aquél ^ue lo recibe y veréis 
que los golpes bajos serán menos efi-
caces que en la actualidad. Pues, de 
más en más, un boxeador no se le-
vanta jamás de un golpe bajo, aun-
que sea débil . ¿Por qué?" 
Joan Auger 
Jean Auger, de " L a Boxe et les 
Boxeurs", dice: 
"Si no se pone orden, estos Inci-
dente frecuentes, harán un grave mal 
al boxeo. Hay que tomar sanciones 
muy severas contra los delincuentes, J 
Imitemos, por ejemplo, a los empre-
sarios ingleses, o australianos que 
especifican en sus contratos que en 
caso de descalificación el boxeador 
castigado no será pagado más que en 
parte, o del todo dejará de ser abo-
nado. E l dinero que proviene de es-
ta disminución de pago podría ser-
vir de bolsa para un combate suple-
mentario que opondría a dos hombres 
que siempre se tendrían listos. Pues, 
es preciso, sobre todo, no desconten-
tar al públ i co ." 
Jacques Mortane, ^ 
Jacques Mortane, del "Excelsior", 
dice: 
"Yo no quiero creer que un boxea-
dor sea capaz de llevar un golpe 
bajo Intencional. Parece que una pe-¡ 
na no sea demasiado fuerte para pu- | 
nir al culpable: un combate apasio-i 
nado sobre el' papel resulta grotesco 
en la realidad, el público, sale perju-
dicado, el empresario toma, su parte 
y el crédito del boxeo sufre. Y todo 
este cortejo de resultados lamenta- I 
Robert Guerin 
> Robert Guerin* de "Le Matin", di-
ce: 
"¿Hay un reglamento? Que se apli-
que: ¿hay jueces? Que condenen; 
¿hay una federación? Que sea dili-
gente; ¿hay un árbitro malo? Que 
no saben boxear? Que aprendan y que 
nosaben boxear? Que aprendan y que 
no se les contrate para un programa 
en el que ellos son el ^principal nú-
mero. E s afligente, es sorprendente 
leer que Ferrey, cuyo nombre se co-
locó en letras capitales de 2 5 centí-
metros de altura, sobre affiches co-
lorados, "tienen necesidad de apren-
uesr a boxear". 
01 E L P R O G R A M A D E " H A V A N A B O X I N G C 0 M -
B1TEE" P R E P A R A D O P A R A E L DOMINGO D O S D E 0 C -
DBRE F I G U R A L A G R A N P E L E A E N T R E T 0 M R E Y E S Y 
WCK C O U L L I M B E R C O N O T R O S N O T A B L E S A L I C I E N T E S 
Tom Reyes, el simpático chiquillo drá el gusto de "nokear" al afamado 
rfllloso boxeador del peso lige- boxer de la Florida. 
- de padres cubanos y nativo del i Las peleas todas que celebrará el 
- stórico < Key West, volverá a en- domingo próximo en el parque San-
He Í 6 con 8U riva1' el impenderá- j tos y Artigas, tienen Incalculable In-
Jack Coullimber. ; terés e importancia. 
Jom Reyes ha sido traído expre-
ênte de la Florida para decidir! 
ínJ* ate Q116 de revancha le brin-
Ĉ a ̂  rival. 
s«SaDa Boxlng Committee ha con-
fuido este 
B O X E O E N L A V I B O R A 
C U B A L A W N T E N N I S 
Luque llegará, hoy. 
Probablemente las crónicas 
deportivas no repiquetearán 
gordo. 
Y sin embargo, Luque es 
una estrella de primera mag-
nitud en el firmamento base-
bolero americano. 
Que llegará M r . . . . Esco-
billa. 
Y las interviús lo acosa-
rían. 
El New York americano 
perdió con el San Luis. 
No hay enemigos peque-
ños. . . . 
El Campeonato Provincial, 
viene o no viene. 
¿ O es que hay "barreras" ? 
E L " H A V A N A B O X I N G C O M -
M I T T E E " O B T I E N E L A E F I -
C I E N T E C O O P E R A C I O N P A -
R A S U C A M P A M E N T O A D E 
" T R A I N I N G " D E L B O X E A D O R 
A L E M A N P A U L S A M S O N 
Ya Koma tiene revolucio-
nados a los fanáticos. 
Les ha abierto a todos el 
interés. 
Es natural. 
Con sus llaves no hay nada 
que no abra' 
Y hasta abrió la boca del 
Español Incógnito para hacer 
algunas declaraciones. . . . 
CORBE. 
N U E V O " R E C O R D " 
E N C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 
?0 íomi 
C8<-e milagro: Tom Reyes y 
* MHillimber se batirán el próxi-
« í o , 2 de octubre, celebrán-
iM«est;e gran combate en el parque 
También 
Habiendo retado Luis Ventura a 
Black Bill , el que peleó el sábado pa-
sado en el Frontón, y habiendo acep-
tado este último, la "Cuban-Amerl-
can Commission" ha contratado es-ha afirmado el Havana che ai t'oniniittee para a misma no-
¿ í l v0table boxeador Pete Moore, tos dos boxeadores j)ara celebrar uno 
¿ cnKbatirá contra un excelente bo- ^ los "matchs" de boxeo que se ce-
te , u^no qUe prepara expresamen- Obrarán en el teatro Apolo de la Ví-
Í^1 ¿nstructor Paul Samson. Esta bora,.el domingo, 2 de octubre, a las 
iil fiPcfPelea seml-star de la plrami-i 10 a- m-
noaa del próximo domingo en el • E l "star bout" a doce "rounds" de 
! aquel día será entre Flor Lugo, que 
también peleó y ganó el sábado pasa-
do en el Frontón y Andy Parajon, el 
agresivo boxeador que tantos matchs 
Cor^11"* Tommy Albear y Joaquín de boxeo ha ganado. Lugo pesa 130 
libras y Parajón 132. 
E n el preliminar se enfrentarán 
Oscar Fuentes, de 102 libras, y An-
drés Urquía, de 102 libras. 
E l "referée" lo será Phil Moore, el 
famoso Boxeador americano. v 
los 
üe 
4en,5ant08 y Artigas. 
^ W ya están "casados" 
^ roí, i13 bouts Preliminares u. 
> contr^ Conlenderán July Som 
^der* To y Albear - T '-
Ün l ^ t r a John Oliva 
programa de peleas 
Havana Boxing Com-
ce el 
fíel'(lein lo* precios populares, se-
^lUe <LPf ximo domingo 2, en el 
d.Tn tos y Artigas. 
^ anfS*108 <lue el fresco y am-
N "ene * ? de la calle de Zulueta 
Ü^mo H fanátIcos la noche del 
ír DPro0mi,ng0- Hay expectación 
• eyes-couIlimber, pues 
est- °0tlcias el 
venido 
a ^ "Gallo de Key 
h ar8e la .nido muy dispuesto a 
vavilloSfJ1CtorIa entre 8US Puños y p '"sos. 
0ümmber dlee que eta vez ten-
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asuntos de sports . 
Mercedes-Violeta, blancos, contra 
Armanda-Juana, azules, triunfaron 
anoche, en el partido, con anotación 
de 20 por 14. 
Desde el comienzo, Mercedes-Viole-
ta mostraron una agresividad horro-
rosa y debido a su buen "tralnning" 
triunfaron, recibiendo calurosas fe-
licitaciones. 
E n el curso de las quihelas Jugadas 
anoche, demostró Mercedes que está 
en condiciones de arrollar. Blanca 
también ganó quinielas y jugó ma-
gistralmente. 
E n general, todas las tennístas de 
Gispert son sumamente excelentes y 
S i ^ r f a í t^LTZ*?™- ™ 23,000 PERSONAS E N E L 
tan muy necesarias para el "sport" HIPODROMO 
más bonito que se practica en la Ha-
bana. . E l caballo Peter Manning, guiado 
Para satisfacer la curiosidad de una f°f JaXmÍ¡ ^ T n V ^ ' ^ f ^ r n T ' ' ^ 
lectora, diremos que la cancha de ^ ^ d o el record de trote, ha-
Prado y San José mide sesenta pies 
de largo, lo que indica que es de Re-
glamento. 
Luz Gil, la salerosa artista de Al -
hambra, concurrió anoche al tennis 
y quedó admirada del excelente "traln 
ning" de las jugadoras mejores que se de cinco años 
han presentado en la capital. . E1 cai)allo Arlon Guy> propiedad 
Esta noche un selecto programa.' de Mrs. Harry K . Devereaux, tam-
bién guiado por Muphy, estableció 
un nuevo "record" para caballos de 
j cuatro años por haber recorrido al 
[trote una milla en 2:01. E l "record" 
anterior lo había establecido el caba-
; lio Peter Voló el año 1915, cubrien-
do la referida distancia jen 2:02. 
E l tiempo establecido por Walter 
E l Havana Boxing Committe ha 
hecho una gran adquisición para su 
Campamento de Training del parque 
Santos y Artigas. Se trata del gran 
boxeador alemán Paul Somson, de 
170 libras de peso y que ha sido 
nombrado instructor del Training 
Camp de la calle Zulueta. 
Paul Samson es un verdadero pro-
fesor en el arte del marqués de 
Queensberry. Nativo de Alemania, se 
eró en New York, y en esa gran ciu-
dad se hizo un pugilista notable. Ha-
ce más de ocho años figura entre las 
primeras estrellas del pugilismo 
mundial. Paul Samson contendió en 
una pelea a veinte rounds contra el 
gran Jack Johnson, en París, en el 
año 1914, cuando aún el Coloso de 
Ebano ostentaba la corona del hea-
vy weight. 
Desde ayer por la tarde el excelen-
te maestro Paul Samson es el jefe 
absoluto del ring del parque Santos 
y Artigas. Todas las tardes, desde las 
cuatro hasta el anochecer, se entre-
tiene Samson en aplicar a los bo-
xeadores que van a hacer su training 
al parque Santos y Artigas. 
E s conveniente aclarar que el Ha-
vana Boxing Committee no cobra na-
, da a los que van al parque Santos y 
Artigas a aplicare en el varonil de-
porte de los puños, no obstante pa-
gar los servicios de un buen profe-
sor y notable Instructor, como lo es 
| realidad Paul Samson. 
I Dentro de poco se llevarán a cabo 
muy buenas mejoras en el parque 
Santos y Artigas. 
Por ahora se contentarán los fa-
náticos asistiendo todas las tardes al 
Training-Camp del parque Santos y 
Artigas, admirando a Paul Samson y 
asistiendo a las grandes peleas do-
minicales que ofrece el Havana Bo-
xing Committee. 
Para el próximo domingo conten-
derán en la pelea oficial el gran Tom 
Reyes y el agresivo Jack Coullimber, 
rivales del peso ligero. i 
A L G O S O B R E Y A M A T O M A M , 
E I N V E N C I B L E C O N D E K O M A 
Declaraciones del c a m p e ó n de J iu J i t s u . — ¿ Y mis d i s c í p u -
l o s ? — R e c o r d a n d o a l luchador P i n a r del R í o . — L o s atletas 
cubanos deben p r e p a r a r s e . . . 
Yamato Malda, conocido por los 
amantes del difícil arte de Jit Jit-
su, por el aristocrático nombre de 
Conde Koma, ha llegado en la ma-
ñana del lunes procedente le la Amé-
rica del Sur, donde ha librado una 
brillante campaña, donde hizo mor-
der el polvo a los mejores luchado-
res japoneses, con quienes entabló 
combate formal y los luchadores sur 
americanos, le hicieron gran resis-
tencia al formidable campeón japo-
nés. 
E l Conde Koma, ha quedado en-
cantado, de la transformación que 
ha encontrado en nuestra" capital, 
referente a nuestro desenvolvimien-
to deportivo. E l Conde Koma, nos ha 
hecho las siguientes declaraciones: 
"Cuba es el país más deportivo de 
la América Latina. E n España y Cu-
ba, conocen a fondo el arte de la 
defensa propia japonesa, los fanáti-
cos españoles y cubanos, son los 
que más facultades reúnen para es-
te difícil arte o deporte, en que se 
requiere más que la fuerza bruta, 
la inteligencia y la agilidad. He co-
nocido algunos españoles verdade- ¡ 
rámente notables, que en el Japón,] 
han contendido con los mejores lu- | 
chadores japoneses loa cuales le han i 
hecho una gran resistencia a los 
luchadores nativos, y de mis once 
discípulos que dejé en Cuba, algunos 
de ellos, de haber continuado entral-
nándose, estarían en inmejorables 
condiciones físicas y podrían hoy en 
día, enfrentarse con su maestro en 
ventajosas condiciones." 
E l Conde Koma se ha enfrentado 
en Cuba, con los hombres más fuer-
tes y más valerosos, que creyendo 
que aventajándole en peso, eran ca-
paces de hacerle morder el polvo, pe-
ro como en el difícil arte de Jit Jit-
su, no es solo la fuerza la que da el 
triunfo, sino la agilidad y conocer 
los puntos débiles de nuestro siste-
ma nervioso, cuando aquel formida-
ble estibador, que sus compañeros de 
trabajo le llamaban Pinar del Río, 
fué vencido por el Conde Koma, al-
gunos Incrédulos creyeron que ha-
bía "pala," Koma le dió una nueva 
oportunidad a Pinar á é l Río, para 
que le demostrara a sus simpatiza-
dores que la primera lucha había si-
do, como todas las que efectúa él , 
honrada, el luchador criollo fué ven-
cido en diez minutos y el numeroso 
público que llenaba la sala del teatro 
Payret, le tributó una estruendosa 
ovación al Invencible campeón. 
P A R T I D O S D E " F O O T - B A L L " 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
M á s partidos intersecc ionales que en otros a ñ o s 
J U N T A D E J U G A D O R E S 
D E L " F O R T U N A " 
hiendo cubierto una milla en l:58s 
en las carreras verificadas a última 
hora de la tarde del 14 del actual. 
L a prueba se llevó a efecto con ob-
jeto de ver si el mencionado caballo 
podía batir el "record" mundial de 
dos minutos, establecido por caballos 




Blanca (verde) . 




Ofelia (blanco) 4 
Raquel (carmelita) . . . 9 
Dalia (blanco) . . . . 1 
Raquel (blanco) . . . . 4 
Dalia (blanco) . . . . 2 
Ofelia (rosa) . . . . . 2. 
Elena (blanco) 2. 












Sterling de 2.05 y ^ n cuarto en la 
primera prueba al trote para caba-
llos de tx̂ es años constituye también 
otro "record"., -» j 
Estas fueron las pruebas cuyos re-' 
sultados por su Importancia más lla-
maron la atención de los 25.000 es-
pectadores congregados en el5 hipó-
Utromo para presenciar las carreras 
del Grand Circuit. 
Anoche celebraron junta los juga-
dores del "Fortuna", que celebran 
actualmente una Serie con el club 
"Universidad". 
Se acordó que el "Fortuna" juga-
ría en cualquier terreno que desig-
nase el Universidad. 
Además, reinó en dicha junta un 
gran entusiasmo, dando muestras de 
existir gran cordialidad entre todos 
los peloteros y demostrando que el 
amor a la bandera blanqui-negra es 
la principal divisa de todos los com-
ponentes del team champion de la 
.Liga Nacional de AmateuVs. 
Nosotros, en estas columnas, que-
remos hacernos eco de la opinión ge-
neral con respecto al próximo juego 
decisivo entre Fortuna y Universi-
dad. 
Siendo demasiado pequeños los te-' 
rrenos de la Víbora para dar cabi-
da al gran número de fanáticos que 
se apresta para concurir a ese jue-
go, la comisión organizadora debe te-
ner en cuenta ese detalle y procurar 
que se juegue en los terrenos de Al-
mendares Park, donde tendrán ca-
bida mayor número de fans. 
Otra cuestión importante es, que 
ese juego decisivo, en vez de cele-
brase el sábado, se deje para el do-
mingo. 
Serían muchos a agradecerlo. 
Tienen la palabra los señores or-
ganizadores. 
Este año se verificarán más par-
tidos Interseccionales de "foot-ball" 
en los Estados Unidos que en años 
anteriores. Los equipos del Este y los 
del Oeste se pondrán frente a frente 
repetidas veces y esos encuentros in-
dudablemente atraerán gran aten-
ción. Los equipos del Sur Irán al 
Norte más veces que en temporadas 
anteriores. 
A continuación se detallan los par-
tidos más importantes: 
Octubre 8 
Harvard) contra Indiana en Cam-
bridge. 
Yale contra North Carolina en New 
Haven. 
Octubre 15 
Cornell contra Westwn Reserve 
I en Ithaca. 
1 Dartmouth contra Tennessee en 
'• Hanover. 
¡ Harvard contra Georgia Unlversi-
ty en Cambridge. 
Army coptra Wabash en West 
Point. 
Octubre 22 
Boston College contra Detroit en 
Boston. 
Georgia Tech contra Rutgers en 
Atlanta. 
Prlnceton contra Chicago en Prln-
ceton. 
Octubre 20 
Harvard contra Centre College en 
I Cambridge. 
I Chicago contra" Colorado en Chi-I 
I cago. i 
Penn State contra Georgl4 Tech 
[ en New York. 
! Prlnceton contra Virginia en Prln-
'ceton. 
Noviembre 5 
PIttsburgh contra Nebraska en 
Pittsburgh, ' 
Army contra Notre Dame en West 
Point. 
Yale contra Marylahd en New Ha-
ven. 
Noviembre 26 
Georgia Unlverslty contra Dar. 
mouth en Atlanta. 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
MOLINO ROJO 
Indescriptible ea el entusiasmo 
que despertaron las quinielas veri-
ficadas anoche en el popular tennis 
de Galiano y Neptuno. 
Por no perder la costumbre, vol-
,vió a sobresalir la niña mimada del 
público, Celia, la que mediaírte gran 
juego, logró anotarse varias reñidas 
j quinielas. 
Siguióle a Celia en lo que a jdis-
I tinción se refiere, Sara, que mostró-
se intransitable al igual que Elvira. 
Esta última ha despertado ya del 
slump que estaba atravesando des-
pués de su reaparición. 
Del segundo cuadro distinguiéron-
se Africa, Luisa y Lydia. 
Para más detalles, véase el resul-
tado de las quinielas: 
Africa, azul 3.82 
Africa, azul 2.90 
Luisa, rojo 19.12 
Luisa, rojo 12.14 
Africa, azul 6.06 
Africa, azul 6.23^ 
Ofelia, verde 4.21 
Luisa, Rojo 7.52 
Lydia, amarillo 2.97 
Celia, verde 2. 63 
Sara, Blanco 3.87 
Sara, blanco 80.1 
Sara, blanco. 4.18 
""^Ua, verde 2.53 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o : 5 
ESPAKA EN CÜEA 
PAIS I N Q M S I T O I U A L 
MRS. m\k SOUTHARD, LA MODERNA BARBA AZUL JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
He leído que los periodistas espa-
Rolefl se quejan del rigor de la cen-
sura gubernamental, y con eae mo-
tivo, y comentando ese rigor ha sa-
lido' a rrlucir por decimanona mil 
vez la leyenda de la "España Inqui-
sitorial;" la falta de libertades e tc . . 
etc. j 
Lo más notable <?el caso, es que | 
los mlfunos que critican al gobierno 
español, y por ende a la nación, que 
ninguna culpa tiene de ello, no se 
paran a considerar, que esa rfgu-
rosidad en la censura, esos Mprooo* 
dlndcntoa inqiiisltoHalcs," y ese ahe-
rrojsr la prensa, son prácticas que 
utilizar todos, absolutamente todos 
los gobiernos,—Incluso los republi-
cauoá—cuando lo creen preciso. 
¿Acaso soio en España van a la cár-
cel los periodistas por "meterse" con | 
el gobierno? ¿Acaso es sólo España, 
la nación donde hay cosas de las que 
no se puede hablar? Con ejemplos 
muy recientes podría demostrarse ; 
que no; y eso que España, al decir; 
de esos criticones, es una mouarquía 
"arcaica," y cari absoluta, mientras i 
que esos otros países, son repúblicas ; 
democráticas—vamos al decir —don-
Se la libertad iirpera, y donde el 
pueblo es "Soberano"... ¡Pobre; 
pueblo! ¿Cuándo y dónde tuiste so- f 
berano? 
No hablemos de otros países ame-
ricanos donde la libertad y él sufra-
gio son meras palabras, y donde las 
deportaciones, los encarcelamientos 
y hasta los fusilamientos, están a la 
orden del día. No tratemos de actos 
recientes en países hispano-ameri-
canos. d'onde la voluntad de un solo | 
hombre puede más que la de todo un 
pueblo, y donde se encarcela a re-
presentantes, senadores. . . a todo 
aquel qne no C3 servil Instrumento 
del que gobierna, no. 
E n Europa, al lado de España, 
hemos podido observar cómo se po-
nían en práctica procedimientos In-
qnlsltoriaJos, en mayor escala aun 
que en la nación española, y todo 
aquel que haya leído a Henri Barbu-
sse, en " L a Lueur" o " L a claridad 
sobre ol abismo", habrá visto que 
este ilustre sociólogo y pensador 
francés, no se muerde la lengua pa- ; , 
ra referir la serie de fusilamientos y 
de deportaciones, llevadas a cabo ¡ C a ! . . . ¿En la republicanísima y 
por el "mero hecho de pensar los llberalíslma Francia? ¡A que no! Si 
soldados ," y querer que todos fue- en París una manifestación sale por 
sen iguales, ya que todos luchaban 
Esta dama de ojos cuasi candorosos ha asesinado a sus cuatro maridos 
en cirt unstaiicias misteriosas, siendo eonsiderada como un tipo refinado 
criminal nato. 
SENTENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Severlno García, 15 pesos do multa 
por amenazas. 
Andrés Pérez 5 pesos de multa. 
Juan Martínez, chauffeur do má-
quina particular que causó daño a 
un Ford, 30 pesos de multa y 18 
pesos de Indemnización. 
Felicia Saso, por amenazas, 10 
pesos. 
Por exceso de velocidad según las 
distintas circunstancias de cada he-
cho, Manuel Capilla 10 pesos. Raúl 
Radríguez 5 pesos, Prescillano OquI-
diana 10 pesos, José García 10 pe-
sos, Sandallo García 5 pesos. « 
Por desobediencia, Elias Nado, 5 
pesos. 
Fermín Santos por Infracción da 
la Orden 217 y falta a la Policía 7 
días de arresto. 
Gumersindo Beltr^n, por ofensa a 
la moral, 5 días. 
Por Infracciones Municipales, Fe-
lipe Sansón 3 pesos y Daniel Gall-
suan 1 peso y 5 pesos cada uno ade-
más por dar señas falsas. 
Por tener desperdicios de agua en 
su casa, Lang C. Lung, 5 pesos; Ra-
faela Ferrl , 5 pesos. 
Por Infracción Sanitaria, Secun-
dlno López, 10 pesos. 
Por tener perros en condiciones 
de ocasionar daño Ricardo Acosta, 
1 peso; Heriberto Torres 1 peso y 5 
pesos de Indemnización. 
José Claro y José Farceda que 
sostuvieron nna reyerta en la vía 
pública y con una de las botellas 
que se lanzaban lesionaron a una 
mujer que pasaba, 31 pesos de multa 
cada uno y a Indemnizar a la perju-
dicada conjuntamente 2 4 pesos. 
Estéban Agramonte, 10 pesos. 
AUDIENCIA DE TWIN FALLS, IDAHO HOJEANDO NUES 
COLECCION 
de v, 
Lunes 28 de H^^J 
c u a n d o X r ^ ? ^ ^ : 
d l s g u B t o ^ a \ o t t 1 a X r S ; 1 < t c í 
da m Correo de lo8 pUt€ Que ? 
dos" por cuanto P U e d e t S a 5 
nuestra vianda favorita P > r 4 l 
plátano, que lo8 w ^ e s p ^ 
"Musa" en su lené,?^n>8 nJ 
nosotros tenemo J ^ * 6 ^ l * * 
viandas porque de t o l ^ ¿V 
sabroSO y be a p 6 , ^ ^ 
cocido, maduro, p i n t ó n " 0 ' ^ 
Dice, más o 
Parece que, como pi „¿, 
sa dar la vuelta al era' 
de las papas. Sábese ya nuí, el NI 
ncanos lo mismo que w 108 a2 
ven con sentimiento au°3 ettroS 
atacados esos Interesante* ¿fv ^ 
de cierta enfermedad m u ? ^ 
Piensan unos que su Ĵr̂J , 
que tantos estragos hizo oñ f 1 ^ 
europeas el año pasado 
otros, al contrario, creen '„„ aleítf|i 
atribuir al deterioro de l 8e4t! 
a un gusano pequeño qul n í 1 ^ 
mente se ha Introducido en 
Delegados a la C o ¿ £ 
del Trabajo 
L a sensación del día en este tranquilo pueblo de Idaho, es la cansa se-
guida a Mrs. Southard. Kn IOH vistas celebradas ha vltito pictórica 
do cntusiass de emociones fuertes la Hala del Tribunal 
en propiedad ajena, 31 pesos de 
multa y 40 pesos de Indemnización. 
César Fernández, chauffeur que 
causó daño a otra máquina 1 peso 
de multa y 8 pesos de indemniza-
ción. 
Se dispuso el decomiso de una 
fianza, librándose nueva orden de 
arresto. 
Fueron absueltos 23 Individuos. 
Se dictó resolución en 3 causas de 
delitos y 52 juicios de faltas. 
E n poder del Juzgado se encuen-
tra una maleta de bastante uso, ta-
maño chico, arrojada a la vía pú-
blica por unos Individuos que se die-
ron a la fuga. También se encuentra 
en poder del Juzgado una caja de 
A LOS VIAJANTES 
DEL COMERCIO 
Li» crisis económica que se mani-
festó públicamente en los primeros 
días del mes de octubre del pasado 
año, con la suspensión de pagos por 
algunos bancos de esta capital, se va 
intensificando de día en día y ac-
tualmente sus efectos alcanzan a to-
das las clases sociales y amenaza 
con males futuros difíciles de prede-
cir, pero que ponen espanto en el 
Antonio Alvarez que lesionó a un feche Magnolia ocupada en 10 de i ánimo mejor templado para las ad-
actual y su dueño debe comparecer 
ante el Juzgado el día 3 del mes de 
Octubre a la celebración del juicio. 
asiático vendedor ambulante 10 pe- octubre y Agua Dulce el día 24 del 
sos de multa y 5 pesos de indemni-
zación. 
José Llanes que en estado de em-
briaguez faltó a un vigilante 5 pesos. 
También por exceso de velocidad, 
Ignacio González, 5 pesos; Juan Pa-
drón, 10 pesos. 
Por hacer ruido con su máquina, 
Luía Riesgo, 5 pesos 
ERRATAS 
CONFERENCIA 
No es eso solo; si de libertad de la 
prensa se trata, recordemos todos 
como funcionaba la censura en Fran-
cia e Inglaterra, no solo para las 
noticias de guerra, sino para todas. 
Sin embargo, eso ya se olvidó. ¡Oh 
la Inquisitorial España! Siempre lo 
mismo, siempre poniendo en prácti-
ca esos procedimientos y esa censu-
E n las "Quisicosas" de ayer tar-
de había un salto de línea en su se-
— ¡ Por estóndalo "y embriaguez, Je- gundo párrafo, que la hacía com-
sús Pereira, 5 pesos; Salvador Sán- pletamente ininteligible. 
Ichez, 10 pesos. Otras erratas de menos importan-
Por falta a la Policía, Cécar Catas, cía se ven en el susodicho artículo, 
5 pesos. como por ejemplo, la palabra olbeo 
Por lesiones, Elgermlro Alvarez, por albo, etc. 
5 pesos; Sabino Ramón, 5 pesos. E l buen juicio del lector segura-
Pedro Pablo Estévez por maltrato mente las habrá subsanado. 
ra, "que ningún país del mundo el- mientes de caballería) a los mani-
vllizado utiliza ya," festantes. No emplean para eso la 
He visto cien veces en Madrid, en guardia Republicana, Institución si-
las calles, cantando la Internacional, | E n el local que ocupa la escuela de 
y con banderas rojas, con inscrlp- , niños " E l Salvador", tendrá lugar el 
clones ensalzando a los bolcheviquls, 1 viernes próximo una brillante velada 
los coraceros disuelven a sablazos y en la que hará uso de la palabra el de obra, 5 pesos, 
a tiros la manifestación. No es la prl- \ Ilustre Representante a la Cámara \ Manuel García que causó un daño 
mera vez que aun sin ensalzar a los i doctor Lucilo de la Peña . lal Estado en unos árboles, 5 pesos 
rusos, por el mero hecho de sacar a l Solemnizará el acto una parte mu- de multa y 15 pesos de indemníza-
la calle los estandartes de la Unión | slcal a cargo de los notables concertis ción. 
General de Trabajadores, han ataca-; tas José Valls y Carlos Fernández que Jacinto Valdés, por dar señales 
do a sablazos los coraceros (Regí- i han de Interpretar el siguiente pro-. falsas, 5 pesos. 
Srama: ¡ Domingo Calvo y Manuel Cerpa, 
Selección "Alda" maestro Verdi. 
LESIONADOS 
versidades. 
J Desde aquella fecha poco se ha he-
cho para conjurar los estragos de la 
crisis, y cuantos empeños y solucio-
nes se han propuesto, fracasaron. L a 
opinión pública está desorientada, 
carece de dirección y se abisma cada 
vez más en la desconfianza, agravan-
do el malestar que se observa en to-
da la República, donde aquella vi-
da asaz Intensa de pasados días se 
va trocando en desconsolador quie-
tismo. 
Si compleja es la causa de esta 
situación—y todo hace suponer que 
lo sea—, compleja debe ser, también, 
la solución, del problema; y si sus 
resultados, favorables o adversos, 
han de afectar a todas las clases so-
ciales, justo es que todas esas clases 
sociales colaboren de manera deci-
dida: las unas, echando sobre sus 
E n la calle de Pí y Margall, esta ma 
ñaña durante la manifestación en ho-
nor del señor Martínez Alonso, re- j hombros el peso de las respoñsabi 
sultaron levemente lesionados por la | iidades de sus gestiones y las otras 
la llamarada del cañonclto de hacer i respaldándolas con entusiasmo, 
carreros que causaron daño en un salvas, José María Querol de Pí y Mar j e i Comité Permanente de las Cor-
Barcelona, en Valencia... la celebra-
ción del día primero de Mayo, la 
fiesta del trabajo. Hasta fotografías 
se publicaron aquí, en las cuales se 
veía la calle de Alcalá repleta de 
obreros, con grandes estandartes, en 
los que se vituperaba a los burgue-
ses y se enaltecía al proletariado ru-
so por haber triunfado sobre sus ti-
ranos. Sin embargo, nadie pensaba 
en molestarles, la manifestación re-
corría su itinerario, pasando por de-
lante Je la Presidencia del Consejo 
de Ministros; Alcaldía; Gobierno 
Civil; Ministerio de Hacienda; Pa-
lacio Real; Ministerio de la Guerra 
y regresaba al punto de partida al 
edificio que ocupan las sociedades 
obreras, sin ser molestados en su 
camino. Los obneros cantaban la 
"Internacional," himnos al trabajo... 
lo que querían, no insultando a na-
die. 
¿Quieren decirme esos que tanto 
vociferan contra España y su falta 
de libertad, en qué país se consiente 
eso mismo? ¿En Norte América? 
mllar, hasta cierto punto, a la Guar-
dia Civil de a caballo, ni a la gen-
darmería, sino que utilizan a la tro-
pa: a los coraceros. 
Y si a Norte América nos referi-
mos, no hablemos. ¡Cualquier día 
salen en manifestación los obreros 
con banderas rojas, con letreros an-
tiburgueses. . . ! 
Y no hablemos de otros países de 
Europa y de América, por que el 
resultado sería aún más favorable a 
mi tesis. Pero, ¡qué Importa eso! E l 
caso ya está prejuzgada, y no hay 
que discutirlo siquiera. ¿Cuál es el 
país de menos libertades? ¿Cuál es 
el país único donde se emplea la pre-
via censura? ¿En qué país, ludibrio 
del mundo, se encarcela a los perio-
distas por "meterse" con el gobierno 
o el jefe del Estado? E n España, só-
lo en España. 
¡ ¡ ¡Así se escribe la Historia!!! 
Celtíbero. 
Serenata "Albalzln" maestro Se- tranvía, 5 pesos de multa cada uno gall 75 y Horacio Trápaga de Bernal ¡ poracione8 Económicas al cual per 
trlil- i . . . . „ _ ¡y a Indemnizar el primero en 2 pesos número 34. . tenece esta Asociación de Viajantes 
Ensueños" maestro P a - y el segundo 6 pesos. E l que disparaba Antpnfü Alvarez del Comercio de la Isla de Cuba—se 
creó en asamblea llet. E l maestro Rafael Pastor ha hecho 
la elección de las obras. 
C R E A S , A $1 .75 L A P I E Z A 
No es cuento. E s la pura verdad. 
E n la gran l iquidación que es tá rea-
lizando esta semana el popular "Ba-
zar Ingles", Avenida de Ital ia y San 
Miguel, las piezas de crea se dan ba-
ratfsimaa, desde $1.75. 
Hay un gran surtido de creas de hi-
lo y algodón. Se dan en verdadera gan-
ga. Con lo que en cualquiera otra casa 
se compra una pieza, en el "Bazar I n -
g lés" se compran dos o tres. 
Puede comprobarlo cuando quiera. No 
pierde nada con Ir a verlo. ¡Y puede 
ganar mucho si aprovecha la oportu-
nidad! 
Antonio González, por tener ani- vecino de San Miguel 147, fué dete-
níales sueltos que ocasionaron daño nido, ocupándose el cañoncito. 
MRS. SOUTHARD Y SU TERCER ESPOSO 
NECROLOGIA 
ommm 
Decir Neveras BOHN SYPHON. 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más Importante: la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Avenida de Italia, «3 . Cienfuegos O, 11 y 18. 
4 
MARIA D E L A CARIDAD NOVAD 
D E A L V A K K Z 
Ayer dejó de existir en su elegan- ] 
te residencia de Jovellar 33, la dis-( 
tinguida señora María de la Caridad 
Noval esposa de nuestro estimado : 
amigo don José Alvarez López. 
E r a la extinta, una madre ejem-
piar y amorosa, que vivía consagra-
da a las ternuras de su hogar y que 
por sus generosos sentimientos se hi-
zo querer de cuantos la trataban. 
E l sepelio de la señora de Alvarez 
se efectuará esta tarde a las cuatro. 
Reciban su esposo, hijos y demás Instantánea tomada al dirigirse los recién casados on un anti-diluviano 
familiares, nuestra sentida condo- automóvil a San Francisco, on viajo de luna de miel. Harían C . Lewis el 
lencia. esposo no volvió del paseo muriendo envenenado con polvos de arsénico 
Conferenciando sobre la embrollada situación irlandesa. 
I Z X 
m 
magna para en-
cauzar las Iniciativas que proveye-
sen medios para resolver lá crisis y 
para asesorar a los Poderes Públi-
cos sobre cuestiones de tanta trans-
cendencia para el futuro de Cuba, 
como la concertación de un nuevo 
tratado de reciprocidad entre Cuba 
y los Estados Unidos, que beneficia-
ra más que el actual los intereses 
cubanos. Ese Comité, por la elevada 
representación que ostenta y por el 
Importante ministerio que le han 
confiado las corporaciones económi-
cas, ha podido apreciar debidamen-
te los remedios que deben aplicarse 
con toda urgencia para conjurar la 
crisis, y a su aplicación responde la 
asamblea magna que se celebrará en 
esta capital el sábado, primero de 
octubre, en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
(de la Habana a las 2 p. m. 
E s de Imperiosa necesidad restau-
rar la vida nacional; liquidar pasa-
dos errores, si los hubo; reducir los 
considerables gastos que soporta la 
nación, prescindiendo de lo super-
fino, de lo que no sea inmediata-
mente Indispensables; dar ocupación 
a los millares de brazos que se en-
cuentran inactivos por falta de tra-
bajo. E n una palabra: realizar el re-
ajuste de tdo osloslresoavexzüñÑám 
ajuste de todos los valores econó-
micos. 
L a Asociación de Viajantes del' 
Comercio de la Isla de Cuba, que res-i 
pendió al primer llamamiento de las' 
corporaciones económicas, cree de su 
deber exhortar a todos los viajantes I 
—asociados y no asociados — a que' 
contribuyan con su poderoso esfuer-
zo al movimiento de las clases vivas 
de la nación, gestionando del comer-
cio y de la industria y, en general, de 
los elementos productores del país , ' 
que en la fecha del primero de oc-
tubre Imiten la conducta del Comité 
Permanente de las Corporaciones 
, Económicas, reuniéndose en todas las 
.localidades de la República para de 
fender, en sus asambleas, la banden De arriba a abajo: Horl>(T (̂Kt<» 
.desplegada por ese Comité, adhlrlén- Secretario de Comercio > ^ (Ir 
dose a sus propósitos y secundando de la Conferencia. t.n e ^ r " 
¡sus Iniciativas, sin perjuicio de en- Quicrda) John u - ^ niarlrt 5 1 ^ ^ M ; (Dewha) 
Schwab, Director del J*011' KOII,* Habana 
mi,i m,i. l-jv ii«cu», v u w w * rpjjp 
Cuba necesita ahora más que n u ^ ' ^ ^ ^ J ñ ^ t a d ^ 
boíl. 
David Lloyd George, el León Británico delibera con sus íntimos respecto del enrso a seguir por la nave acl 
Estado en el desalado temporal que viene corrlenflo Inglaterra . 
F i l t r o i n g l é s Galb» 
SI desea usted beber ê  ^ : 
mnre uno por sfllo j . ni!»' 
ción de solidaridad. 
Confía esta Asociación en que los 
viajantes—que tan apreciable factor, 
pueden ser para esta campaña—han i co pnTu . 
de atender el ruego que se les hace adai,tu a u'da8 X*H 
y procurarán, por cuantos medios es-! v Klrrc»TiR -LÍA 1 ^ V E - " e S d » - ^ 
tén a su alcance—que son muchos—-'eiure Caiii'>anarlo y l,erse 
servir una vez^más los intereses ^ 'éfono A-'Mst'- ^ ^ 0 0 ° 
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» E l DIARIO DL LA ^ 5 
O NA lo encuentra ust» ^ , 
5 cualquier p o b l ^ * 
o o o a o o o o o o o ^ J ^ í 
la nación, llevando al ánimo de las 
clases vivas del país el convencimien-
to de la importancia y transcenden-
cia que para la solución de Ja crisis 
tendría el que se reunieran el mismo 
día primero de octubre para respal-
dar la actuación del Comité Perma-
nente varias veces citados. 
Aun hay remedio para los males pernos todos, Porq.uetar"y de n̂̂ 1 presentes, que conocemos, y para los efectos del malesia . ^ ^ n ^ 
evitar los futuros, que ignoramos;1 confianza que ah0p* jdente d*̂ i 
pero debemos proceder con rapidez y: Ricardo LTribftrrí'. tes del ^ 
energía. E s menester un acto de pú-j Asociación de v i ^ a " 
blica rectificación en el cual partid- cío de la Isla de Cuna 
todos seo' 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a e * T r o p • 
